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1COM POSITEURS ALLEMANDS, ITALIENS, RUSSES
Ms. mus. 1
COMPOSITEURS ALLEMANDS
BACH, Cari Philipp Emanuel
Exercices et sonates pour piano (la copie paraît 
être de la seconde moitié du XVIIIe s., et 
d'origine anglaise).
Exempel nebst achtzehn Probe-Stücken in sechs 
Sonaten zu Cari Philipp Emanuel Bach's Versuche 
über die wahre Art das Klavier zu spielen.
Partition pour piano.
2v-3v : Sonate I.
4-5r : Sonate II.
5v-6v : Sonate III.
7-8V : Sonate IV.
9-lOv : Sonate V.
11-13V : Sonate VI.
Sechs Sonaten fürs Klavier mit verànderten 
Reprisen.
Ihro Kôniglichen Hoheit der Prinzessin Amalia von 
Preussen unterhànigst zugeeignet und verfetiget 
von Cari Philipp Emanuel Bach. Nisky. 1775.
Partition pour piano.
19 f .  15
15V-17V  
17v-2 Or 
2 0 v -2 3 r  
2 3 v -2 6 r  









Fortsetzung von sechs Sonaten fürs Klavier von 
Cari Philipp Emanuel Bach.
2Ms. mus. 1 (suite)
Partition pour piano.
19 f .  34
3 5 r -3 8 r  
3 8 v - 4 l r  
4 l v - 4 3 r  
43v—46r  
46 v -4 9 r  
49V-51
: blanc
i Sonate I .
: Sonate II.: Sonate III: Sonate IV.: Sonate V.: Sonate VI.
Zweyte Fortsetzung von sechs Sonaten fürs Clavier 
von Cari Philipp Emanuel Bach.
Partition pour piano.












S.d. (2e part. : Nisky, 1775) ; 4 part, 
en 1 vol., fol. ; 69 f. dont f. 15 et f. 34 
blancs (pagination suivie). 345 x 230 mm ; 
1/2 rel., dos et coins basane.
Legs Charles Koller (1937/286).
COMPOSITEURS ITALIENS
Ms. mus. 2 FEO, François
Dos melodias para violines, clarinetes y fagot 6 
contrabasso, por Dn Franco José Féo.
Partition d'ensemble (la copie paraît avoir été 
faite à Rome, dans la seconde moitié du XVIIIe s.)
S.d. ; 1 vol. 8° obi. ; 10 f. dont f. 6 
blanc ; 157 x 223 mm, 1/2 rel. toile chagr.
Legs Charles Koller (1937/287).
3[La] Betulia liberata. [Oratorio. Testo da Pietro 
Metastasio. Musica] del Sig. Andrea Bernasconi.
Partition d'orchestre (la copie paraît être de la 
seconde moitié du XVIIIe s.)
Vol. 1, 69 f. : 1ère partie (f. 1-7 : ouverture). 
Vol. 2, 73 f. : 2ème partie (f. 1-6 : ouverture).
S.d. ; 2 vol. 4° obi. ; 143 f. ; 225 x 300 
mm. ; rel. mar. et bord d'or. Sur le 1er 
plat, frappé : armoiries.
Au vol. 1 : titre, notice et sign. mss de 
Henri Kling, prof, au Conservatoire de 
Genève. Au vol. 2 : titre sign. Ex-libris du 
même aux 2 vol.
Don Aloys Mooser (1940/76-77).
Ms. mus. 3-4 BERNASCONI, Andrea
Ms. mus. 5 PERGOLESE, Giovanni Battista
Missa di Pergolesi.
Partition pour 5 voix et orchestre (la copie 
paraît être du XVIIIe s.).
S.d. ; 1 vol. fol. ; 59 f. ; 351 x 220 mm. ; 
1/2 rel. basane. Notice ms. sur réf. 
bibliogr.
Don Aloys Mooser (1940/241).
Ms. mus. 6-8 TERRADELLAS, Domenico
Il Sesostri, del Sigr Domenico Terradellas. 
Roma nel Teatro delle Dame 1751.
Partition d'orchestre.
Vol. 1, 113 f. : Acte I .Vol. 2, 111 f. : Acte II.Vol. 3, 78 f. : Acte III
S.d. ; 3 vol. 4° obi. ; cart. Au vol. 1 : 
index, 220 x 300 mm.




La Passione di Gesü Cristo Signor Nostro, oratorio 
a quattro voci. Poesia del Signor abbate Pietro 
Metastasio. Musica del Signor Nicolo Jomelli. 
Partition d'orchestre (copie de la seconde moitié 
du XVIIIe s. ) .
Vol. 1, 107 f. : 1ère partie.
Vol. 2, 88 f. : 2ème partie.
S.d. ; 2 vol. 4° obi. ; 195 f. ; 220 x 300 
mm. ; 1/2 rel. et coins basane. Sur les 
premiers plats, frappé or : E. Cazenove.
Ms. mus. Il Miserere mei, Deus. Salmo 50, tradotto in versi
toscani dall1 avvocato D. Saverio Mattéi. Musica 
del Signor D. Nicolo Jomelli.
Partition d'orchestre (copie de la seconde moitié 
du XVIIIe s.)
S.d. ; 1 vol. 4° obi. ; 50 f. ; 230 x 327 
mm. ; 1/2 rel. et coins basane. Sur le 1er 
plat, frappé or : E. Cazenove.
Don Aloys Mooser (1940/84).
Ms. mus. 12 TRAETTA, Tommaso
[Airs, cavatines, duos... de [Il cavalière 
errante, opéra en 2 actes de Traetta, livret de 
Giovanni Bertati.]
Partition pour chant et orchestre.












Air (acte I) : Vorrei non sô pavento... 
Air : Pensa chio non pavento...
Cavatine : Se pieta de mali miei...
Air : Agliamanti son pieto sa... 
blanc
Cavatine : Sôla pieta mi sprona... 
blanc
Cavatine (acte II) : Il cor dal seno 
mi sù involata...
Cavatine : Si le donne fan del bene... 
Air : Idol mio si cara mano mia...
Air : Si qua non centra il diavolo...
Air : Vedrai, senti...
5Ms. mus. 12 (suite)
46-51 : Duo : Veggo à dir se fra noi...
52-55 : Air : Addio mondo, addio raggezze...
56-62 : Air : In campo di battaglia...
63-67 : Air : Alla bella tirana vezzosa...
68-72 : Air : Veggo gia un membro insurgere...
1 3 -1 A : Cavatine : Ipocrata son’ io...
S.d. ; 1 vol. 4° obi. ; 74 f. ; 225 x 280
mm. ; Rel. cart. Index ms.




Armida abbandonata, opéra composta in musica, dal 
Sigr Giuseppe Sarti, mastro di capella a direttore 
délia musica di S.M. Il Ré di Danimarca,
Norveggia, etc.
Chant et partition d'orchestre.
225 f. 2-15r : Symphonie.
15v-91r : Acte I.
92-143 : Acte II.
144-225 : Acte III.
S.d. ; 1 vol. 4° obi. ; 225 f. ; 180 x 248 
mm. ; rel. veau marbré. Notice sur réf. 
bibliogr.
Don Aloys Mooser (1940/113).
Ms. mus. 14 Aria composée par M. Sarti [Je serai avec mon
bien-aimé... ]
Partition pour soprano et orchestre, texte russe.
S.d. ; 1 cahier 4° obi. ; 7 f. ; 230 x 310 
mm. Sans couv.
Don Aloys Mooser (1940/248).
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6L'Isola d'amore.
Air et partition d'orchestre.
Vol. 1, 73 f. : Acte I.
Vol. 2, 94 f. : f. 1-93 : Acte II.
f. 94 : blanc
S.d. ; 2 vol. 4° obi. ; 94 f. ; 240 x 320 mm. 
Reliés ensemble dans un carton bleu. Au dos 
du cart. : table.
Don Aloys Mooser (1940/244-245).
Ms. mus. 15-16 SACCHINI, Antonio Maria Gasparo
Ms. mus. 17 DALL'OGLIO, Domenico
[Récitatif : E soffrirà... et air :
Combatutto da più venti... ]
Partition pour soprano avec accompagnement 
d'orchestre (copie de la seconde moitié du 
XVIIle s.).
10 f. 2-4r : Récitatif.
4v—10 : Air.
S.d. ; 1 cahier 4° obi. ; 12 f. dont les 2 
derniers blancs ; 273 x 350 mm. Sans couv. 
Avec note autographe d'Aloys Mooser.
Don Aloys Mooser (1940/249).
\IU53 . U/Ms. 18-20 MANFREDINI, Vincenzo
L'Olimpiade [opéra en 3 actes, livret de 
Métastase].
Vol. 1, 100 f . : f. l-92r : Ouverture.92V-100 : Acte I .
Vol. 2, 87 f. : Acte II.Vol. 3, 57 f . : f. 1-56 : Acte III.
57 : blanc
S.d • / 3 vol. fol. obi . ; 2 4 4  f. ; 2 4 3  X  3 3 0
mm. Rel . plein papier fantaisie vieux rose.
Avec note autographe d'Aloys Mooser.
Don Aloys Mooser (1940/115).
7Ms. mus. 21-22 Airs et duos de La Finta amante de Paësiello.
[Le titre porte en outre : version russe de
Golénichef-Koutouzof et Z. Kryjanovsky (petite 
partition), etc.]
Cahier 1, 16 f. dont les 4 derniers blancs : Airs
Cahier 2, 20 f. dont les 2 derniers blancs : Duos
Ms. mus. 21-24 PAESIELLO, Giovanni
S.d. ; 2 cahiers 4° obi. ; 36 f. ; 265 x 327 
mm. sans couvert., reliés ensemble.
Don Aloys Mooser (1948/10).
Ms. mus. 23 Deux Capricios de M. G. Paesiello.
S.d. ; 1 cahier 4° obi. ; 6 f. dont les 2 
derniers blancs ; 252 x 300 mm. Sans couvert 
(Le titre porte le nom : Hendon K. Woronzow.
Don Aloys Mooser (1940/247).
Ms. mus. 24 Recueil des différents ouvrages de M. Paesiello.
Pièces pour piano ou clavecin.
96 f. 1-37 : Livre I.
38-96 : Livre II.
S.d. ; 1 vol. ; 96 f. ; 217 x 295 mm. 
Broché.
Legs Charles Koller (1937/160).
8Parte prima II Tobia, oratorio sagro à quattro 
voci, posto in musica da S.E. il Sig. Pnpe Sta 
Croce.
Partition d'orchestre.
73 f. 2-13r : Introduction.
13v—73 : Première partie...
Roma, 1753 ; 1 vol. 4° obi. ; 73 f. ; 222 x 
290 mm. Rel. veau marbré, dos et plats, bords 
d'or. Titre ms. dans cadre gravé. Notice et 
sign. mss de Henri Kling, prof, de musique au 
Conservatoire de Genève. Ex-libris du même.
Don Aloys Mooser (1940/114).
Ms. mus. 25 SANTACROCE PUBLICOLA, Francesco
Ms. mus. 26 ZOPPIS, Francesco
[Air] : Dalla spelonca uscite... [Tiré de la
1ère partie de La Galatea, opéra de Zoppis, livret
de Métastase.]
Air et partition d'orchestre (la copie paraît être 
récente ; elle a été faite d'après l'ex. ms. de la 
Bibliothèque de Lübeck).
S.d. ; 1 cahier fol. ; 10 f. dont le dernier 
blanc ; 340 x 270 mm. Sans couvert. F. 1 : 
note autographe d'Aloys Mooser.
Don Aloys Mooser (1940/246).
Ms. mus. 27 PORPORA, Nicola
XII cantate (et aria) di Nicola Porpora. 
Airs et partitions pour clavecin ou piano.
2-8 Cantate I D'amore il primo
9-15 Cantate II Nel mio sonno...
15-21 Cantate III Tir si chiamare...
21-27 Cantate IV Queste che miri...
28-32 Cantate V Serivo in te...
33-39 Cantate VI Già la notle...
40-45 Cantate VII Veggo la selva...
45-52 Cantate VIII Or che una nube.
52-65 Cantate IX Destatevi...
65-71 Cantate X Oh se fulse...
72-77 Cantate XI Oh Dio...
9Ms. mus. 27 (suite)
77-84 
85-86 
1 et 87 
87-92
Cantate XII : Data povero mio...
blancs
couvertures
On a relié la pièce suivante : Non
lascia...
S.d. ; 1 vol. gr. 4° obi. ; 92 f. dont 2 
blancs ; 225 x 302 mm. 1/2 rel. toile chagr. 
(faite pour la B.P.U.). Titre collé avec 
vignette dans cadre lithogr. Foliot. unique 
plus récente.
Don de l'Institut national genevois.
Ms. mus. 28 BONOLDI, Francesco
Nocturne à 3 voix, musique de Bonoldi. 
Partition.
S.d. ; 2 f. fol. obi. ; 270 x 350 mm.
Remis par le Conservatoire de Musique de 
Genève (1948/32).
Ms. mus. 29 MORONI, Charles
Barcarola a 4. voci.
Barcarolle à 4 voix avec accompagnement pour 
piano.
S.d. ; 1 cahier gr. 4° obi. ; 8 f. ; 270 x 
360 mm.
Avec note autographe de Me Plantamour.
Remis par le Conservatoire de Musique de 
Genève (1948/32).
Ms. mus. 30 FRANCHI, Rezzo
Tarentella napoletana per Piano-Forte.
Partition pour piano.
S.d. ; 1 cahier fol. ; 4 f. ; 310 x 240 mm.




Ms. mus. 31 BERESOVSKY, Maxime-Soznovitch
[4] Aria[s] del Sig. Massimo Beresovsky, Russo.
In Livorno 1773.
Airs et partition d'orchestre (copie faite en 
octobre 1934 d'après le ms. de la Bibliothèque du 
Conservatoire de Florence [non autographe]).
58 f. 1-12 : Aria : Misero Pargoletto, acte
III, sc. 5 de l'opéra Demofonte, 
livret de Métastase, musique de 
Bérésovsky.
13-28 : Aria : Per lei fra l'armi, acte
I, sc. 3, même opéra.
43-58 : Aria : Prudente mi chiedi, acte
II; sc. 2, même opéra.
Livourne, 1717 (copie : Florence 1934) ;
1 vol. 4° obi. ; 58 f. ; 230 x 325 mm. Couv. 
cart., dos toile.
Avec note autographe d'Aloys Mooser.
Don Aloys Mooser (1940/243).
Ms. mus. 32 KOZLOWSKI, Joseph
Choeurs adaptés à la tragédie Oedipe à Athènes. 
Paroles de V.A. Czerov, musique de O.A.
Kozlowski, à St-Pétersbourg.
Airs et partition d'orchestre. Texte russe.
S.d. ; 1 vol. fol. obi. ; 25 f. ; 240 x 320 
mm. 1/2 rel. chagr. Sur titre : timbre humide 
de A. Podsypanin.
Don Aloys Mooser (1940/242).
11
Ms. mus. 33 RIMSKY-KORSAKOV, Nicolas
Air de Snégonrotchka.
Air en français avec accompagnement pour piano (la 
copie est datée du 13 juil. 1921).
13 juil. 1921 ; 1 vol. gr. 4° ; 6 f. dont
f. 1 et 6 blancs ; 340 x 260 mm. 1/2 rel. 
toile chagr.
Legs Charles Koller (1937/285).
COM POSITEURS DIVERS
MEHUL, Etienne Henri
Air de Joseph. Musique de Mehül, paroles de Duval. 
Partition pour quatre instruments à cordes.
(La copie est du XIXe siècle.)
Le feuillet 1 porte la signature a. de Mlle S. 
Bertrand.
S.d. ; 4 feuillets.
1 cahier de 270 x 350 mm.
Remis par le Conservatoire de Musique de 
Genève (1948/32).
Le Ms. mus. 34 est relié avec le Ms. mus. 36
[Compositeur inconnu]
Nocturne à 2 voix.
Paris, Lyon, Genève, le 20 mars 1815.
2 feuillets.
1 cahier de 290 x 230 mm.
Don des Archives de l'Etat de Genève 
(1941/51).
RECUEIL DE PIECES MUSICALES DIVERSES 
SANS DATES
[Compositeur inconnu]
L'Amandier. Romance à deux voix. Air avec accompa­
gnement pour piano.
Le feuillet 1 porte la signature de Mlle S. 
Bertrand.
D'ALVIMARE, Martin-Pierre
Romance d'un jeune troubadour. Paroles tirées de 
la Nouvelle Astrée, musigue de D'Alvimare.
Air avec accompagnement pour piano ou harpe.
[Compositeur inconnu]
Belisaire. Air avec accompagnement pour piano.
[Compositeur inconnu]
Romances françaises. Airs avec accompagnement pour 
piano ou guitare.
GAVEAUX, Pierre
L'Hermite hospitalier. Romance imitée d'Atala, 
paroles de Daruty, musique de Gaveaux.
Air avec accompagnement pour harpe.
MEHUL, Etienne-Henri
Romance de Joseph, musique de Mehül.
Air pour ténor avec accompagnement pour piano.
14
Ms. mus. 3 6 (suite)
10V D'ALVIMARE, Martin-Pierre
Romance de D'Alvimare. Air avec accompagnement 
pour piano.
ll-12r [Compositeur inconnu]
L'heure du soir. Air avec accompagnement pour 
piano. Le feuillet 11 porte : A Mademoiselle 
Bertrand.
12V-13 [Compositeur inconnu]
Waltz de la reine de Prusse. Partition pour piano
13V-14 [Compositeur inconnu]
L'Amandier. Romance à deux voix. Partition pour 
soprano et ténor, avec accompagnement pour piano.
15V-16 [Compositeur inconnu]
L'Amant malheureux. Partition pour 2 voix, avec 
accompagnement^^ ^toihtrcTJ
7 pièces réunies en un recueil factice de 
270 x 350 mm.
Remis par le Conservatoire de Musique de 
Genève (1948/32).
Le Ms. mus. 36 est relié avec le Ms. mus. 34
15
Ms. mus. 37 HUNTEN, Friederich
Recueil d'airs variés pour le Piano-forté.
18 f. l-13r : Ricciardo e Zoraïde.
13r-14r : Valse du recueil de Constantin. 
1837.
14v : Valse d'un curé allemand.
15 : blanc 
dès f. 16 en remontant
18v : titre : Romances. 1837.
18r-17v : Mon rocher de Saint-Malo.
(Musique de Mlle Payot).
17r-16v : Le pauvre aveugle.
S.d. ; 1 vol. gr. 4° ; 18 f. ; 340 x 255 mm. 
Avec couvert, pap. Au titre, sign. : 
Alexandre Prévost.
Remis par le Conservatoire de Musique de 
Genève (1948/32).
Ms. mus. 38 [Compositeurs divers]















Chanson de Giesbach variée pour deux pianos. 
Esquisses.
Variations sur un air écossais.
Esquisses.











Accompagnement des grandes variations de Mochelès 
Sans dates.
1 vol. de 360 x 280 mm.
Don Frédéric Barbey (1952/19).
16
Etwas über den guten Vortrag bey'm Clavierspielen. 
[De la main de l'auteur.] Avec 4 pièces justifica­
tives et autres.
Nov. 1783 ; 1 vol. gr. 4° ; 12 f. dont le
dernier blanc ; 340 x 220 mm. Cart. (Le titre 
est dû à Th. Krâuter, secrétaire de Goethe.)
Legs Ch. Koller (1937/259).
Ms. mus. 39 WOLF, Ernst Wilhelm
Ms. mus. 40
PIECES MUSICALES DIVERSES DE COMPOSITEURS 
RUSSES OU ETRANGERS AYANT VECUS EN RUSSIE, 
XVIIle AU XXe SIECLE
1. KORESCHTSCHENKO, Arssenij Nikolajewitch
(1870-1922)
Compositeur russe.




2. LE PIN, Henry-Noël (1766-1849)
Compositeur français établi en Russie, fin 
XVIIle s.
Le Troubadour. Romance pour chant et piano.
Avec signature de Mme Jenny Philippin (née Duval) 




Ms. mus. 40 (suite)
3 . MAURER, Ludwig (1789-1878)
Compositeur, chef d'orchestre et violoniste. 
Séjourne à St-Pétersbourg dès 1807 (?).
Lieder für die Mànner Stimmen. 1806.
6 feuillets.
Recueil de plusieurs pièces musicales (Nocturnes 
pour 3 et 4 violoncelles, Lieder, etc.). 1809- 
1854. 1 cahier de 26 feuillets.
Boléro pour le violon avec accompagnement d'un 
second violon alto et violoncelle. 
St-Pétersbourg, 23 mai 1834. [Incomplet ?]
1 cahier de 5 feuillets.
Concerto N" 58. Violon principal. 1840.
1 cahier de 4 feuillets.
Der Soldat. Chant et piano. (Ail.) 2 feuillets. 
Chants et guitares. (Ail.) 4 feuillets.
Compositeur dilettante russe du début du XIXe 
siècle.
La Plainte, romance pour chant et piano.
Paroles de Joukovsky. (Russe.)
Avec dédicace de A. P. 2 feuillets.
Le verso du 2e feuillet porte une pièce musicale 
de Bachmitoff (?) pour chant et piano : Oui, je 
t 'aimais.
Grand-père de Serge R.. Compositeur dilettante du 
milieu du XIXe siècle.
4. PLECHTCHEIEF, A.
5. RACHMANINOW, Arcady
Romances pour chant et piano. (Russe.) 1862-1874. 
1 cahier de 10 feuillets.
18
Ms. mus. 40 (suite)
6. RUBINSTEIN, Antoine (1829-1894)
Célèbre pianiste et compositeur russe.
Fragment d'un opéra inédit Dimitri Donskol, partie 
du derviche pour chant et basse. (Russe.) 
St-Pétersbourg, 1852.
13 feuillets.
7. SABON, Jean-Louis (1791-1862)
Musicien genevois, fondateur et directeur de la 
Musigue rouge.
Sa signature sur une partition imprimée de Ivan 
Müller. 3 feuillets.
8. SOUZALSKI
Dilettante russe des dernières années du XIXe 
siècle.
Deux Polonaises pour clavecin ou piano-forte. 
2 feuillets.
9. TITOW, Nikolaï Alexejewitch (1800-1875)
Compositeur et violoniste russe.
Le chanteur, romance pour chant et piano.
Paroles de A. Pouchkine. (Russe.)
2 feuillets.
10. WIENIAWSKI, Henri (1835-1880)
Le carnaval russe. Variations burlesques sur un 
motif national. Pour piano et violon.
1 cahier de 5 feuillets.
19
Ms. mus. 40 (suite)
11. [Compositeur inconnu]
Sonata a viollino sollo col basso. 
1 cahier de 6 feuillets.






Six mélodies françaises. Pour 1 voix et accompa­
gnement. Notamment : Air de M. Albanese, Air de 
Renaud, deux airs de J.-J. Rousseau.
[Portent les N° 16, 17, 18, 31, 32, 33].
2 f.
2. PLANTADE, Charles-Henri (1764-1839)
Romance, chantée dans le Cercle par M. Gavaudan 
avec accompagnement de harpe par M. Cousineau :
Bocage que l ’aurore embellit de ses pleurs...
2 f.
3. ZOLAS, P.




La Rêveuse. Pièce pour piano.
2 f.
20
Ms. mus. 41 (suite)
5. TCHAIKOVSKI, Piotr Ilitch
Esquisse pour l'opéra La Pucelle d'Orléans (créé 
en 1881 à St-Petersbourg).
1 cahier oblong, 4 f.
(1956/3).
6. KLOSE, Friedrich (1862-1942)
Fragment de Ein Festgesang Neros (1912), pour 
ténor-solo, choeur mixte, orchestre et orgue. 
Livret allemand de Fritz Karmin d'après un Chant 
de fête de Néron de Victor Hugo.
2 f. oblongs.
Annexes : L.a.s. Elisabeth Gehri à R.-Aloys 
Mooser, Bâle, 29 mars 1943. - L. dactyl. Tilly 
Klose à R.-Aloys Mooser, Ruvigliana/Lugano, 11 
janv. 1944.
(1959/6).
7. KAUPERT, Jean-Bernard (1786-1863)




8. GRAST, François-Gabriel, dit Franz





Ms. mus. 41 (suite)
9. NICOLE, Louis
Romance sans paroles. Pièce pour piano. 
Signé et daté : Leipzig, 15 févr. 1882. 
1 f. oblong.
Annexe : Note sur Louis Nicole. 
(1974/31).
10.-12. MARTIN, Frank
10. Finale de l'opéra-comique Monsieur de
Pourceaugnac. [1962]
Avec dédicace à Jakob Mertens.
1 f.
(1972/23).
11. Fragment de concerto pour violoncelle et
orchestre. 1965-1966.
Avec dédicace à Hans Müller.
1 f. (papier calque)
(1973/39) .
12. Fragment de Maria Triptychon pour soprano, violon
solo et orchestre. 1968.




Sonates pour violon et basse, notamment de Gaspard 
Fritz (1716-1783) et Pierre Goviniez (1728-1800).
Partie de violon : 1 cahier, 6 f.
Partie de basse : 1 cahier, 4 f.
(1966/14).
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Ms. mus. 41 (suite)
14. COLEMAN, Ellen




15. -16. HAENSEL, Ferdinand (1726-1805)
15. Divertimento a tra Corni. Dédié à Conrad Wallner.
1 cahier oblong, 6 f.
(1966/14).
16. Six petits Trio. Corno primo.
Dédiés à G. Joly.




Partition pour chant et basse, avec accompagnement 
de violon, hautbois, flûte, cornet, basson et 
viole.
1 cahier oblong, 6 f.
(1966/14) .
18. LIPATTI, Dinu
Fragment final de partition. 




Ms. mus. 41 (suite)
19.-22. DZIERLATKA, Arié
19. Six pièces brèves pour piano. Genève, nov.-déc.
1963 .




1 cahier, 12 f.
(1969/33).
21. Musique de chambre N° 2 (1964). Pour hautbois ou
cor anglais, 2 pianos, clavecin, célesta et 
percussion.
Genève, été 1964.
1 cahier, 8 f.
(1969/33).
22. Concerto pour le violon en si mineur, avec un
orchestre de chambre à cordes.
Note a. : Durée d'exécution : 15 minutes.
1 cahier, 17 f.
(1969/33).
23. REICHEL, Bernard
a) Canon à l'octave. N° 10. Mai 1928. 
Dédié à Isabelle Reymond.
b) Canon à la quinte. N° 11. Mai 1928. 
Dédié à Lucile Reymond,
2 + 2 f.
(1989/9).
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Ms. mus. 41 (suite)
24. VIBERT, Mathieu
Esquisse pour piano.
Signé et daté : Carouge-Genève, 17 mai 1942. 
Dédié à Lottie Morel.
2 f.
Annexe : Pièce pour piano d'un compositeur non 
identifié.
28 janv. 1943. 2 f.
(1989/19).
Ms. mus. 42 Quatuor Adolphe KOECKERT
Cahier des séances (oeuvres exécutées et noms des 
musiciens) : du 15 août 1862 au 28 mai 1907.
8 cahiers dans 1 carton de 310 x 255 mm.
Don de Mme Hélène Cherbuliez, par M. Aloys 
Mooser (1967/4 et 1967/11).
Ms. mus. 43 Quatuor Jacques BRUN
I) Cahiers des séances (oeuvres exécutées et noms 
des musiciens) :
1. De 1897 à 1920.
2. De 1920 à 1940.
3. Musique de chambre autre que le "Quatuor" 
régulier. 1908-1941.
3 cahiers. Avec documents divers collés : 
photographies, programmes, lettres, coupures 
de presse, etc.
II) Louis Reymond. "Louis Henry, violoniste, 
1821-1905. Essai biographique".
Copie par Jacques Brun.
1 cahier. Avec photographie de Louis Henry.
4 cahiers + l env. dans un carton de 270 x 
205 mm.
Don de M. Edouard Brun (1967/26).
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Ms. mus. 44 SPENGLER, Nora de
(dite Nora Silvère)
I) Notes prises à des cours de solfège et 
d'histoire de la musique :
1. "Notes musicales".
2. "Histoire de la musique. Vol. III. 
Concerts Durant 1907-1908".
3. "Théorie. 2e année". Genève. 1909-1910.
4. "Théorie. 3e année". Genève. 1910-1911.
4 cahiers.
II) "Cours 1940" : carnet de notes (sur ses
élèves, etc.). Au verso : traduction d'airs 
italiens.
1 carnet.
1 carton de 260 x 205 mm.
Don du Vieux-Genève, M. Albert Huber 
(1970/45).
Ms. mus. 45 ODIER, Henri
"Traité d'harmonie de Rudolf Louis et Ludwig 
Thuille, traduit sur la IVe éd. allemande revisée 
(identique à la Ville de 1924) par Henri Odier (de 
1914 à 1924)".
Annexes : Note a. d'Henri Odier. - L. dactyl. s. 
Ernst Klett Verlag (Stuttgart) à H. Odier, 1929.
1 vol., 18 + 416 + 15 f. dans un carton 
oblong de 220 x 310 mm.
Don de M. Alexandre Jullien (1971/1).
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Ms. mus. 46-48 OSTROGA, Félix M. (1867-1936)
Don Mme Yvonne de Romanet (1979/20).
Une notice biographique sur Félix M. 
Ostroga se trouve dans le Ms. mus. 46.
Ms. mus. 46 Notes et exercices
1. Nomenclature d'oeuvres pour piano, classées et 
annotées.
1 liasse.
2. Notes et exercices pour des cours donnés au 
Conservatoire de Genève.
1 cahier oblong, écrit des 2 côtés.
3. Recueil d'exercices pour le piano, avec une 
table autographe. Précédé d'un arrangement 
de la 1ère Ballade de Chopin.
1 cahier, 20 f.
4 . a) Les notes étrangères ou accidentelles.
19 pages.
b) Quelques notes sur les exercices élémen­
taires pour l'étude du piano.
5 f.
5. Exercices [d'harmonie ?].
Au verso : brouillon d'une oeuvre. 
7 f.
6. Exercices [pour piano et violon ?]. 
1 liasse.
Partitions oour piano
7. Menuet. Op. I.
"Au petit chien de ma soeur". 
Menton, 10 juin 1884.
1 f.
8. Morosko (Froidure). Op. VI. 
Paris, janv. 1892.




"A Mademoiselle Véra Jacounchikoff".
16 mars 1892.
2 ex. : 1 + 1 f. (l'un cousu avec le N' 8).
Mazurka. Op. VIII.
"A Monsieur Nicolas Joukowski".
Paris, févr. 1893.
4 ex. : 5 + 2 + 2 + 2 f .
.
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Ms. mus. 46 (suite)
11. Ballade. Op. IX.
"A Mademoiselle Nathalie Holstein".
Paris, mars 1893.
3 ex. : 2 + 2 + 3  f.
12. Petite suite : Promenade, Elle, Lui, Flirt, 
Aveu, Retour de la promenade, Absence. Op. X. 
Sèvres, juil. 1893.
2 ex. : 3 + 5 f. - Avec autres ex. de Aveu, 
janv. 1891, et de Elle (3 f.)
13. Danse.
Menton, 10 juil. 1915.
4 f.
14. Tarentelle.
Paris, 3 févr. 1923.
2 f.
15. Sérénade mentonnaise.
Paris, 18 août 1923.
2 f.
16. Prélude.




Les Nos 18 et 19 pour piano, sont cousus avec le 
N 0 20, pour piano et violon.
18. Berceuse. Op. II.
Sèvres, sept. 1889.
2 ex. : 1 + 2 f.
19. Sérénade. Op. III.
Paris, janv. 1891.
2 ex. : 1 + 1 f.
Partitions pour piano et violon
20. Sérénade de Pierrot. Op. V.
Menton, oct. 1891.
2 ex. piano et violon : 2 + 1 f.
2 ex. partie de piano : 2 + 3 f.
1 ex. partie de violon : 1 f.
21. Mélodie pour violon [et piano].
"A Monsieur M. Schlepianoff".
Menton, déc. 1895.
1 ex. piano et violon : 3 f.
1 ex. partie de violon : 1 f.
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Ms. mus. 46 (suite)
22. Sonate en ut mineur pour piano et violon. 
Avignon, 28 juil. 1899.
2 ex. : 2 cahiers, 18 f. + 19 pages.
1 ex. partie de violon : 2 f.
23. Fantaisie pastorale pour piano et violon.





26. Andante sostenuto. [Différent du précédent]. 
2 ex. : 4 f. + 1 cahier, 4 f.
27. Brouillons divers.
1 liasse.
17 env. dans 1 carton de 430 x 330 mm.
Ms. mus. 4 7 Partitions pour chant et piano
1. Le vase brisé (Sully Prud'homme). 
Menton, oct. 1891.
3 f. (brouillon).
2. Dans les bois bouillonne la sève...
Paris, printemps 1893.
2 f.
3. La Nuit (A. Lacaussade).
Vascoeil, août 1894.
2 ex. : 1 + 1 f.
4. Pour Miko et pour Clarisse. Brouillon 
inachevé d’une mélodie...
Genève, 15 janv. 1897.
1 f.
5. Nocturne (Verlaine).
"A Madame L. Appuhn".
Avignon, août 1898.
4 ex. : 2 + 2 + 2 + 2  f.
1 ex. chant et orchestre : 3 f.
6. L'Heure du berger (Verlaine).
"A Mademoiselle Jeanne Grau".
23 févr. 1900.
2 ex. : 2 + 2 f.
1 ex. chant et orchestre : 3 f.
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Chanson d'Ecosse. (Titre et paroles russes). 
Ste-Foy-la-Grande, août 1900.
2 f.
Le Secret (Ed. Haraucourt).
"A Mademoiselle Jeanne Chapelon".
26 avril 1901.
2 ex. : 2 + 2 f.
Le Miroir (Ed. Haraucourt).
"A Mademoiselle Fanny C. Last".
12 juin 1901.
3 ex. : 2 + 2 + 2 f.




"A Madame Zibelin Wilmerding".
4 ex. : 2 + 2 + 2 + 2  f.
Lied (Jean Moréas).
"A Madame Lydia Ivanov".
1 cahier, 4 f.
Rappelle-toi quand l'aurore craintive...
2 ex. : 1 + 1 f.
Elégie bretonne (A. Le Braz).
"A Mademoiselle Jeanne Chapelon".
2 ex. : 2 + 2 f.
Tryphina Keranglaz (A. Le Braz) .
"A Mademoiselle Jeanne Chapelon".
2 ex. : 2 + 2 f.
A poor young shepherd (Verlaine).
"A Madame J. Gos".
4 ex. : 2 + 2 + 2 + 2.
Berceuse de Gretchaninov.
2 f. (brouillon).
La Nuit des Rois de Shakespeare.
a) Prélude du Ier acte et Deux airs du 
bouffon.
2 f.
b) Air du Ile acte : "0 dame mienne".
2 f.
c) Chanson du bouffon, Ve acte. Air final.
2 f.
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Ms. mus. 47 (suite)
Partition pour violoncelle, chant et piano
19. La Chanson des Pavots.
1 ex. violoncelle, chant et piano : 5 f.
1 ex. mezzo soprano avec violoncelle obligé 
[et piano] : 4 f.
1 ex. violoncelle et chant : 2 f.
1 ex. partie de violoncelle : 1 f.
Partition pour chant et orchestre 
(Voir aussi les Nos 5 et 6).
20. [La Chanson du berger ?].
5 f. (brouillon).
Partitions pour orchestre
21. Tatiana (Prélude). (Titre russe).
Bois, cuivres et archets.
2 f.
22. Soleils couchants : tableau symphonique.
a) Réduction pour piano.
1 cahier, 14 pages.
b) 41 parties d'orchestre.
16 env. dans 1 carton de 430 x 330 mm.
Ms. mus. 4 8
1.-5. Légendes alpestres : suite pour grand 
orchestre. 4 parties :
I) Prélude (Poco lento).
II) Elfes et gnomes (Allegretto vivace).
III) La Bénédiction de la montagne (Andante 
religioso).
IV) Le Cavalier vert (Allegro energico).
1. Premier manuscrit. - Genève, 23 août 1908.
67 + 28 + 37 + 22 pages.
2. Manuscrit définitif.
1 vol., 154 pages.
3. Réduction pour piano.
6 + 5 + 9 + 17 f.
4. Brouillons et fragments divers. Avec argument 
de l'oeuvre.
5. 46 parties d'orchestre de la Ille partie (La 
Bénédiction de la montagne).
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Ms. mus. 48 (suite)
Partitions d'autres compositeurs
6. a) Nicolas Joukowski.
Scherzo (pour piano).
1 f.
b) Rouben C. Mikael.
Plainte (pour chant et piano).




Partition sans titre (pour piano).
2 f.
8 env. + 1 vol. dans 1 carton de 




COM POSITEURS DE L'ECOLE SUISSE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE
Ms. mus. 51-92 GRAST, François-Gabriel, dit Franz
(1803-1871)
Don Mme Antony Grast, 20 mai 1881.
Ms. mus. 51 Partition générale des chants et airs de ballets
de la Fête des Vignerons de Vevey, en 1851.
Avec accompagnement d'orchestre d'harmonie et 
d'orchestre militaire. Musigue de Franz Grast de 
Genève.
1-29 : Acte I. Entrée des cortèges.
Couronnement.
30-54 : Acte II. Scènes du printemps.
55-72 : Acte III . Scènes de l'été.
73 : blanc.
74-99 : Acte IV. Scènes de 1 1 automne.
100-103 : blancs
104-116 : Acte V. Scènes de l'hiver.
1851 ; 1 vol. fol. obi. ; 116 f. dont 6 
blancs ; 275 x 356 mm. 1/2 rel. toile. Avec 
annotations mss de E. Dalphin (1882).
Ms. mus. 52 Marche triomphale de la Fête des Vignerons.
Musigue de Fr. Grast. Partition arrangée pour 
l'orchestre ordinaire.
S.d. ; 1 cahier gr. 4° ; 20 f. ; 344 x 274
mm. Sur la première couverture : note ms.
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Ms. mus. 53 N" 25. Choeur final [de la Fête des Vignerons de
1851]. Partition pour ténor, soprano, contralto et 
basse.
32 exemplaires (lithogr. ?)
N ” 13 bis. Marche triomphale de la Fête des Vigne­
rons [de 1851]. Partitions pour 1er et 2ème 
violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, 
hautbois, clarinette, basson, cornet, cor, 1er et 
2ème trombones basse, timbale et tambour, et 
grosse caisse.
S.d. ; 45 f. formant 19 p. fol. ; 352 x 272 
mm.
Choeur. Partitions pour petite flûte, clarinette, 
bugle, baryton, clavicor, trombone, ophicléide et 
bombardon.
S.d. ; 19 f. gr. 4° ; 310 x 236 mm.
Choeur : Berceau de mes aïeux. Partitions pour 
grande et petite flûte, petite clarinette, 
hautbois, 1er et 2ème pistons, trompette, 1er et 
2ème bugles, baryton, cor, clavicor, 1er et 2ème 
trombones, ophicléide, basse, bombardon, tambour, 
grosse caisse et cymbale.
S.d. ; 19 f. gr. 4° ; 310 x 236 mm.
Hymne helvétique. Paroles de P. Bouvier. 
Musique de Fr. Grast. Partitions pour soprano, 
contralto, ténor et basse.
S.d. ; 95 f. fol. obi. ; 280 x 355 mm. 
(Exemplaires lithogr. ?)
184 p. dans un cartable.
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Ms. mus. 54-55 Fête des Vignerons de Vevey en 1865.
Partition générale des chants et airs de ballets 










9 8 V - 1 0 7
1 0 8 - 1 1 2 r
1 1 2 V - 1 2 0
1 1 3
121-122
1 2 3 - 1 4 2
1 4 3 - 1 4 7 r
1 4 7 V - 1 5 6
1 5 7 - 1 6 2
1 6 3 - 1 6 4
164 f.
N" 1. Marche triomphale.
N° 2. Salut à la Patrie.
N° 3. Trio des grands prêtres.
N° 4. Invocation générale.
N ” 4 [5]. Invocation générale (2ème 
version).
N ° 6. Air : O ma Patrie !
N 0 7. Scènes du printemps. Invocation 
du grand prêtre.
N° 8. Ballet du printemps (mêlé de 
chants).
Entrée des enfants.
N° 9. Ronde des petits bergers.
N° 9 bis. Ballet des jardiniers et 
jardinières.
N ° 10. Entrée des faucheurs et 
faucheuses.
N° 10 bis. Chanson des faucheuses.
N° 11. Ranz des vaches.
N° 12. Invocation du grand prêtre.
N" 13. Ballet de l'été (mêlé de 
chants).
N" 14. Entrée des batteurs de blé.
N ° 15. Entrée du meunier et de la 
meunière.







6 3 - 6 4
65
6 6 - 7 2 r
7 2 V - 7 3
100 f.
: N° 16. Invocation du grand prêtre.
: N" 17. Grande bacchanale.
: N" 18. Chant des vignerons du 
printemps.
: N° 19. Ballet de l'automne (mêlé de 
chants).
: N° 20. Entrée de ballet des vignerons 
du printemps.
: N° 20 bis. Chanson du rémouleur 
(paroles de Lacressonière).
: N° 21. Chant des vignerons d'automne.
: N° 21 bis. Chant des vignerons 
d 'automne.
: N" 22. Chanson des tonneliers (paroles 
d 'A. Carteret).
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Ms. mus. 54-55 (suite)
74—78r N ° 23 . Noce villageoise.
7 8v-85r N" 24 . Chant de la noce.
85 v-88r N" 26. Ancien menuet.
88V-94 N" 26 bis. Valse de Lauterbach.
95-100 N 0 27. Hymne final.
1865 ; 2 vol . fol. ; 264 f. ; 360 X 275
Rel. cart. Au titre du 1er vol. : sign. ms. 
de Franz Grast.
Ms. mus. 56 Héloïse. Scène dramatique composée pour contralto
avec choeur et accompagnement d'orchestre, par 
F. Grast.
S.d. ; 1 cahier fol., 24 f. ; 352 x 275 mm.
Ms. mus. 57 Héloïse. Scène dramatique composée pour mezzo-
soprano avec choeur et accompagnement d'orchestre 
par Franz Grast.
Paris, 6 déc. 1841 ; 1 cahier gr. 4° ;
24 f. ; 344 x 270 mm.
Ms. mus. 58 [1.] Héloïse. [Scène dramatique composée pour
contralto, avec choeur et accompagnement d 'orches 
tre, par Franz Grast.]
Partition pour contralto. 28 exemplaires (dont 25 
lithogr.).
S.d. ; 1 f. obi. ; 360 x 348 mm.
Partitions pour 1er et 2ème violons, alto, violon 
celle, contrebasse, 1ère et 2ème flûtes, 1er et 
2ème hautbois, 1ère et 2ème clarinettes, 1er et 
2ème bassons, 1er, 2ème, 3ème et 4ème cors, et 
timbales.
S.d. ; 48 f. formant 28 p. fol. ; 357 x 274
mm.
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Ms. mus. 58 (suite)
Partition pour orgue.
S.d. ; 2 f. formant 1 p. gr. 8° ; 312 x 240
mm.
[2.] Héloïse. [Scène dramatique composée pour 
mezzo-soprano, avec choeur et accompagnement d'or­
chestre, par Franz Grast.] Partitions pour 1er et 
2ème sopranos. 48 exemplaires (dont 19 lithogr.).
S.d. ; 1 f. obi. ; 266 x 364 mm.
Partitions pour 1er et 2ème violons, alto, violon­
celle, contrebasse, 1ère et 2ème flûtes, 1er et 
2ème hautbois, 1ère et 2ème clarinettes, 1er et 
2ème bassons, 1er, 2ème et 3ème trombones, 1ère et 
2ème trompettes, et timbales.
S.d. ; 49 f. formant 26 p. ; 280 x 370 mm.
131 p. dans un cartable.
Ms. mus. 59 Jéhovah. Hymne poétique et religieuse. Paroles de
Victor Hugo. Musique de F. Grast, prof, de 
composition au Conservatoire de Genève.
Partition pour soli, choeurs, orchestre et orgue.
S.d. ; 1 vol. fol. ; 47 f. ; 370 x 265 mm. 
1/2 rel. parchem. avec coins.
Ms. mus. 60 Jéhovah. Hymne religieuse.
Partitions pour soprano solo, contralto solo, 
ténor solo, basse solo ; soprano, contralto, ténor 
et basse.
S.d. ; 64 f. fol. obi. ; 274 x 362 mm.
Jéhovah.
Partitions pour 1er et 2ème violons, alto, violon­
celle, contrebasse, 1ère et 2ème flûtes, 1er et 
2ème hautbois, 1ère et 2ème clarinettes, 1er et 
2ème bassons, 1ère et 2ème trompettes, 1er, 2ème, 
3ème et 4ème cors, 1er, 2ème et 3ème trombones, 
ophicléide, et timbales.
S.d. ; 82 f. formant 41 p. fol. ; 358 x 268
mm.
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Ms. mus. 60 (suite)
Jéhovah.
Partitions pour orgue et harpe.
S.d. ; 7 f. formant 3 p. fol. et fol. obi. ; 
266 x 352 mm. 108 p. dans un cartable.
Ms. mus. 61 Fantaisie symphonique à grand orchestre composée
par Fr. Grast.
S.d. ? 1 vol. gr. 4° ; 62 f. ; 335 x 268 mm. 
1/2 toile. Au titre : sign. ms.
Ms. mus. 62 Fantaisie symphonique.
Partitions pour 1er et 2ème violons, alto, violon­
celle, contrebasse, petite flûte, 1ère et 2ème 
flûtes, 1er et 2ème hautbois, 1ère et 2ème clari­
nettes, 1er et 2ème bassons, 1er et 2ème cornets à 
pistons, 1er, 2ème, 3ème et 4ème cors, 1er, 2ème 
et 3ème trombones, et timbales.
S.d. ; 192 f. dont 20 blancs, formant 40 p. 
fol. ; 356 x 276 mm.
Andante symphonique.
Partitions surnuméraires pour 1er et 2ème violons, 
violoncelle, et contrebasse.
S.d. ; 8 f. fol. ; 350 x 270 mm.
48 p. dans un cartable.
Ms. mus. 63 Ouverture à grand orchestre par Fr. Grast.
S.d. ; 1 vol. gr. 4° ; 38 f. ; 345 x 270 mm.
1/2 rel. parchem. avec coins. Au dos de la 
1ère couv. : index ms.
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Ms. mus. 64 Ouverture à grand orchestre.
Partitions pour 1er et 2ème violons, alto, violon­
celle et contrebasse, 1ère et 2ème flûtes, 1er et 
2ème hautbois, 1ère et 2ème clarinettes, 1ère et 
2ème trompettes, 1er, 2ème, 3ème et 4ème cors,
1er, 2ème et 3ème trombones et timbales.
S.d. ; 85 f. formant 37 p. fol. ; 358 x 280 
mm. Dans un cartable.
Ms. mus. 65 Au bord de la mer. Scène musicale composée pour
deux choeurs et solos avec accompagnement d'or­
chestre et orgue expressif, par F. Grast.
Genève, 15 avril 1846 ; 1 vol. gr. 4° ;
43 f. ; 340 x 258 mm. 1/2 rel. avec coins.
Ms. mus. 66 Au bord de la mer. [Scène musicale composée... par
F . Grast.]
Partitions pour ténor solo, basse solo, soprano, 
contralto, 1er et 2ème ténors, basse.
S.d. ; 112 f. 4° ; 262 X 350 mm.
Au bord de la mer.
Partitions pour 1er et 2ème violons, alto, violon­
celle, basse, contrebasse, grande et petite 
flûtes, 1er et 2ème hautbois, 1ère et 2ème 
clarinettes, 1er et 2ème bassons, trompette, 1er, 
2ème, 3ème et 4ème cors, 1er et 2ème trombones, 
trombone basse, timbale et triangle.
S.d. ; 108 f. fol. ; 350 x 262 mm.
220 f. dans un cartable.
Ms. mus. 67 Le retour au pays. Scène militaire pour voix 
d'hommes avec accompagnement d'orchestre, composée 
par Fr. Grast.
Partition pour choeur d'hommes et orchestre.
S.d. ; 1 vol. 
1/2 rel.
gr. ; 102 f. ; 342 x 276 mm.
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Ms. mus. 68 Le retour au pays. Scène militaire. Partitions
pour ténor solo, basse solo, 1er et 2ème 
ténors et basses.
S.d. ; 18 f. formant 15 p. 4° obi. ; 272 x
342 mm.
15 p. dans un cartable.
Ms. mus. 69 Chant de concorde dédié aux soldats suisses.
Paroles de Marc Monnier. Musique de F. Grast.
S.d. ; 1 cahier fol. ; 12 f. dont le dernier 
blanc ; 356 x 277 mm.
Ms. mus. 7 0 Scènes, cantates et choeurs pour voix de soprano, 
contralto, ténor et basse. Musique de F. Grast 
(3ème recueil.)
69 f. 1 - 6  
7
8 - 1 4
15
1 6 - 2 7
2 8 - 3 1
3 2 - 3 5
3 6 - 5 6
5 7 - 6 1
6 2 V - 6 4
6 5 V - 6 8
69
Invocation à l'harmonie. Sérénade
à quatre voix.
blanc
Le printemps. Cantate imitée des 
stances de Clémence Isaure par 
Mme Am. Tastu. Partition réduite 
pour le piano, 
blanc
Hymne du soir dans les temples. 
Harmonie religieuse de Alphonse 
de Lamartine. (Exécutée au 
concert helvétique, donné à 
Genève à la cathédrale de 
St-Pierre le 27 juil. 1834.)
Le vallon. Méditation de Alphonse 
de Lamartine.
Nocturne. [Paroles de] Jean 
Field. Arrangé à 4 voix avec 
accompagnement de piano.
Au bord de la mer.
Chant de fête. Quatuor pour 
soprano, contralto, ténor et 
basse.
Invocation patriotique. Chant 
national suisse.
Chant des batelières de Brienz. 
Barcarolle. 
blanc.
S.d. ; 1 vol. gr. 4° obi. ; 69 f. dont 3 
blancs ; 2 4 4  x 338 mm. 1 / 2  rel. parchem. avec 
coins.
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Ms. mus. 71 Hymne du soir.
Partitions pour soprano, alto, ténor et basse.
S.d. ; 32 f. fol. obi. ; 272 x 368 mm. 32 p. 
dans une couverture.
Le printemps. Cantate.
Partitions pour 1er et 2ème sopranos, alto, ténor, 
et basse.
S.d. ; 25 f. fol. obi. ; 272 x 372 mm.
Le chant de Brientz.
Partitions pour 1er ténor solo, soprano solo, 1er 
et 2ème sopranos, ténor, 1ère et 2ème basses.
S.d. ; 39 f. fol. obi. ; 272 x 370 mm.
96 p. dans un cartable.
Ms. mus. 72 Grand galop de fête. Composé pour orchestre par
F. G r a s t & 1‘ 2<a c k *  /& iKsb'o* cnfi**
Partition pour orchestre.
i—
S.d. ; 1 cahier fol. ; 18 f. dont le dernier 
blanc ; 354 x 268 mm.
Deuxième galop.
Partition pour orchestre.
S.d. ; 4 f. formant 1 p. fol. ; 345 x 268 
mm.
Chant militaire.
Partitions pour ténor solo, ténor, 1ère et 2ème 
basses, 1er et 2ème violons, alto, violoncelle, 
contrebasse.
S.d. ; 24 f. formant 18 p. gr. 4° obi. ; 
270 x 350 mm.
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Ms. mus. 72 (suite)
Cantique de J.B. Rousseau.
Partitions pour soprano solo, 1er soprano, 
soprano, alto, ténor et basse.
S. d. ; 114 f. (lithogr. ?) de 4° à fol. 
obi. ; 270 x 370 mm.
Hymne de J.B. Rousseau mis en musique par Franz 
Grast.
Partition pour orgue.
S.d. ; 2 f. formant 1 p. 4° ; 288 x 214 mm.
Chant d'inauguration du Conservatoire de Musique. 
Partitions pour 1er et 2ème sopranos, et 
contralto.
S.d. ; 29 f. formant 24 p. fol. ; 272 x 352 
mm.
159 p. dans un cartable.
Ms. mus. 73 Morceaux divers de Franz Grast
1. Hymne helvétique. Paroles de P. Bouvier.
Partition pour chant avec accompagnement de piano.
2. Rêves. Paroles de Victor Hugo. Partition pour 
chant avec accompagnement de piano.
3. Adieux de Marie Stuart. Romance de 1560 recueillie
par F. Grast. Partition pour chant avec accompa­
gnement de piano ou de guitare.
4. Chant du printemps. Invocation à Palès. Paroles de 
Marc Monnier. Partition pour chant avec accompa­
gnement de piano.
5. Invocation patriotique. Chant national suisse pour
une ou plusieurs voix. Paroles d'Albert Richard. 
Partition pour soprano, alto, ténor et basse, avec 
accompagnement de piano ou de guitare.
6. Dors, mon enfant. Paroles de Eugène Goubert. 
Partition pour chant avec accompagnement de piano 
ou de guitare.
7. Duetto pour soprano et baryton. Partition pour 
chant avec accompagnement de piano.
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Ms. mus. 73 (suite)
8 . Le printemps. Cantate imitée de Clémence Isaure 
par A. Tastu, mise en musique pour voix solo avec 
choeur et accompagnement d'orchestre. Partition 
réduite pour le piano. (Brouillon.)
9. Le Tasse captif. Cantate pour voix de ténor.
Poésie d'Albert Richard. Partition pour chant avec 
accompagnement de piano.
H O • Son ombre. Partition pour chant avec accompagne­
ment de piano.
11. Le grenier. Chanson de Béranger. Partition pour 
chant avec accompagnement de piano.
12 . La mère du banni. Paroles de Blanvalet. Partition 
pour chant avec accompagnement de piano.
13 . Les adieux à la campagne. Paroles de J. de 
Béranger. Partition pour chant avec accompagnement 
de piano.
14. L'attente. Partition pour chant avec accompagne­
ment de piano.
15. Le printemps. Cantate imitée de Clémence Isaure, 
par Madame Amable Tastu.
16 L'insensé. Ballade. Partition pour chant avec 
accompagnement de piano.
17 . Sous les lilas. Paroles de Aug. de Vaucelle. 
Partition pour chant avec accompagnement de piano.
18 . Le malade. Paroles de P.J. de Béranger. Partition 
pour chant avec accompagnement de piano.
19 . Le sentier. Poésie de D.E. Gide. Partition pour 
chant avec accompagnement de piano.
20 . Loin du pays. Partition pour chant avec accompa­
gnement de piano.
21. Le chant du cosaque. Paroles de P.J. de Béranger. 
Partition pour chant avec accompagnement de piano.
22 . Hélène. Sérénade espagnole. Paroles de van 
Hasselt. Partition pour chant avec accompagnement 
de piano.
23 . Fantaisie brillante sur des thèmes suisses et 
militaires. Composée pour le piano par Camille 
Petit et F. Grast. Partition pour piano.
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M s . mus. 73 (suite)
24 . La preciosa. Partition pour piano.
25. La voix. Paroles de Leboulay-Paty. Partition pour 
2 voix avec accompagnement de piano.
26. Le proscrit. Paroles d'Albert Richard. Partition 
pour 2 voix avec accompagnement de piano.
27. L'étoile et le nautonnier. Paroles de Ch. Didier. 
Partition pour 2 voix avec accompagnement de 
piano.
•
CO(N Les bateliers de Brienz. Barcarolle suisse. Parti­
tion pour chant avec accompagnement de piano.
29. Rêver, prier, aimer. Partition pour 2 voix avec 
accompagnement de piano.
30. Chant de concorde dédié aux soldats suisses. 
Partition pour 1er et 2ème violons, alto, 
violoncelle, contrebasse, grande et petite flûtes, 
hautbois, clarinette, basson, trompette, 1er et 
2ème cors, 1er, 2ème et 3ème trombones, timbale, 
tambour, et grosse caisse.
31. Les prunes. Chanson. Paroles de Alphonse Daudet. 
Partition pour chant et piano.
S.d. ; 115 f. formant 48 p. 4° et fol. ; 350 
x 265 mm.
48 p. dans un cartable.
Ms. mus. 74-76 Etudes de composition musicale ou théorie générale 
d'harmonie, de mélodie et d'accompagnement par 
Fr. Grast.
Vol. 1 : 124 f. dont les 3 derniers blancs : 1er 
livre contenant les principes de musique dévelop­
pée, la formation des accords en général, les 
accords sans préparation, les modulations 
principales et les premières notions de mélodie et 
d 'accompagnement.
Vol. 2 : 99 f. : 2ème livre contenant les accords 
avec préparation, l'altération des accords, 
développements sur les modulations dans les tons 
éloignés, les notes accidentelles, les progres­
sions harmoniques et mélodiques, les imitations, 
etc.
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Ms. mus. 74-76 (suite)
Vol. 3 : 92 f. dont les 46 derniers blancs : 3ème 
livre contenant de nombreux développements sur 
divers sujets, une récapitulation sur les cadences 
et l'art de moduler, des observations sur quelques 
manières particulières de réaliser l'harmonie.
S.d. ; 3 vol. gr. 4° obi. ; 315 f. dont 49 
blancs ; 250 x 340 mm. 1/2 rel. toile.
Ms. mus. 77 Etudes d' instrumentation (ancienne et moderne) 
d'après les meilleurs auteurs par F. Grast.
4ème livre des études.
S.d. ; 1 vol. gr. 4° ; 70 f. dont 1 blanc ; 
340 x 260 mm. 1/2 rel. toile.
Ms. mus. 78 Recueil d'exercices gradués pour les différentes 
voix (traitées en solo) avec accompagnement de 
piano rédigé par Franz Grast, et adopté par le 
Conservatoire de musique de Genève.
51 f. 1-18 : 1er livre : ex. pour voix de
soprano, mezzo-soprano et ténor.
19-37 : 2ème livre : ex. pour voix de 
contralto, baryton et basse.
38-39 : blancs
40-51 : solfège élémentaire à une et à deux 
voix, etc.
S.d. ; 1 vol. 4° ; 51 f. dont 2 blancs ;
274 x 206 mm. 1/2 rel. parchem.
Ms. mus. 79 Exercices de lecture musicale et de vocalisation 
pour les voix basses.
S.d. ; 1 cahier 4° ; 40 f. ; 280 x 216 mm.
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Ms. mus. 80 De l'harmonie moderne et de son union avec la
mélodie. Traité théorique et pratique d'harmonie, 
de mélodie et d'accompagnement ; suivi d'un exposé 
succint sur le contre-point, l'instrumentation, et 
d'un appendice historique par Franz Grast.
S.d. ; 1 vol. 4° ; 138 f. ; 252 x 220 mm.
1/2 rel.
Ms. mus. 81 De l'harmonie moderne et de son union avec la
mélodie. Traité théorique et pratique d'harmonie, 
de mélodie et d'accompagnement par Franz Grast, 
professeur au Conservatoire de Genève et membre de 
l'Institut national.
S.d. ; 1 vol. 4° ; 131 f. ; 270 x 220 mm.
1/2 rel. chagr. Sur le 1er plat, frappé or : 
F. G. Au dos de la 1ère couvert. : note ms.
Ms. mus. 82-84 Nouveau cours de composition musicale ou traité 
théorique et pratique d'harmonie, de mélodie et 
d'accompagnement par Franz Grast, professeur 
d'harmonie au Conservatoire de Genève, membre de 
l'Institut national, etc.
Vol. 1 : 91 f. : 1er livre (la formation des 
accords et les premières notions).
Vol. 2 : 98 f. : 2ème livre (les accords et les 
progressions harmoniques et mélodiques).
Vol. 3 : 105 f. : 3ème livre.
S.d. ; 3 vol. 4° ; 294 f. dont 22 blancs ; 
264 x 210 mm. 1/2 rel. chagr.
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Ms. mus. 85-88 1er appendice au traité d'harmonie de F. Grast.
(Basses chiffrées dans différents tons.)
Sur dos de la 1ère couvert. : note ms. de 
F. Grast.
2ème appendice [au traité] d'harmonie. (Basses 
chiffrées à réaliser à 3 et 4 parties.)
3ème appendice [au traité] d'harmonie. (Exercices 
mélodiques et harmoniques. Observations.)
4ème appendice [au traité] d' harmonie. (Curiosi­
tés musicales et historiques.)
S.d. ; 4 cahiers 4° ; 119 f. dont 65 blancs
264 x 210 mm.
Ms. mus. 89 Théorie abréqée du contre-point et de la fugue
d'après les meilleurs auteurs, par Franz Grast.
S.d. ; 1 cahier 4° ; 27 f. dont 2 blancs ;
270 x 210 mm.
Ms. mus. 90 Manuel de principes de musique à l'usage des
collèges, des pensionnats et des diverses écoles 
rédigé d'après les meilleurs auteurs, par F. 
Grast.
Genève, s.d. ; 1 vol. 4° ; 52 f. dont 1 
blanc ; 256 x 176 mm. 1/2 rel. toile. Ex. 
interfolié de l'auteur avec notes de sa 
main.
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Ms. mus. 91 Recherches sur le système général de la musique,
l'histoire de la mélodie et de l'harmonie depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 
Accompagnées de notices biographiques sur les 
musiciens célèbres, recueillies et mises dans 
l'ordre chronologique par Fr. Grast, professeur de 
composition au Conservatoire de Genève.
S.d. [1856-1860] ; 1 vol. gr. 8° ; 148 f. 
dont 5 blancs ; 220 x 182 mm. 1/2 rel. avec 
toile.
Ms. mus. 92 Observations et notes diverses sur la musique.
S.d. ; 1 cahier gr. 8° ; 23 f. ; 249 x 206 
mm.
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Ms. mus. 93 BOVY-LYSBERG, Charles-Samuel
(1821-1873)
Don Henri Reverdin (1952/14).
A. Oeuvres imprimées
A une jeune fille. Paroles de Ch. Dovalle. Musique 
de Ch. Bovy.
Partition pour chant et piano.
S.d. ; 1 cahier fol. ; 2 f. ; 365 x 267 mm. 
Sur titre : vign. lithogr. 4 exempl., un 5ème 
diff.
B. Oeuvres manuscrites
I. Mss. autogr. datés
1. La prière pour tous. [Paroles tirées des] 
Feuilles d'automne de Victor Hugo. Musique de 
Ch. Bovy.
Partition pour chant et piano.
1839 ; 1 cahier fol. obi. ; 3 f. ; 269 x 362 
mm. Sur titre : sign. ms. : Louise Bovy.
2. La prière. Romance. Paroles d'Edmond d'Hervas. 
Musique de Charles Bovy.
Partition pour chant et piano.
1839 ; 1 cahier fol. obi. ; 2 f. ; 267 x 
362 mm.
3. Les exilés. [Paroles] d'Edmond d'Hervas. 
[Musique de Ch. Bovy.]
Partition pour chant et piano.
1840 ; 1 cahier gr. 4° obi. ; 2 f. ; 239 x 
305 m m .
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Ms. mus. 93 (suite)
4. Pressentiment. Paroles d'Edmond d'Hervas. 
[Musique de Ch. Bovy.]
Partition pour chant et piano.
Mai 1840 ; 1 cahier gr. 4° obi. ; 2 f. ; 239 
x 310 mm.
5. 3ème nocturne pour piano par Charles B. de 
Lysberg (Op. 10, n° 3).
Partition pour piano.
Sept. 1844 ; 1 cahier fol. obi. ; 4 f. ; 269 
x 350 mm.
6. 2ème barcarolle pour piano. Par Charles B. de 
Lysberg (Opus 25).
Partition pour piano.
Paris, 5 nov. 1845 ; 1 cahier gr. 4° obi. ; 
3 f. dont le dernier blanc ; 269 x 350 mm. 
Sur titre : note ms. : gravé.
7. Puisque la terre où tu t'inclines... [Paroles
de] Victor Hugo (Chants du crépuscule). 
[Musique de] Charles B. de Lysberg.
Partition pour chant et piano.
Genève, sept. 1847 ; 1 cahier gr. 4° ; 4 f. 
dont les 2 derniers blancs ; 302 x 229 mm.
8. Romance sans paroles.
Partition pour piano.
Genève, oct. 1881 ; 1 cahier fol. ; 2 f. ; 
275 x 350 mm. Sur titre : note et sign. mss 




1885 ; 1 cahier fol. ; 10 f. dont les 4 
derniers blancs ; 364 x 277 mm.
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Ms. mus. 93 (suite)
II. Mss autogr. non datés
a) Partitions pour chant (avec ou sans partition
pour piano).
1. Air : Les papillons... (Th. Gautier) . 2 f.
2 . Air i Un rêve celte nuit... 8 f.
3 . Air : Sombre océan... 2 f .
4 . Air : Toujours triste et plaintive... 2 f.
5. Air : Puisqu'ici bas toute âme... 2 f.
6. Air : Ma fille, va prier !... 2 f.
7. Air : Fiez-vous aux discours des hommes... 4 f.
8 . Air • Des roses de Lormont... 3 f. dont le dernier blanc.
9. Air De la dépouille de nos bois... 6 f. dont le 
dernier blanc.
10. Air Z L'aube naît... 2 f.
11. -12 . Air : S’il est charmant gazon... ; Les papil­
lons... 1 f.
13 . Air : Donnez, donnez, pour une pauvre âme... 2 f.
14. Air : Ta joue est pâle... 2 f .
15. Air : Quand la harpe à ta voix s’allie... (Coraly) . 2 f.
16. Air z Pâle étoile du soir... 2 f.
17 . Air : Tout est calme... 2 f.
18. Air z L ’Eternel est son nom... 3 f.
19. Air : Combien j ’ai douce souvenance... 2 f.
20. Air : Hélas ! ma chère fille... 2 f.
21. Air : Amours divins... 2 f.
22 . Air
:
On me nomme Hélène... (Invocation à Vénus) . 
2 f.
23 . Air z Il Pastore da Schiller. 6 f.
24 . Air : Dans ces lieux, Ginevra... (De l'opéra Guido e Ginevra) . 4 f.
25. Air z Sans plus attendre... 10 f. dont 3 blancs.
26. Air : Murmure autour de ma nacelle... 1 f.
27. Air z Sombre océan... 2 f .
Je ne veux pas d’autres choses... 2 f. t 'os®.28 . Air :
29 . Air z Mon pauvre chien... 1 f.
30. Air z Sois, ô grand Dieu... 4 f.
31. Air : Si je n’étais captive... 2 f.
32. Air ; C'est l ’oiseau qui chante... 3 f.
33 . Air z Viens. Mina, viens... (Barcarolle) . 1 f.
34 . Air : Lasse de douleur... (L'âme, de Marceline Valmore). 4 f.
35. Air : Au pays où se fait la guerre... (Th. Gautier) . 2 f.
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Ms. mus. 93 (suite)
b) Partitions pour piano.
1. Barcarolle (oeuvre 5). 4 f. dont le dernier 
blanc.
2. Quatre romances sans paroles (opus 15). 6 f. 
dont le dernier blanc.
3. Etude pour la main gauche (opus 20). 4 f.
4. 1ère étude. 4 f.
5. Sonate pour piano. 15 f.
6. Valse originale. 2 f.
7. Valse brillante pour piano (opus 27). 5 f.
8. Fantasia pour piano à quatre mains. 13 f.
9. Caprice pour piano à quatre mains.
III. Mss non autogr., non datés 
14 pièces.
IV. Carnets d'esquisses
a) 1 janv. 1834 ; 1 vol. gr. 8° obi. ; 29 f. ; 
147 x 229 mm. Rel. cart. Sur la 1ère 
couvert., frappé or dans cadre or : C. B.
(Don Aloys Mooser. 1941/35.)
b) S.d. ; 1 cahier gr. 8° obi. ; 9 f. ; 152 x 234 
mm. Sur v° f. 1 : sign. ms. : Ch. Bovy.
V. Etudes de musicologie
[Etude sur les tons, intervalles, etc., avec exem­
ples musicaux.]
S.d. ; 1 cahier gr. 4° obi. ; 13 f. ; 231 x 
308 mm.
[Etude sur les modulations, etc., avec exemples 
musicaux.]
S.d. ; 1 cahier fol. obi. ; 6 f. ; 267 x 363 
mm.
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Ms. mus. 93 (suite)
VI. Esquisses, brouillons, etc. 
74 pièces.
C. Oeuvres d'autres compositeurs (mais
probablement transcrites par Charles Bovy- 
Lysberg)
1. Le nozze di Figaro, de Mozart, 3 f.
2. Agnus Dei, de Mozart, 2 f.
3. Fantaisie-impromptu, de Chopin, 4 f.
4. 7ème étude, de Chopin, 14 f. dont les 7 
derniers blancs.
5. Polonaise (opus 29), de Chopin [inachevé],
2 f.
6. Le crépuscule. Romance. Paroles de V. Hugo. 
Musique de Donizetti, 3 f.
7. Absence. Poésie de Th. Gautier. Musique 
d'Hector Berlioz. 2 f. dont le dernier blanc.
8. Moment musical composé par E. Matthiae. 2 f. 
(sur f. 1 : note, date et sign. ms. de M'.)
9. Philippine-Polka, de Paliard, 2 f. (Sur f. 1 
note ms. de Henri Reverdin.)
10. Chant de l'escarpolette. Musique de Charles 
Fontaine. 3 f.
156 pièces dans cartable*.




Ms. mus. 94-95 SENGER, Hugo de (1832-1892)
Don Mme Hugo de Senger (1915/140).
Ms. mus. 94 Diverses esquisses pour la Fête de la Jeunesse.
Cantate. Paroles de L. Durand. Musique de Hugo de 
Senger.
1881 ; 1 cahier 4° obi. ; 34 f. ; 252 x 334 
mm. f. 34 v : date ms (de la main de 
Senger) : 25 nov. 1881.
Ms. mus. 95 Fête de la Jeunesse. Cantate pour choeur, soprano
solo et orchestre composée par Hugo de Senger 
(paroles de M. le pasteur Durand).
1882 ; 1 cahier 4° obi. ; 25 f. ; 280 x 352 
mm. f. 20 : date ms. (de la main de Senger) 
31 mai 1882.
f. 22 : note ms. : partie manquant à 
l'original et reconstituée par M. Edouard 
Mercier.
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Ms. mus. 96 BECKER, Georges (1834-1928)




S.d. ; 1 f. gr. 4° ; 334 x 252 mm.
II) A L'Orphéon d'Etampes.
Paroles de M. Barré fils. Musigue de G. 
Becker. Partition.
S.d. ; 2 f. 4° ; 269 x 173 mm.
III) Sur l'eau.
Air pour soprano av. accompagn. d'orchestre. 
S.d. ; 1 f. 4° ; 269 x 177 mm.
IV) Le Joueur de Harpe.
Paroles de Paul Lacroix. Musigue de Becker. 
Dédié au Choral de Belleville.
Partition.
S.d. ; 1 cahier 4° ; 8 f. ; 230 x 150 mm 




1852 ; 2 f. 4° obi. ; 160 x 245 mm. Sur 
f. 1 : note ms. de G. Becker : Le brouil 
Ion de l ' Ave  verum chanté dans un 
concert à la Madeleine.
Partition.
Partition pour orchestre.
S.d. ; 1 cahier gr. 4° obi. ; 6 f. ;




Ms. mus. 96 (suite)
VII) Ma petite berceuse.
Partition pour orchestre.
S.d. ; 2 f. gr. 4° obi. ; 267 x 350 mm
7 pièces dans un cartable 1/2 toile av 
coins.
(Pour la correspondance et les documents offi­
ciels, voir les Ms. mus. 201-210.)
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MS. mus. 97-109 BOISSIER, Caroline (1786-1836)
Don Frédéric Barbey (1952/19).
Ms. mus. 97 tions pour piano [et orchestre].
1-3 : Caprice sur l'air d'une ballade 
écossaise.
4 : blanc.
5-8 : Caprice et variations sur un air 
bohémien.
9-12 : Variations sur l'air : Dormez, 
mes chers amours.
13-43 : 5ème concerto en ré majeur.
44-45 : blancs.
46-73 : 6ème concerto en sol (Suisse) .
74-76 : blancs.
77-99 : 7ème concerto en ré mineur.
100-109 : 1er pot-pourri.
110-111 : blancs.
112 : Sonatine dédiée à Mlle Valérie 
Boissier
112V-113 : Pas russe.
114-115 : Le rêve.
116-124 : Esquisses diverses.
125 : blanc.
S.d. ; 1 vol. fol. ; 125 f. dont 10 blancs ; 
380 x 275 mm. Rel. cart. Sur couvert., titre 
frappé or sur étiquette peau rouge :
Caroline Boissier, piano. Index sur v° de la 
1ère page de garde.
Ms. mus. 98 [Diverses compositions pour piano, orgue et 
orchestre, etc.]








3ème concerto (en ré mineur). 
blanc.
4ème concerto (en sol majeur) . 
1ère sonate (en sol mineur).
2ème sonate (en mi bémol).
3ème sonate (en ut). 
Divertissement avec rondeau pour 
piano, violon et basse, etc. 




Ms. mus. 98 (suite)
8 3 - 8 8
89
9 0 - 9 3
9 4 V - 1 0 6
1 0 7 - 1 1 0
Fantaisie et variations sur l'air 





S.d. ; 1 vol. fol. obi. ; 110 f. dont 6 
blancs ; 265 x 350 mm. Rel. cart. Sur 
couvert., titre frappé or sur étiquette peau 
rouge : Caroline Boissier, piano. Index sur 
v° de la 1ère page de garde.
Ms. mus. 99 [Diverses compositions pour 1ers violons ou parti­
tions pour violons.]
35 f. 1-3 : 1er concerto (en ut).
4-5 : Divertissement avec polonaise.
6-7 : Divertissement Le rêve.
8-11 : 2ème concerto (en ut mineur).
12 : Fantaisie avec variations sur 2 airs
norvégiens.
13 : blanc.
14-15 : Variations sur 2 airs russes.
16-17 : 5ème concerto (en ré).
18-20 : 6ème concerto (en sol). (Suisse.) 
21-22 : La chasse.
23-24 : Fantaisie sur le Fandango et la 
Mazura.
25 : Caprice et variations sur un air
écossais.
26 : blanc.
27 : Mouvement de marche. Airs russes.
28-30 : 3ème concerto (en mi mineur).
31 : blanc.
32-34 : 4ème concerto (en sol).
35 : blanc.
S.d. ; 1 cahier fol. ; 35 f. dont 4 blancs ; 
378 x 270 mm. Au v° de la 1ère couvert : 
Index.
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Ms. mus. 100 [Diverses compositions pour 2ds violons ou parti-
tions pour violons.]
19 f. 1-2 1er concerto (en ut).
3-4 2ème concerto (en ut mineur).
5 Fantaisie avec variations sur 2 airs 
norvégiens.
6 : blanc.
7-8 : Airs russes.
9-10 : 5ème concerto (en ré).
11-13 : 6ème concerto (en sol). (Suisse.)
14 Caprice et variations sur un air 
écossais.
15 z blanc.
16 : 3ème concerto (en mi mineur).
17 : blanc.
18-19 • 4ème concerto (Concertino.)
(en sol).
S . d . ; 1 cahier fol. ; 19 f. dont 3 blancs ;
372 x 264 mm. Au v° de la 1ère couvert. : 
Index.
Ms. mus. 101 [Diverses compositions pour altos ou partitions
pour altos.]
1-2 : 1er concerto (en ut).
3-4 : 2ème concerto (en ut mineur).
5 : Fantaisie avec variations sur 2 airs norvégiens.
6 : blanc.
7-8 : Airs russes.
9-10 z 5ème concerto (en ré).
11-12 z 6ème concerto (en sol). (Suisse.)
13 : Fantaisie sur Mazura.
le Fandango et la
14 : blanc.
15 : Caprice et variations sur un air écossais.
16-17 : 3ème concerto (en mi mineur).
18-19 • 4ème concerto (Concertino.)
(en sol).
S . d . ; 1 cahier fol. ; 19 f. dont 2 blancs ;
364 x 262 mm. Au v° de la 1ère couvert. : 
Index.
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1er concerto (en ut). 
Divertissement avec polonaise. 
Divertissement Le rêve.
2ème concerto (en ut mineur). 




Fantaisie avec variations sur 2 
airs norvégiens.
5ème concerto (en mi mineur).
6ème concerto (en sol). (Suisse.) 
Fantaisie sur le Fandango et la 
Mazura. 
blanc.
Caprice et variations sur un air 
écossais.
3ème concerto (en mi mineur).
4ème concerto (en sol).
(Concertino.)
S.d. ; 1 cahier fol. ; 28 f. dont 2 blancs 
364 x 274 mm. Au v° de la 1ère couvert. : 
Index.
Ms. mus. 103 [Diverses compositions pour clarinettes ou parti 
tions pour clarinettes.]





1er concerto (en ut). 
Divertissement avec polonaise.
La chasse.
Mouvement de marche. Airs russes. 
Divertissement sur l'air Au clair de 
la lune.
S.d. ; 1 cahier fol. ; 9 f. ; 346 x 272 mm. 
Au v° de la 1ère couvert. : Index.
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Ms. mus. 104 [Diverses compositions pour bassons ou partitions 
pour bassons.]








Au v ° de
Mouvement de marche. Airs russes. 
1er concerto (en ut).
Divertissement Le rêve.
5ème concerto (en ré). 
Divertissement sur l'air Au clair 
de la lune.
Divertissement de marche. Airs 
russes. (Partie améliorée.)
La chasse.
cahier fol. ; 11 f. ; 360 x 282 mm. 
la 1ère couvert. : Index.
Ms. mus. 105 [Diverses compositions pour cors ou partitions 
pour cors.]





Divertissement avec polonaise. 
2ème concerto (en ut mineur). 
blanc.
2ème divertissement pour cor et 
piano.
Partie du 2ème cor dans le 2ème 
concerto (en ut mineur).
S.d. ; 1 cahier fol. ; 10 f. dont 1 blanc ; 
326 x 254 mm. Au v° de la 1ère couvert. : 
Index.
Ms. mus. 106 Cor. Partie d'accompagnement du concerto [en ut
mineur]. Par Madame Boissier Butigny.
S.d. ; 1 cahier fol. obi. ; 5 f. ; 270 x 358 
mm. Au v° de la 1ère couvert. : Index. Sur 
f. 1 : titre ms.
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Ms. mus. 107 [Diverses compositions pour 1ères flûtes ou clari 







1er concerto (en ut).
2ème concerto (en ut mineur).
5ème concerto (en ré).
6ème concerto (en sol). (Suisse.) 
Caprices et variations sur un air 
écossais.
S.d. ; 1 cahier fol. ; 13 f. ; 342 x 272 mm. 
Au v° de la 1ère couvert. : Index.
Ms. mus. 108 [Diverses compositions pour triangles seuls ou 








Divertissement Le rêve. (Partition 
améliorée.)
5ème concerto (en ré).
Fantaisie sur le Fandango et la Mazura 
Mouvement de marche. Airs russes, 
blanc.
S.d. ; 1 cahier fol. ; 7 f. dont 1 blanc ; 
346 x 264 mm. Au v° de la 1ère couvert. : 
Index.
Ms. mus. 109 [Diverses compositions pour tambourins et trian­









Caprice et variations sur un air écos­
sais .
Mouvement de marche. Airs russes. 
Divertissement sur l'air Au clair de 
la lune.
Divertissement Le rêve.
Fantaisie sur le Fandango et la 
Mazura.
La chasse.
Rondo du 5ème concerto (en ré).
S.d. ; 1 cahier fol. ; 8 f. ; 342 x 276 mm. 
Au v° de la 1ère couvert. : Index.
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COMPOSITEURS SU ISSES ET  DIVERS
Ms. mus. 110-113 BLOCH, Ernest
(1880-1959) -
Don Aloys Mooser (1946/3).
Ms. mus. 110 Elfes.
Pièce pour piano.
Paris, nov. 1903 ; 2 f. formant 1 p. fol. ; 
352 x 270 mm. Sur titre, f. 2v° : sign. et
date mss de l'auteur. Plus note ms. d'Aloys 
Mooser : composée vers 1899-1900 ; inédit.
Ms. mus. 111 Elfes.
Pièce pour piano.
Paris, 9-12 nov. 1903 ; 2 f. formant 1 p. 
fol. ; 350 x 270 mm. Sur titre, f. 2 v° : 
sign. et date mss de l'auteur.
Ms. mus. 112 Ex-voto.
Pièce pour piano.
Paris, 14 nov. 1903 ; 2 f. formant 1 p. 
fol. ; 350 x 270 mm. Sur titre, f. 2 r° : 
sign. et date mss de l'auteur.
Ms. mus. 113 Ex-voto.
Pièce pour piano.
Paris, nov. 1903 ; 2 f. formant 1 p. fol. ; 
350 x 270 mm. Sur titre, f. 2 r° : sign. et 
date mss de l'auteur.
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Rapsodie pour 2 flûtes, clarinette et piano. 
(Dédiée à Charles Marie Widor.)
Paris, avril 1917 ; 1 cahier fol. ; 12 f. ; 
350 x 270 mm. Sur titre note ms. d'Aloys 
Mooser : autographe d'Arthur Honegger. Sur 
f. 1 note ms. d'Arthur Honegger : pour Aloys 
Mooser, ce manuscrit un peu sale, mais bien 
cordialement donné. Sur f. 1 et 12 r° timbre 
humide : Société des auteurs compositeurs et 
éditeurs de musique. 30 nov. 1922, [...].
Ms. mus. 114 HONEGGER, Arthur
Ms. mus. 115-116 MUENTZBERGER, Heinrich W.
Ms. mus. 115 5e ouverture [pour 1er et 2ème violon, flûte, 1er
et 2ème hautbois, 1ère et 2ème clarinettes, 1er et 
2ème cors, 1ère et 2ème "fagotte", alto, violon­
celle et contrebasse], fait à Genève le 12 sept, 
année 1811.
Genève, 1811 ; 1 cahier gr. 4° obi. ; 19 f. 
dont le dernier blanc ; 240 x 310 mm. Sur 
titre note ms. : manuscrit de l'auteur.
Don Aloys Mooser (1944/23).
Ms. mus. 116 Douze petits divertissements en quatuors pour
flûte, clarinette, cors, bassons, composés et 
arrangés par Müntzberger.
Partition pour clarinette.
lv-2r N ° 1.
2r N ° 2 . Air du Prisonnier américain.
2v N ° 3 . Menuetto d 'Hayden [Haydn].
2v-3r N ” 4. Air d'Azemia.
3r-3v N ” 5.
4r-4v N ° 6. Romance gracioso.
4v-5r N" 7 . Air de Tom Jonne.
5r-5v N ° 8 .
6r N" 9 .
6v-7r N ° 10 . Air du ballet Annette et
Lubin.
7v-8r : N" 11.
8r-8v : N" 12.
S.d. ; 1 cahier gr. 4° ; 8 f. ; 308 x 236
mm.
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Ms. mus. 116 (suite)
Douze petits divertissements en quatuors pour 
clarinette, flûte, cors, bassons, composés et 
arrangés par Müntzberger.
Partition pour flûte.
lv-2r N ° 1.
2r N ° 2. Air du Prisonnier américain.
2v N ° 3. Menuetto d 1Hayden [Haydn].
3r N ° 4. Air d'Azemia.
3v-4r N ° 5.
4v N ° 6. Romance gracioso.
5r N ° 7. Air de Tom Jonne.
5v-6r N ° 8.
6v N 0 9.
6v-7r N" 10. Air du ballet Annette et 
Lubin.
7v N ° 11.
8r-8v N ° 12 .
S.d. ;
mm.
1 cahier gr. 4° ; 8 f. ; 308 x 236
Douze petits divertissements en quatuors pour 
clarinette, flûte, cors, bassons, composés et 
arrangés par Müntzberger.
Partition pour cor.













N ° 2 . Air du Prisonnier américain
N ° 3 . Menuetto de Hayden [Haydn].
N ° 4 . Air d'Azemia.
N 0 5.
N ° 6. Romance gracioso.
N" 7 . Air de Tom Jonne.
N 0 8 .
N ° 9 .
N" 10 . Air du ballet Annette et
Lubin •
N 0 11 •
N ° 12 #
S.d. ; 1 cahier gr. 4° ; 7 f. ; 308 x 236 
mm.
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Ms. mus. 116 (suite)
Douze petits divertissements en quatuors pour 
clarinette, flûte, cors, bassons, composés et 
arrangés par Müntzberger.
Partition pour basson.













N° 2. Air du Prisonnier américain. 
N° 3. Menuetto de Hayden [Haydn].
N° 4. Air d'Azémia.
N ° 5.
N" 6. Romance gracioso.
N" 7. Air de Tom-Jonne.
N ° 8.
N" 9 .
N" 10. Air du ballet Annette et 
Lubin.
N" 11. 
N ° 12 .
S.d. ; 1 cahier gr. 4° ; 8f. ; 3 0 8 x 2 3 6
mm.



































La nouvelle Nina. 
Dites-moi d'espérer.
La brise du matin.
Je l'aime toujours. 
Concert à la cour. 
Romance du pré aux clercs.




Romance. Stances à la nuit. 
Barcarolle. Ne crains jamais 
1'orage.
Barcarolle. Le calme reviendra. 
Barcarolle. Provence.
Romance. La pauvre vieille pleura, 
Romance. Vous.
S.d. ; 1 cahier 4° ; 20 f. dont le dernier
blanc ; 264 x 210 mm. 1/2 rel. toile chagr.
Don Charles d'Eternod (1939/196).
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Fantaisie pour piano, à quatre mains sur des 
motifs de l'opéra II Trovatore (Verdi) composée et 
dédiée aux demoiselles De Senarclens, au Château 
de Vufflens (près de Morges), par François Xav. 
Bourné ; le 15 juillet 1857.
Partition pour piano à quatre mains (2 mouve­
ments) .
15 juil. 1857 ; 1 cahier gr. 4° ; 4 f. ;
334 x 262 mm.
Provient du fonds des imprimés de la B.P.U. 
(1926/671).
Ms. mus. 118 BOURNE, François Xavier
Ms. mus. 119 PONCE, Manuel M.
Sonate pour clavecin et guitare.
Partition.
Août-sept. 1928 ; 1 vol. gr. 4° ; 12 f. ;
340 x 255 mm. 1/2 rel. toile chagr. avec 
2 couvert, bleues.
Legs Charles Koller (1937/284).
Ms. mus. 120 GOS, Albert
"Souvenirs d'un peintre de montagne". 
Morceaux de musique.
A. Mss autogr. datés.
Le Cervin.
Partition pour violon solo.
Zermatt, 1885 ; 1 p. fol. ; 360 x 243 mm.
Montferrine du val Ferret. 
Partition pour violon.
La Fouly, 1938 ; 1 p. gr. 4° ; 312 x 270 mm.
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Ms. mus. 120 (suite)
B. Mss autogr. non datés.
Berceuse, Pavane, etc.
Partition pour violon avec accompagn. de piano. 
S.d. ; 3 p. fol. ; 348 x 266 mm.
Cervin.
Partition pour violon solo.
S.d. ; 1 f. 4° ; 274 x 238 mm. Sur v° timbre
humide : Albert Gos, 3, Pré de l'Ours.
Chemin des Cottages, Florissant, Genève.
En traversant le village de Stalden... (Vallée 
de Zermatt). Evocation.
Partition pour violon.
S.d. ; 1 f. 4° obi. ; 118 x 254 mm.
La courante (Zinal).
Partition pour violon.
S.d. ; 1 f. 4° obi. ; 82 x 254 mm.
La valse à Paul (Salvan).
Partition pour violon.
S.d. ; 1 f. gr. 8° ; 228 x 254 mm.
Mazurka-valse.
Partition pour violon.
S.d. ; 1 f. gr. 8° obi. ; 158 x 254 mm.
Sur un sommet de gazon... (Un jeune pâtre est 
étendu et joue de la "musique à bouche"). 
Partition pour violon.
S.d. ; 1 f. 4° ; 250 x 254 mm.
Croquis divers.
Partition pour deux violons.
S.d. ; 2 f. fol. ; 362 x 278 mm.
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Ms. mus. 120 (suite)
Ziberli (Souvenir de Reignier, Hte Savoie). 
Partition pour violon.
S.d. ; 1 f. 4° ; 94 x 254 mm.
C. Mss divers.
160 p.
175 p. dans un portefeuille de 370 x 280 mm. 
Don François Gos (1953/17).
Ms. mus. 121
PIECES MUSICALES DIVERSES. SANS DATES
1-2 FUCHS, Eisa
Sous les marronniers. Poésie d'Henry Berguer. 
Partition signée E. Fuchs pour ténor ou soprano 
avec accompagnement de piano.
1 cahier de 4 feuillets.
Air de ballet. Partition pour piano.
1 cahier de 4 feuillets.
3-4 RUTHARDT, Adolf
Romanze für das Pianoforte componiert [für] 
Amélie Diodati. Op. 6.
Index sur le dernier feuillet.
1 cahier de 4 feuillets.




Ms. mus. 121 (suite)
5 DORIA, Ginevra
Partitions pour piano : Légende, Souvenir, Sur les 
ondes.
Partitions dédiées à Ferdinand Held.




7-9 LONG, L. [?]
Canzone Veneziana et Vecchia Canzone. 
Partitions pour baryton ou mezzo-soprano avec 
accompagnement de piano.
f.2 : J. Oci del cuor. Canzone Veneziana. 
Poesia di Attilio Sarfatti.
f.3 : O vecchiarello mio.
Versi di E. Golisciani.
1 cahier de 4 feuillets.
Rêves d'or. Berceuse. 
Partition pour piano. 
1 feuillet.
L'oiseau bleu. Essai de lied français.
Partition pour chant avec accompagnement de piano.
2 feuillets.
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Chanson. Pour contralto et piano. Paroles de Henri 
Warnery.
1 cahier de 4 feuillets.
12 FUCHS, Eisa
Sérénade. Paroles de Catulle Mendès. 




Chant des musiques de la Vallée de l'Isère dédié 
à l'Association des musiques.




N'effeuillez pas les roses. Paroles de Y. Matille 





Es hat die Rose sich beklagt.
Partition pour chant et piano.
2 feuillets.
16 STOECKLERN, Marie de
Romance. Partition pour piano.
2 feuillets.
17 LUCAS, E.
L'adieu. Ballade. Partition pour piano.
1 cahier de 4 feuillets.
18-19 LISZT, Franz
Mélodies polonaises. Partition pour piano.
2 feuillets.




Partition pour soprano avec accompagnement de 
piano.




Arietta. Op. 12. Partition pour piano.
1 feuillet.
22 [Compositeur inconnu]














25 partitions dans un portefeuille de 380 x 
290 mm.
Remis par le Conservatoire de Musique de 
Genève (1952/15).
Ms. mus. 121 (suite)
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Ms. mus. 122 [Compositeurs divers]
Recueil de pièces musicales diverses pour chant 
avec accompagnement de piano.
f. lv-2r 
2v-3r
Le guide du glacier par Etienne Arnaud.






Loin du bruit des villes. Musique de Louis Abadie. 
Si j'étais grand ! par Mme Damoreau.
D'Hochzytteri (la fiancée). Alpenlied von Knop.




Sehnsucht (le désir). Alpenlied.




heureuse). Arrangé par Stockhausen.
Das Heimligh (bouquet), par Stockhausen.
Ailes liebet (fontaine), arrangé par Stockhausen. 
Feuillets blancs.
Sans dates.
1 vol. de 350 x 270 mm.
Remis par le Conservatoire de Musique de 
Genève (1948/32).
Ms. mus. 123 GRAST, Franz 
"Chants et guitare".
Pièces musicales a. et impr. de F' G' sur des 
paroles de Victor Hugo, Lamartine, Delavigne, etc.
Le dernier feuillet porte une "Sérénade imi­
tée de l'allemand par A.C.F. d'Eternod".
Sans date. 24 feuillets.
1 cahier de 260 x 210 mm.
(Provient des imprimés : 1947/1637).
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Ms. mus. 124 "La clé du caveau à l'usage de faire les vaude­
villes par le moyen de timbres qui désignes les 
airs quelconque, avec accompagnement des quatres 
parties pour la commodité de celui qui arrange les 
vaudevilles".
891 mélodies désignées chacune par un titre.
1 vol. a.s., non paginé.
1 vol. de 300 x 220 mm.
(1957/35).
Ms. mus. 124-125 MUENTZBERGER, Heinrich W.
Ms. mus. 125 "Suplément ajouté à la clé du caveau, des airs
d'opéra et vaudevilles désignés par les premiers 
vers, le tout en partition pour quatre partie. 
Marche et airs de combats".
459 mélodies.
1 vol. a., non paginé.
1 vol. de 300 x 220 mm.
(1957/35).
Ms. mus. 126 [Compositeurs divers]
Recueil de chansons (paroles et musique).
Le feuillet 1 portant le titre manque. 
Table sur la dernière page.
1 vol. de 147 pages. 1
1 vol. de 340 x 260 mm.
(1957/35).
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"Sarabande en ré mineur" (extraits de la 1ère 
suite française de J.S. Bach.)
Orchestration de G 1 D' dédiée à l'Orchestre de 
chambre de Winterthur en souvenir des victimes de 
la catastrophe aérienne de Dürrenàsch.
1 cahier de 18 pages.
1 cahier dans une enveloppe de 380 x 260 mm. 
(1969/32) .
Ms. mus. 127 DETRAZ, Georges
Ms. mus. 128 BINET, Jean
3 pièces pour orchestre à cordes.
Partition d'orchestre a.s., 1939.
Les 2 premières parties sont mises au net et 
complètes.
La 3e partie est parfois seulement esquissée et 
incomplète des dernières mesures.
1 cahier de 28 pages.
1 cahier dans une enveloppe de 400 x 280 mm. 
(1959/26).
Ms. mus. 129 MARTINET, Edouard
"Guitare sous le givre".
Album contenant plusieurs mélodies pour chant et 
piano : musique de E ' M' et poésie de Henry 
Spiess, Marc Barrelet et André Pierrehumbert. 
Partitions musicales et textes a. (16 f.), épreuve 
d'imprimerie avec corrections a. (25 f.), texte 
imprimé (25 p.), le tout relié dans le même 
volume. 1
1 vol. de 350 x 280 mm.
(1969/15).
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Poèmes de Louis Tournier sur des musiques de : L. 
Bordèse, Henri Giroud et E. Martin-Hickel.
Chant et piano, 1870-1871.
Avec "Les Sonnettes", polka pour piano de Ch. 
Kürner et "La dernière rose d'été", air irlandais, 
paroles de E. de Lonlay.
18 feuillets.
Un portefeuille de 360 x 280 mm.
(1960/5).
Ms. mus. 130 [Compositeurs divers]
Ms. mus. 131 BARBLAN, Otto
"La Passion selon St-Luc".
Première audition, le 9 avril 1919 à la Cathédrale 
de St-Pierre, Genève.
Partition a.s., 38 p.
"Largo à la Haendel". 29 avril 1929.
Partition a.s., 2 f.
"Toccata op. 23".
Partition a.s., 11 f.
"Andante energico", 29 avril 1929.
Partition a.s., 2 f.
"Hymne final de la cantate Post Tenebras Lux".
3 f.




"Genève : apothéose musicale scénique en quatre 
tableaux".
Le feuillet II porte : Cette "Apothéose de Genève" 
est respectueusement dédiée en témoignage de pro­
fonde reconnaissance à la Ville Refuge. Genève, 
janvier 1962.
Partition d'orchestre et chant. Avec un double 
dactyl. du livret.
112 pages.
1 vol. dans un étui de carton de 370 x 280 
mm.
Ms. mus. 132 SVOBODA, Jérôme
(1963/16).
Ms. mus. 133 SORET, Marie-Nicolas
"Le songe réalisé. Romance dédiée à Junie" [Soret- 
Odier, sa femme].
Chant et accompagnement, 2 f. h£>ur ■. 4,
"Recueil de morceaux pour guitare", 1819.
1 cahier de 11 f.
SORET, Frédéric 
"Romances".
La musique et les paroles sont en général de F' 
S', mais 2 pièces musicales sont de Lepin et 
Friard et les paroles d'une romance de Métastasé.
1 cahier de 9 f.
2 cahiers et 2 feuillets dans une env. de 
350 x 250 mm.
(1960/25).
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"Messe solenelle" ou "Messe de Beromünster". 
Fragments.
Partition pour orchestre, orgue et choeur.
Non folioté.
1 carton de 340 x 280 mm.
(1953/16).
Ms. mus. 134 MEYER VON SCHAUENSEE, F. J. (1720-1789)
Ms. mus. 135 BALME, J.
"Marche des Armourins" composée pour fifre, tam­
bours et piano.
Marche composée pour la fête des Armourins à 
Neuchâtel, le 12 sept. 1871.
1 cahier de 2 f. (couverture lithographiée.)
1 cahier de 350 x 270 mm.
(Provient des imprimés : 1926/672).
Ms. mus. 136 [100 marches et autres airs]
Le premier feuillet porte : Première clarinette du 
corps de Musique militaire du 4e district. Canton 
de Genève à Louis Guez [sergent].
(La marche N° 37 est reproduite dans l'ouvrage de 
Francis CAPT : "Historique du corps de musique de 
Landwehr, 1789-1914". [Cote BPU : S 2795])
1 vol. oblong de 110 x 150 mm.
(1959/317).
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Ms. mus. 137 Archives de la Société Bach,
1924-1925
1 . Statuts. Genève, 1924. 7 f. dactyl. avec correc­
tions a.
2. Bulletins d'adhésion. 52 bulletins (dont 1 blanc).
3. Procès-verbaux. 1 cahier, 22 f. + 3 f.
4. Registres des présences des séances administra­
tives, des répétitions et des concerts.
2 cahiers, 27 f.
5. Listes et rétributions des "Solistes et instrumen­
tistes pris au dehors".
1 cahier, 2 f.
6. "Rapport sur l'activité musicale de la Société
Bach. Saison 1924-25" ; liste d'adresses ; 3 
cartes de membres actifs et pièces diverses.
14 f.
5 env. et 1 cahier dans 1 carton de 260 x 
200 mm.
Ms. mus. 138 DUPERIER, Jean
"Le malade imaginaire". Partition pour orchestre 
a.s. Le dernier feuillet porte : 25 août 1942. 
Cette partition fut entièrement récrite de mémoire 
par J. D., alors à Genève en 1942, le manuscrit 
original ayant été laissé à Paris sous l'occupa­
tion allemande. "Le malade imaginaire" fut joué 
au Grand-Théâtre le 26 nov. 1943 avec le concours 
de l'O.S.R. sous la direction d'Ernest Ansermet. 
404 pages. 1







Correspondance adressée par Arthur 
HONEGGER à Willy TAPPOLET et documents 
divers
HONEGGER, Arthur. 8 l.a.s. à son ami Willy 
Tappolet - Paris, Zurich, Rome, janv. 1934 - [fin 
1952 ou début 1953]. (Avec env. - Annexes : 3 
doubles de rép. dactyl.)
Exemples musicaux extraits des Ile et Ille 
Quatuors, destinés à la 1ère édition française du 
"Arthur Honegger" de Willy Tappolet, où ils sont 
reproduits, pages 160 à 166.
Notes de Willy Tappolet concernant :
1) L'attribution du Prix de Composition de 
l'A.M.S. à Arthur Honegger par Ernest Ansermet. 
Morges, les 18 et 19 mai 1946.
2) Un entretien avec Arthur Honegger à Lugano, les 
22 et 23 mars 1947.
env. 4 HONEGGER, Mme Arthur, née Andrée Vaurabourg. 
L.a.s. à Willy Tappolet. - Paris, 12 déc. 1957. 
(Avec env.)
4 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
(1981/19).
Ms. mus. 140 Lettres ou dédicaces musicales à
Vincent FOGLIASSO
Lettres ou dédicaces musicales de divers musiciens 
à Vincent Fogliasso détachées de son album d'auto­
graphes de musiciens. 1880-1909. Album dédié au 
consul Giuseppe Basso.
Edmond AUDRAN ; Francis BERGALONNE ; Giovanni 
BOTTESINI ; Vincent FOGLIASSO ; Edvard GRIEG ; 
Emile HANRIT (?) ; Joseph JOACHIM ; Jan KUBELIK ;
Charles LAMOUREUX ; Isidore de LARA ; Ruggero 
LEONCAVALLO ; Carlo PEDROTTI ; Francis PLANTE ; 
Pablo de SARASATE ; Hugo de SENGER ; Francesco 
TAMAGNO ; Fs TRESPAILLE-BARRAU ; Charles-Marie 
WIDOR ; Eugène YSAYE. 1
1 env. de 280 x 200 mm.
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"Tannhàuser : Invocation à 
Vénus", transposé pour basse. 
Musique de R. Wagner.
"Rose fleurie", chanson, poésie de 
Camille Soubise, musique de 
Pierre Lacome.
"La Lyre. La Harpe" (air de bary­
ton) , paroles de Victor Hugo, 
musique de Camille Saint-Saëns. 
"Ohé Mamma !", transcription, avec 
paroles françaises de D.
Tagliafico.
"Polyeucte", récit en cavatine, 
paroles de J. Barbier et M. Carré, 
musique de Charles Gounod.
"La Glu", légende bretonne, poésie 
de Jean Richepin, musique de 
Georges Fragerolle (1885).
"Credo", mélodie par Théodore 
Dubois, poésie de Paul Collin. 
"Agnus Dei", musique de Léopold 
Ketten.
"Prière", tirée de la "Symphonie 
légendaire", musique de Benjamin 
Godard, poésie de Prosper 
Blanchemain.
"Vieilles amourettes", mélodie, 
poésie de Jean Richepin, musique 
de J.-L. Hillemacher.
"Le Cor", poème pittoresque, 
poésie d'Alfred de Vigny, musique 
d'A. Flégier.
"Deux Chansons de Mendiants :
1. Pauvre Aveugle.
2. Marche de pluie".
Poésie de Jean Richepin, musique 
de Jules Cougnard.
"Froideur", chanson romande, 
musique et paroles de Emile 
Jaques-Dalcroze.
"Ballade de la Belle Viroise", 
musique de Théodore Dubois, poésie 
de Théodore de Banville.
"Le Fumier", d'Emile Jaques- 
Dalcroze .
50 f. dont 2 blancs ; 265 x 210 mm ; sous 
couverture cart. violette, avec initiales 
gravées or : "J. C."
Sur f. 2r : s. ms. a. de Salomon Cougnard. 
1 portefeuille de 300 x 230 mm.
Don de Robert Poney (1955/25).
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Château d'Amour. Fête Suisse, paroles de Daniel 
Baud-Bovy, musique de Hugues Bovy.
40 f. dont 9 blancs ; sous couvert, carton, 
bleue de 350 x 285 mm.
Ms. mus. 142 BOVY, Hugues
Ms. mus. 143 DU PUY, Jean-Baptiste Edouard
1) "Félicie", romance, avec accompagnement pour 
pianoforte, N" 1.
2 f. obi. ; 300 x 350 mm.
2) "Félicie", romance, N" 1 et 2.
1 f. ; 345 x 255 mm.
Avec 1 f. de la traduction versifiée en 
français de l'Ode d'Anacréon (probabl. dac- 
tylogr. par Pauline Long).
3) "Félicie", romance N° 3.
2 f. obi. ; 300 x 350 mm.
Sur f. 2r : note ms. (probabl. de Pauline 
Long).
4) "Félicie", romance.
1 f. obi. ; 250 x 325 mm.
Avec 1 f. des paroles de la romance (probabl. 
dactylogr. par Pauline Long).
5) "L'Absent", romance.
2 f. obi. ; 290 x 345 mm.
Avec 1 f. de "l'Absent" de Victor Hugo 
(probabl. dactylogr. par Pauline Long).
6) "Arie" du "Calife de Bagdad".
6 f. obi. ; 295 x 345 mm.
7) "Arie" du "Calife de Bagdad". Copie de R. Tzaut 
(Genève).
4 f. dont 1 blanc ; 340 x 255 mm.
Avec traduction française sous le texte 
suédois.
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Ms. mus. 143 (suite)
8) "Arie" du "Calife de Bagdad".
1 f. ; 335 x 250 mm.
Avec 1 f. des paroles Fontaines, jaillissez..., 
de La Fontaine (probabl. dactylogr. par 
Pauline Long).
9) "Jeunesse et Folie", romance.
1 f. ; 335 x 250 mm.
Avec 1 f. des paroles de 1'"Air de 
Wilhelmine" (probabl. dactylogr. par Pauline 
Long).
10) "Jeunesse et Folie", arie.
1 f. ; 335 x 250 mm.
Avec 1 f. des paroles de 1'"Air de 
Wilhelmine", acte II (texte de Bouilly et 
texte de La Fontaine).
11) Liste des oeuvres de musique composées par Du Puy 
et connues en 1866 ; liste des rôles et des pièces 
dans lesquelles Du Puy a joué au Théâtre royal de 
Stockholm ; article sur Du Puy tiré du "Diction­
naire de conversation suédois".
7 f. dont 5 dactylogr. probabl. par Pauline 
Long ; 275 x 210 mm.
12) Andréas BUNTZEN, "Edouard Du Puy", Ord och Bild, 
Stockholm, 1902, lie année, p. 177-188 (avec 
reproductions et fac-similés).
12 pièces provenant des Papiers Pauline Long, 
dans 1 portefeuille oblong de 300 x 355 mm.
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Ms. mus. 144 Recueil de pièces manuscrites et 
imprimées constitué par Léopold FAVRE à 
l'occasion de la Fête des musiciens 










Deux cartes d'Abonnement général 
pour une place de loge au 
Victoria-Hall, les 22, 23 et 24 
juin 1901, lors de la 2ème Fête de 
musique organisée par l'Associa­
tion des musiciens suisses. 
Programme officiel détaillé des 
4 concerts de la Fête des Musi­
ciens suisses, à Genève, des 22-24 
juin 1901. La Musique en Suisse. 
n° spécial du 1er juin 1901, 
Neuchâtel, 31 p. (rédact. en 
chef : Emile Jaques-Dalcroze). 
Programme de la 2ème Fête de 
musique organisée par l'Associa­
tion des musiciens suisses,
Genève, juin 1901, 2 p.
Bulletin de souscription à un 
abonnement d'un an à La Musique 
en Suisse. Neuchâtel et Genève, 
mai 1901, 2 p.
Menu du banquet du 24 juin lors de 
la Fête de musique suisse. Genève, 
1901, 1 p.
Deuxième Fête des Musiciens 
suisses. Toast prononcé au banquet 
du 24 juin à l'Hôtel National, par 
Emile Jaques-Dalcroze, Genève, 
juillet 1901, 2 p.
Toast prononcé au banquet du 24 
juin 1901 lors de la Deuxième 
Fête des Musiciens suisses, par 
Emile Jaques-Dalcroze, Genève, 
juin 1901, 7 f. (avec des correc­
tions ms. de l'auteur).
Invitation à une réception le 23 
juin 1901 chez Léopold Favre, 6, 
rue des Granges, à l'occasion de 
la réunion de l'Association des 
compositeurs suisses, 1 c.
Carte de visite (en remerciement 
à l'invitation précédente) d'Ida 
Huber-Petzold et carte de visite 
avec note a. de Hans Huber, 
directeur de l'Allgemeine Musik- 
schule, de Bâle, le 26 juin 1901,
2 c.
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Cartes de visite de Théodore 
Lindenlaub, rédacteur au Temps. de 
Louis de Fourcaud, membre du 
Conseil supérieur des Beaux-Arts, 
professeur à l'Ecole nationale des 
Beaux-Arts, avec note a., et de 
Hugues Imbert (de Paris), avec 
note ms. a ., 3 c .
C. a. s. de William Cart (de 
Vichy, le 6 juillet 1901), carte 
de visite avec note a., de Joseph 
Lauber, professeur de musique, et 
de Sandreuter-Kündig (de Bâle, le 
25 juin 1901), 3 c.
Cartes de visite de M. et Mme 
Lauber de Rougemont (de Saint- 
Aubin, le 29 juin 1901) (avec note 
a.), de M. et Mme Consolo Cramer 
(avec note a.), et de M. et Mme 
Henri Marteau (avec note a.), 3 c. 
Cartes de visite de M. et Mme 
Emmanuel Decrey (avec note a.), de 
Cari Munzinger et de Friedrich 
Hegar, 3 c.
L. a. s. d'E. Braun à L. Favre 
pour son invitation, Bâle, le 18 
juin 1901.
L. a. s. du même au même, Bâle, le 
27 juin 1901.
L. a. s. de Ch. Worth à L. Favre, 
Le Locle, le 23 juin 1901.
L. a. s. de Mathilde Perrot à L. 
Favre, La Plage, le 24 juin 1901. 
L. a. s. de Gustave Doret à L. 
Favre, Genève, le 26 juin 1901.
L. a. s. de Maurice Bedot-Diodati 
à L. Favre, s.l.n.d.
L. a. s. d'Amélia et Friederich 
Klose, Genève, le 21 juin 1901.
L. a. s. de Friederich Klose à 
L. Favre, Zurich, le 27 juin 
1901.
C. a. s. d'Emile Jaques-Dalcroze 
à L. Favre, Genève, le 28 juin 
1901.
L. a. s. de Robert Freund à L. 
Favre, Genève, le 22 juin 1901.
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Ms. mus. 144 (suite)
: Cartes de visite d'Aloys Obrist, 
directeur de la Chapelle royale 
du roi de Würtemberg (avec note 
a.), et de L. Drumuth (?) (avec 
note a.), Genève, le 23 juin 1901. 
: Cartes de visite de Volkmar 
Andreae, directeur de musique à 
Berne, d'Edouard Rôthlisberger, et 
de Maria Philippi (avec note a.), 
de Bâle, s.d.
: L. a. s. de Jacques Ehrhart à L. 
Favre, Mulhouse, le 29 juin 1901.
94 f. dont 25 blancs ; rel. pleine toile 
blanche ; 1 vol. de 385 x 250 mm. F. 2r : s. 
ms. a. : "Léopold Favre. - 1901.-"




Ms. mus. 145 BARBLAN, Otto
Fantaisie, op. 16. Composée pour l'inauguration 
des nouvelles orgues de la cathédrale St-Pierre, 
et exécutée à cet effet par l'auteur les 4 et 5 
mai 1907. En souvenir reconnaissant de M. Arthur 
Chenevière.
Partition autogr., 9 pages.
1 cahier oblong de 250 x 350 mm.
(Provient des papiers Chenevière).
Ms. mus. 146 MALAN, César
"Cantiques de Cr Malan" : 48 cantiques (paroles et 
musique).
54 f.




Ms. mus. 147 MARTIN, Frank
Photocopie d'extraits de la correspondance échan­
gée entre Frank Martin, son épouse et la société 
Zyma (fabrique de spécialités pharmaceutiques) 
entre 1973 et 1975, soit pendant la "gestation", 
composition, création et diffusion de la cantate 
"Et la vie l'emporta". Il s'agit de la dernière 
oeuvre de Frank Martin, composée à la demande de 
Zyma à l'occasion du 75e anniversaire de cette 
société.
1 dossier dans 1 carton de 350 x 275 mm.





SO CIETE HELVETIQUE DE MUSIQUE
Ms. mus. 151 "Verzeichniss aller Musicalien in der Bibliothek
der Schweizerischen Musikgesellschaft wàhrend der 
dreyzehnten Zusamenkunft in St Galien vorgelegt 
durch L. Ziegler von Zurich, Bibliothekar der 
Gesellschaft im Jahr 1825".
1808-1824 ; avec un supplément pour 1826-1860.
90 f.
1 vol. de 410 x 270 mm.
Fête musicale à Bâle, 1840
Ms. mus. 152 "Schweitzerischen Musikfest in Basel, 1840".
Cahier de comptes comprenant le nom et l'adresse 
des musiciens, la désignation de leur instrument 
et leur participation aux repas et aux deux 
concerts.
1 cahier de 450 x 310 mm. plié dans 1 carton 
de 380 x 280 mm.
Ms. mus. 153 Cahier commencé par les deux bouts :
"Einnahmen für das Schweizerische Musikfest,
1840".
"Ausgaben für das Schweizerische Musikfest, 1840". 
Avec listes diverses comprenant le nom des musi­
ciens, le nom de leur instrument, la place gu'ils 
occupent lors du concert, leur participation, etc. 1
1 cahier et 1 env. dans 1 carton de 380 x 280 
mm.
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Ms. mus. 154 Einnahmen, Ausgaben, Rechnung.
Basel, 15 November 1840.
Avec listes comprenant le nom des musiciens, le 
nom de leur instrument et leur salaire.
1 cahier dans 1 carton de 380 x 280 mm.
Les Ms. mus. 152, 153 et 154 sont conservés 
dans le même carton de 380 x 280 mm.
Ms. mus. 155 "Belege zu der Gesamt-Rechnung über das Schweize-
rische Musikfest in Basel, 1840".
Le feuillet 1 porte : Beschluss des kleinen Raths 
des Kantons Basel. Stadttheil vom 25ten April 
1840.
Factures numérotées de 1 à 50.
1 vol. de 250 x 220 mm.
Fête musicale à Soleure, 1849
Ms. mus. 156 "Beleg-Heft zum Kapellmeister Rechnung des eidge-
nôssischen Musikfestes in Solothurn, 1849". 
Factures numérotées de 1 à 56 ; quelques factures 
de 1850 et 1851 ont été ajoutées.
1 vol. de 340 x 250 mm.
Ms. mus. 157 "Kapellmeister Rechnung des Eidgen. Musickfestes
Solothurn, 1849".
Le feuillet 1 porte : "Rechnung über das schweize- 
rische Musikfest in Solothurn den 16., 17 und 18 
July 1849".
5 f. 1
1 cahier de 370 x 240 mm.
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Fête musicale à Berne, 1851
Ms. mus. 158 "Beilagen zu der Capellmeister Rechnung über das
Schweizerische Musikfest in Bern im Juli 1851". 
Factures numérotées de 1 à 110 (quelques-unes 
manquent) ; quelques lettres et factures de 1852 à 
1854 ont été ajoutées.
Annexes :
a) Un cahier de comptes : "Kapellmeister Rechnung 
des Schweizerischen Musikfestes in Bern, im Juli 
1851".
11 p.
b) "Lobgesang" et "Hymne de la nuit" de S.
Neukomm. Partitions musicales de la Société de 
musique helvétique.
4 cahiers multigr.
Le tout dans 1 vol. de 440 x 290 mm.
Ms. mus. 159 "15te Rechnung über der Verwaltung des Fonds der
Schweizerischen Musikgesellschaft abgelegt von 
Leonhard Pestalozzi Quastor in Bern am 2 July 
1851".
2 f.
1 portefeuille de 350 x 250 mm.
Fête musicale à Sion, 1854
Ms. mus. 160 "Quittances à l'appui du compte du maître de cha­
pelle pour le concert helvétique, 1854".
Factures numérotées de 1 à 69. 1
1 vol. de 350 x 250 mm.
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Ms. mus. 161 "Compte du maître de chapelle pour la Fête musica­
le à Sion en 1854".
Le feuillet 1 porte : Compte du concert helvétique 
à Sion les 11, 12 et 13 juillet 1854.
Avec une lettre a. s. Léonard Pestalozzi à 
"Monsieur le Président". - Zurich, 3 sept. 1855.
4 f.
1 cahier dans 1 portefeuille de 350 x 250 
mm.
Ms. mus. 162 "Sechszehnte Rechnung über die Verwaltung des
Fonds der Schweizerischen Musikgesellschaft 
abgelegt von Leonard Pestalozzi Quastor in Sitten 
am 11 Juli 1854".
2 f.
1 portefeuille de 350 x 250 mm.
Fête musicale à Genève, 1856
Ms. mus. 163 "Siebzehnte Rechnung über die Verwaltung des Fonds
der Schweizerischen Musikgesellschaft abgelegt 
von Leonard Pestalozzi, Quastor in Genf am 11 
Juli 1856".
2 f.
1 portefeuille de 350 x 250 mm.
Ms. mus. 164 "1856. Concert helvétique à Genève".
Livre de comptes.
Les derniers feuillets concernent 1857. 
38 feuillets écrits.
1 vol. de 240 x 160 mm.
Ms. mus. 165 Concert Fédéral donné à Genève en 1856.
Comptes acquittés et numérotés. Genève, mai 1860.
- Factures numérotées de 1 à 129.
- Quelques factures non numérotées.
- Compte général du Concert helvétique de 1856 à 
Genève.
- Bilan du Concert helvétique donné à Genève en 
1856.
6 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
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Fête musicale à Bâle, 1860
Ms. mus. 166 "Achtzehnte Rechnung über die Verwaltung des Fonds
der Schweizerischen Musikgesellschaft abgelegt in 
Basel am 8 May 1860 von Quastor L. Pestalozzi".
2 f.
1 portefeuille de 350 x 250 mm.
Les Ms. mus. 159, 161, 162, 163 et 166 sont 
conservés dans 1 seul portefeuille de 350 x 
250 mm.
Ms. mus. 167 Société musicale de Bâle.
Pièces diverses :
Guide, statuts, règlements, souscription, circu­
laires, listes des membres, des hôtes, cartes 
d'invitation, cartes d'entrée, programmes, plans 
de l'orchestre, etc., 1840-1860. (Ail.)
Documents manuscrits, multigr. et imprimés.
1 portefeuille de 290 x 260 mm.
Documents divers
Ms. mus. 168 "Verzeichnis der Mitglieder, Ehrenmitglieder und
Candidaten der Schweizerischen Musikgesellschaft 
nach ihren respectiven Cantonen". 1808-1860.
111 f.
1 vol. de 430 x 280 mm.
Ms. mus. 169 Plans des orchestres des diverses fêtes musicales
à :
Lausanne (1823, 1842) ; Lucerne (1824, 1841) ;
St Gall (1825) ; Berne (1827, 1851) ; Neuchâtel
(1828) ; Zurich (1829) ; Winterthur (1830) ; Bâle
(1840, 1860) ; Fribourg (1843) ; Soleure (1849).
Avec un plan non identifié.






Ms. mus. 171-174 Correspondance
Ms. mus. 171-172 SCHMID, Willy. 597 1. et c.a.s. à Robert
Godet. - Neuchâtel, Mauborget, Travers [etc.] 
et s.l., 13 sept 1906 - 20 janv. 1944 et s.d. 
(Annexes : 2 1. de R' G' à W '  S'. - Photo­
graphie, coupures de presse, etc.)
(Voir aussi Ms. mus. 179/1).
Ms. mus. 17IA (f- 1-565) : 253 1. et c.- 1906-1922.Ms. mus. 17IB (f- 566-745) : 74 1. et C.- 1923-1926.Ms. mus. 172 (f- 1-485) : 270 1. et C.- 1927-1944 et s.d








BLOCH, Ernest. 2 l.a.s. - Cleveland (Ohio),
13 nov. 1920 - 21 juil. 1925.
COULON, Dora de. 3 l.a.s. - Neuchâtel, 22 mars 
1921 - 4 avril 1924.
DORET, Gustave. L.a.s. - Paris, 8 mai 1925. 
HUMBERT, Paul. 2 l.a.s. - Neuchâtel, 29 oct. 
1931 - 4 avril 1935.
SCHMID, Emma (soeur de Willy S'). L.a.s. - 
Neuchâtel, 12 janv. 1932.
SCHMID, H. (frère de Willy S'). 3 l.a.s. -
Travers, Neuchâtel, 3 nov. 1931 - 28 déc. 1936. 
(Avec l.a.s. R' G' à H' S', 7 nov. 1931.)
Ms. mus. 171-172 3 cartons de 350 x 275 mm.
Don de Mlle Catherine Godet (1950/13 et 
1951/3).
Ms. mus. 173-174
GODET, Robert. 612 1. et c.a.s. à Willy Schmid.
- Genève, Neuchâtel, Mornex [etc.], 5 janv. 1907 - 
17 mai 1944 et s.d. (Annexes : texte de "Boris 
Godounov" de Moussorgsky, pages de musique, pro­
grammes, prospectus, coupures de presse.)
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Ms. mus. 173-174 (suite)
Ms. mus . 173 (756 f.) : 321 1. 
( avant
et c . a . s .  
1907 ? ) .
-  1907-1924 et s . d
Ms . mus . 174 (720 f.) : 291 1. e t  c . a . s . -  1925-1944 et s . d
2 c a r t o n s  de 350 X 275 mm.
Don de M. Pierre Schmid (1972/33 et 1978/20).
Ms. mus. 175 Partitions musicales
1. "Funérailles" par Franz Liszt (Harmonies poétiques 
et religieuses, L. V, N° 7). Instrumenté par 
Robert Godet en févr.-mars 1901.
36 f.
2. "Polonaise en ut mineur" N" 1 par Franz Liszt. 
Instrumenté par R' G' en mars-avril 1901.
41 f.
3. Lieder de Moussorgsky : "Sans soleil" ("Entre 
quatre murs", "Regard"), "Le Pèlerin", "Le 
Jardin", etc. Essais de traduction française par 
R' G' .
16 f.
4. Oeuvre incomplète de R' G' (partition d'orches­
tre) .
13 f.
5. "La Mer" par Debussy. Transcription pour deux 
pianos à quatre mains par R' G'.
23 f.
6. -12. Lieder de R' G' d'après :
6 . Tennyson : "The Princess".
4 f.
7. Heine : "Noël javanais".
2 exemplaires, 4 et 3 f.






Ms. mus. 175 (suite)
10. Heine : "Der Schiffbrüchige".
12 pages.
11. Heine : "Frieden".
a) Esguisse pour chant et piano. Paris, 1893.
2 versions, 10 f. + 17 pages.
12. Heine : "Frieden".
b) Pour une voix de ténor et l'orchestre. "Cette 
esquisse d'instrumentation achevée le 26 juin 
1901, Starnberg".
36 f.
1.-12. : Don de M. R. Aloys Mooser (1959/26).
13. Petits morceaux de musique :
- Chant pour soprano. Paroles de Stanislas 
Sulierczewski (?). Composé pour Lily Godet, 17 
mars 1884.
1 f.
- Deux chansons. Texte de la main de Lily Godet.
22 oct. 1885 et 2 févr. 1886.
2 f.
- Mélodie de la lassitude. 1 f.
- Petit Noël pour les trois soeurs. 1 f.
- "Porter la voix à la manière d'un messie...".
Pour Lily Godet, déc. 1887. "Avec mille bons 
voeux..." 1 f.
- Thème de semailles (entendu à Chaville) et Petit
paysage sur ce sujet. Avec dédicace humoristi­
que . 1 f.
- Dédicace bizarre. A Lily Godet. 2 f.
- Valse lente, à trois voix et accompagnement de
voix d'hommes. Avec note de R' G'. 1 f.
13. : Don de Mme Bernard Zimmer (1969/1). 1
1 portefeuille de 370 x 290 mm.
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f. 1-100 GODET, Robert. 86 l.a.s. à Marguerite Storno, née
Scherer. - Genève, Paris, Contrexéville, 17 nov.
1924 - 11 juil. 1948.
101-102 LANDOWSKA, Wanda. 2 1. dactyl. s. à Marguerite 
Scherer. - St-Leu-la-Forêt, 14 mai - 14 juin 
1932 .
3 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Don de M. Pierre Schmid (1978/20).
Ms. mus. 176 Correspondance
Ms. mus. 177 Textes de Robert Godet et documents
divers
1. - Brouillon de l.a.s. "Un lecteur de la Gazette de
Lausanne" [= Robert Godet] au directeur de ce 
journal. - S.l.n.d.
- 2 fragments de l.a.n.s. de R. Godet.
11 f.
2. Notes d'après d'Indy sur la "Sonate prébeethove- 
nienne" et "La Sonate de Beethoven".
6 f.
3. "Citations de Debussy".
I cahier, 27 f.
4. Mss musicaux copiés par Robert Godet, avec commen­
taires : extraits de "Sirènes" et de "Pelléas" 
(Debussy), N ’ 2 des "Lieder eines fahrenden 
Gesellen" (Mahler), morceaux javanais.
7 f.
5. "Notes de théorie musicale élémentaire". "De la 
transposition".
II f.
6 . - Extrait conforme de l'acte de naissance de
Claude Debussy (né le 22 août 1862), délivré 
à St-Germain-en-Laye le 9 nov. 1921.
- Divers programmes de concerts et de cérémonies 
à la mémoire de Claude Debussy.




Ms. mus. 177 (suite)
7. Documents relatifs au Monument Claude Debussy,
remis à la Ville de Paris le 17 juin 1932 : 3 1. 
dactyl. s. Gabriel Astruc (délégué du comité du 
monument) et Robert Brussel, invitations, pro­
gramme .
11 f.
7 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm. 
Achat (1982/41).
Ms. mus. 178 Correspondance
f. 1-25 GODET, Robert. 5 l.a.s. à une amie. - Genève,
Londres, Paris et s.l., 1934 et s.d. (Annexes :
2 coupures de presse.)
26-33bis ANSERMET, Ernest. 4 c.a.s. à Robert Godet. -
Annemasse, Bruges, New York, 29 janv. 1943 - 28 
déc. 1948. (Annexes : 2 coupures de presse, pro­
gramme de concert, tiré à part dédicacé à R' G' de 





BERNARD, Robert. 2 1. dactyl. s. à Robert Godet. 
- Paris, 30 avril - 15 mai 1945. (Avec env. - 
Annexes : brochure et documents de l'Ecole de 
musigue française.)
BLAIZE, Jean. L.a.s. à Robert Godet. - 
Versailles, 22 janv. 1935. (Avec env.)






GEORGE, Alexandre. L.a.s. à Robert Godet. - 
S.l.n.d. (Avec env.)
GEORGE, André. 4 l.a.s. à Robert Godet. - Paris, 
1 juin - 10 déc. 1927 et s.d. (Avec 2 env. - 
Annexe : coupure de presse.)
"Les Nouvelles littéraires".
INGHELBRECHT, Désiré-Emile. 3 c.a.s. à Robert
Godet. - Vézelay, Turin, 16 juil. - 26 août 1946 
et s.d. (Annexe : photographie.)
INGHELBRECHT, Germaine. 3 1. et c.a.s. à 
Catherine Godet. - Vézelay, Paris et s.l., janv. 
1947 - 25 déc. 1957.
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Ms. mus. 178 (suite)
60--62 INGHELBRECHT, Germaine. 3 c.a.s. à Robert Godet 
- Venise, Bologne et s.l., 2 mars 1948 et s.d.
63--64 JUNAUT, Marion. C. de vis. a.s. à Robert Godet.
- Paris, s.d. (Annexe : annonce de spectacle.)
65 MANTEZ, René. L.a.s. à Marion Junaut. - Paris, 
s.d.
"L'Action intellectuelle".
66--67 KLINGSLAND, Sigismond Stanislaw. 2 l.a. et
dactyl. s. à Robert Godet. - Paris, 6 juil. - 10 
août 1932.
68--70 LACOMBE, [Philippe?]. 2 l.a.s. à Robert Godet. 
- Paris, 5 - 1 9  juin 1936. (Avec env.)
71--74 LONG, Marguerite. L.a.s. à Robert Godet. - 
Châtel-Guyon, 17 août 1920. (Avec env.)
75 LUSSY, Mathis. Dédicace a.s. à Robert Godet. 
- S . 1. n . d .
76 NAT, Yves. C. de vis. a.s. à Robert Godet. - 
S.l., 7 févr. 1932.
77--78 ROESGEN-CHAMPION, Marguerite. L.a.s. à Robert 
Godet. - Paris, 4 déc. 1940. (Avec env.)
79--82 SCHULZ—DORNBURG, Rudolf. 3 1. dactyl. s. et n.s 
à Robert Godet. - Essen, 29 août - 13 oct. 1927. 
(Ail. - Avec env.)
Essener Stàdtische Bühnen.
83--84 VIDAL, Paul. L.a.s. à Robert Godet. - Paris, 15 
mars 1887. (Avec env.)
85--98 VUILLERMOZ, Emile. 6 1. et c. de vis. a.s. et
n.s. à Robert Godet. - Paris, La Charité s/Loire 
6 mai 1921 - 7 juin 1943 et s.d. (Avec env. - 
Annexes : 6 coupures de presse et 1 programme.) 
"Le Temps", "Excelsior", "L'Impartial français".
99--101 WESTERMARCK, Edward. L.a.s. à Robert Godet. - 
Tanger, 2 avril 1935. (Angl. - Avec coupure de 
presse.)




Textes de Robert Godet et documents 
divers
1 . Cahier de notes sur divers sujets : animaux et 
protection animale, linguistique, philosophie, 
religion, Marc Thury, notes de lectures en fran­
çais et en anglais.
1 cahier.
2 . "Notes pour servir à l'étude de Faust...". 1882. 
8 f.
3 . "A Boris, chien basset". 
4 f.
4 . "Le Quatuor de Claude Debussy". 2 textes dédiés 
au Quatuor Closset.
4 et 11 f.
Annexe : Bulletin musical de Neuchâtel du 22 nov. 
1923, contenant une citation partielle du texte de 
R. Godet.
5.-7. Trois conférences sur Claude Debussy, données au 
"Comité des Jeudis".
5, 9 et 8 f.
8 . Causerie sur la lyrique de Debussy. 
12 f.
9. Notes pour analyser trois sonates de Debussy. 
1 cahier oblong, 16 f.
10. "Weber et Debussy" [sur la création de "Pelléas"]. 
2 f.
11. Texte sur le "Socrate" d'Erik Satie. 
2 f.
12 . "In memoriam". Notes sur le bombardement de la 
cathédrale de Reims en septembre 1914. Nombreuses 
ratures, corrections et reprises.
16 f. (7+2+5+2 f.)
13 . Notes sur la peinture. 
4 f.




Ms. mus. 179 (suite)
15. Brouillons et notes diverses : sur Moussorgsky et 
"Boris Godounov", sur Debussy, etc.
20 f. + coupure de presse.
16. Brouillons et notes diverses : notes de lecture, 




17. Claude Debussy. "Lettres à deux amis : 78 lettres
inédites à Robert Godet et G. Jean-Aubry". - 
Paris, José Corti, 1942. 195 p.
Exemplaire dédicacé par Robert Godet à sa fille 
Catherine, avec errata autographes. Annexe : cou­
pure de presse.
18. Trois certificats scolaires de Robert Godet.
1880 et 1884.
4 f.
19. Trois photographies de personnes non identifiées.
20. Mathis LUSSY. "Traité de l'expression musicale". 
Texte a.s. de la 7e édition (1897).
28 f.
21. [Auteur non identifié]. "Sur un thème éternel"
[en art : l'Annonciation]. Texte a.
10 f.
21 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm. 
Achat (1985/18 et 1987/19).
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Ms. mus. 180 Correspondance
1 . Lettres adressées à Robert Godet par :
AUBRY, G.-Jean. L.a.s. - S.l.n.d. (Avec copie 
dactyl. d'un article.)
BELOT. L.a.s. - S.l.n.d.
BERNARD, Robert. 3 1. dactyl.s. - Paris, 10-16 
mars 1943 et s.d.
"L'Information musicale".
CHAVAN, Paul. L.a.s. - Genève, 21 avril 1932.
COUCHOUD, J.-P. L. dactyl.s. - Paris, 25 mars 
1946.
Jeunesses musicales de France.
GODET, Pierre. 2 l.a.s. - Neuchâtel, 4-7 janv. 
1921.
GEORGE, André. L.a.s. - S.I., 5 déc. 1942.
GUYOT, Charly. C.a.s. - S.l.n.d.
LANDORMY, Paul. 2 l.a.s. - Paris, 7-15 déc. 1927 
La Victoire.
LEMARIE, B. L. dactyl.s . - Paris, 6 déc. 1918. 
Ed. de la Nouvelle revue française.
PAYOT & Cie. L. dactyl.s. - Paris, 1 oct. 1918. 
(Avec env.)
PRUNIERES, Henry. L. dactyl.s . - Paris, 3 mai 
1921.
"La Revue musicale".
PUAUX, René. L.a.s. - Paris, 22 sept. 1920.
"Le Temps".
VUITTON, Gaston L. C.a.s. - Paris, 17 mai 1939. 
(Avec env.)
28 f.
2 . SCHMID, Willy. 13 1. et c.a.s. - S.I., 27 déc. 
1918 - 21 déc. 1942 et s.d. (Annexes : Notes a. 
de W' S' sur Debussy. - L. dactyl.s. Gaston 
Gallimard à W' S'.)
51 f.
\o-\
Ms. mus. 180 (suite)
3. Lettres de condoléances adressées à Catherine ("Doll") Godet à la
mort de son père Robert Godet en juin 1950 : lettres de Ernest 
Ansermet, B. Eugster, Pierre Godet, Charly Guyot, Ombrette Long et 
Domenico di Paoli.
Annexes : Note a. de Catherine Godet et deux articles nécrologiques. 
3 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Achat (1985/18 et 1987/19).
Ms. mus. 180 bis
Correspondance, principalement à Charles Bolard-Talbère
f. 1-100 Robert Godet. 53 1. et c.a.s. et n.s. à Charles Bolard-Talbère. - 
Momex, Genève, Lavanchy près Chamonix [etc.], 9 mars 1912-14 
août 1927 et s.d. (Avec 2 env. - Annexes : poèmes a. - L.a.s. Ch. 
Bolard-Talbère à R. Godet., 18 mars 1922.)
101-107 Robert Godet. 4 l.a.s. à Basil Hall (ou à Houston Stewart) 
Chamberlain. - Momex, Genève, Lavanchy, 12 déc. 1911-27 avril 
1921 et s.d.
108-113 Houston Stewart Chamberlain. 3 l.a.s. à Charles Bolard-Talbère.- 
Santa Margherita Ligure, Bayreuth, 20 avril 1910-9 nov. 1913. 
(Avec 1 env.)
114-123 Divers : Notes a. de Ch. Bolard-Talbère. - Notice sur Robert Godet. 
- Coupures de presse concernant Robert Godet et H.S. Chamberlain.
6 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Don de M. Alfred Berchtold (2001/17).
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Ms. mus. 181-195
ERN EST ANSERM ET
I . CORRESPONDANCE
1. Correspondance générale 
Lettres adressées à Ernest Ansermet par :
Ms. mus. 181
f. 1 ABENDROTH, Walter. L.a.s. - Munich, 28 oct. 1963.
(Ail.)
2-5 ABS, Hermann J. L. dactyl. s. - Francfort-sur-le-
Main, 24 janv. 1964. (Ail. - Annexe : extrait de 
l'histoire de l'Association Beethovenhaus, Bonn.)
6-9 ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA, Roma. 4 1.
dactyl. s. Mario Corti, Alessandro Bustini, Guido 
Guerrini, Renzo Silvestri. - Rome, 22 juin 1954- 
9 mai 1967. (Fr. et ital.)
10-13 ADLER, Hans. 4 1. dactyl. s. - Berlin, 11 févr.-
16 sept. 1963. (Ail.)
Konzert-Direction Hans Adler.
14 AGA KHAN. L. dactyl. s. - Genève, 29 sept. 1937.
(Angl.)
15-22 AGA KHAN, Prince Sadruddin. 4 1. dactyl. s. -
Genève, 19 juin - 6 sept. 1963. (Annexes : corres­
pondance concernant un projet de disque de musique 
classique.) (Fr. et angl.)
23 AGOSTI, Guido. L. a.s. - Milan, 27 janv. 1934.
24-25 ALFONSO, Armando. L.a.s. - Madrid, 19 mai 1965.
26-27 ALPHA, Librairie, 
historiques. (Avec
Genève. Liste d' 
env. )
enregistrements
28-36 AMICO, Fedele d'. 9 1. dactyl. s. - Rome, 21
janv. 1956 - 21 mai 1968.
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Ms. mus. 181 (suite)
. 37 ANCELIN, Pierre. L.a. s . - Paris, 26 juil. 1968.
38-42 ANET, Daniel. L.a.s. - Genève, 21 déc. 1945.
43 APOSTEL, Hans-Erich. 
1941. (Ail.)
L.a.s;. - Vienne, 17 déc.
44-47 APRAHAMIAN, Félix. 3 
Londres, 16 mars 1964
l.a.
- 28
et dactyl. s. - 
juil. 1966. (Angl.)
48-49 ARBOS, E. Fernandez. 
Hendaye, 23 avril 1923
2 1 .
- 29
dactyl. s. - Barcelone 
sept. 1936.
50 ARENDT, Hannah. L. dactyl. 
1963 .
s. - Athènes, 10 mai
51 ARTIA. L. dactyl. s. 
12 déc. 1957.
Ing. J. Bernâth. - Prague,












ASOCIACION DEL PROFESORADO ORQUESTAL (A.P.O.) 
Buenos-Aires. L. dactyl. collective. - Buenos- 
Aires, sept. 1954. (Esp.)
ASQUITH, Anthony. L.a.s. - Kensington (Londres), 
s.d. (Angl.)
ASSOCIATION DES ETUDIANTS KURDES EN EUROPE. L. 
dactyl. s. I. Chériff-Vanly. - Lausanne, 30 janv. 
1961.
ASSOCIATION DES MUSICIENS SUISSES (A.M.S.) L.s. 
E. Lauber et Volkmar Andreae. - Zurich, 18 avril 
1923 .
AUBERJONOIS, Fernand. C.a.s. - Hertingfordbury 
(Angleterre), 18 oct. 1957.
AUBERJONOIS, René, 
août 1951 et s.d.
2 1. et c.a.s. - Lausanne, 13
AUBERSON, Jean-Marie. L.a.s. - Hambourg, 22 janv 
1969. (Avec env.)
AUBERT, Roger. L. dactyl. s. - Genève, 8 nov. 
1968 .
BABEL, Antony. L.a.s. - Genève, 22 nov. 1946. 
BABEL, Henry. L.a.s. - Genève, 13 nov. 1958.
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Ms. mus. 181 (suite)
f. 72 BACKHAUS, Wilhelm. L. dactyl. s. - Bad Gastein, 
7 sept. 1963. (Ail.)
73 BAILLET, L. L.a.s. - Nîmes, 18 mai 1950.
74 BARATTA, Raffaele. C. de vis. a.n.s. - Rome, 20 
déc. 1963. (Ital.)
75-84 BARRAUD, Henri. 8 l.a. et dactyl. s. - Paris, 25 
févr. 1947 - 25 janv. 1966.
85 BARTH, Karl. L.a.s. - Bâle, 9 juil. 1963.
86-87 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE. L. dactyl. s. B.D. 
Thomas. - Columbus (Ohio), 27 mars 1964. (Angl.)
88 BAUD-BOVY, Daniel. L.a.s. - Genève, 31 juil. 
1943 .
89-90 BAVIER, Antoine de. 2 l.a. et dactyl. s. - 
Castelrotto (Bolzano), 17 oct. 1952 - 4 août 
1960 .
91-92 BEAUSSANT, Philippe. L.a.s. - Bedford Park (South 
Australia), s.d.
93-95 BECK, Conrad. 3 l.a.s. - Dàttlikon (Zurich), 
Bâle, 19 août 1929 - 9 nov. 1963.
96 BECK, Richard. L. dactyl. s. - Genève, 29 avril 
1949 .
97 BEECHAM, Thomas. L. dactyl. s. - Houston (Texas), 
19 févr. 1958. (Angl.)
98 BEECHAM SOCIETY, The Sir Thomas. L. dactyl. s. 
Clyde J. Key. - North Hollywood (Cal.), 9 avril 
1968. (Angl.)
99 BEIDLER, Franz W. L.a.s. - Genève, 9 juin 1943.
100-101 BELUSSI, Félix. L.a.s. - Bâle, 5 mars 1964. 
(Ail.)
102 BENTZON, Johan. L.a.s. - Copenhague, 22 déc. 
1945.
103 BERANGER, Jacques. L.a.s. - Lausanne, 21 juin 
1963 .
104-131 BERG, Alban. 16 1. et c.a.s. - Vienne, 6 janv. 
1932 - 23 janv. 1935 et s.d. (Ail.)
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BIAUDET, Jean-Charles. L. dactyl. s. - Lausanne, 
13 oct. 1966.
BICKART, René. L.a.s. - Lisbonne, 4 juin 1941.
BINET, Jean. 9 1. et c.a.s. - Trélex s. Nyon, 25 
mars 1938 - 13 juin 1955 et s.d. (Annexe : 1. 
signée D.E. Ingelbrecht à J. Binet.)
BING, Rudolf. 3 1. dactyl. s. - Londres, New 
York, 9 juil. 1948 - 8 sept. 1961. (Angl.)
BLANCHET, Alexandre. Dessin avec quelques mots 
autographes. - Genève, 31 déc. 1940.
BLAVETTE, Elie de. L. dactyl. s. - Versailles,
18 févr. 1964.
153-272 BLOCH, Ernest. 41 . et c.a. et dactyl. s. -
Lausanne, Genève, Tessin [etc.] et s.l., 12 mars 
1901 - 12 nov. 1957 et s.d. (Fr. et angl.)
BLOM, Eric. Voir : : 
184, f . 413-414).
273 BOEGNER, Marc. L.a.
274-275 BOEPPLE, Paul. L.a.
276 BOGIANCKINO, Massimo 
févr. 1966. (Ital.)
277-278 BONARD, A. L.a.s. -
279 BONDEVILLE, Emmanuel 
1948 .
280-297 BONIS, Ferenc. 8 1.
298
s. - Rome, 28
et dactyl. s. - Vienne, 
Budapest, 26 mai 1958 - 22 oct. 1965. (Ail. - 
Annexes : conférence de F 1 B' sur E. Ansermet. - 
Notice biographique sur Aladar Racz. - L. de Mme 
Aladar Racz à E. Ansermet)
BONZON, Marcel. L. dactyl. s. - Lausanne, 11 déc 
1963 .
299-305 BOOSEY AND HAWKES, Ltd. 2 1. dactyl. s. Nicholas 
Choveaux. - Londres, 6 janv. 1947. (Angl. - 
Annexes : Critiques sur la Cantate "Dies Natalis" 
de Gerald Finzi, et "Métamorphoses" de R. Strauss 
- Notice sur la musique d'Arthur Benjamin.)
BOREL, Alfred. L.a.s. - S.l., 9 nov. 1958.
(Voir aussi : Ms. mus. 189, f. 311-313.)
306-307
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Ms. mus. 181 (suite)
f. 308--312 BORN, Max. 4 l.a. et dactyl. s. - Bad Pyrmont 
(Allemagne), 9 nov. 1963 - 7 janv. 1966. (Ail.)
313 BORRIES, Fritz. L.a.s. - Badschwartau, 10 mars 
1939. (Ail.)
314--316 BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA. 2 1. dactyl. s. Thomas 
D. Perry, Jr. - Boston (Mass.), 30 janv. 1961 - 31 
déc. 1964. (Angl.)
317--323 BOTTENHEIM, S. L.a.s. - Amsterdam, 21 août 1945.
324 BOULEZ, Pierre. L.a.s. - Paris, s.d.
325--330 BOULT, Adrian. 5 l.a. et dactyl. s. - Londres, 
23 mars 1940 - 14 déc. 1963. (Angl. - Annexe : 
télégr. de A' B' àE' A'.)
331--334 BOURGEOIS, Jean-Luc. L. dactyl. s. - Ballaigues 
(Vaud), 25 mars 1967.
335 BOURGUIGNON, Jane. L.a.s. - Castanet (Hte 
Garonne), 23 avril 1967.
336--340 BOVY, Adrien. L.a.s. - S.I., 21 févr. 1915.
341--368 BRAILOIU, Constantin. 26 1. et billets a.s. - 
Bucarest, Paris, Paguera (Majorque) [etc.], et 
s.l., 17 avril 1940 - 29 avril 1955 et s.d.
369--371 BRAY, Bryan. L.a.s. - Washington D.C., 14 août 
1952. (Angl.)
372 BRIDEL, Marcel. L. dactyl. s. - Lausanne, 11 oct. 
1954 .
373 BRITISH INSTITUTE OF RECORDED SOUND. L. dactyl. 
s. Patrick Saul. - Londres, 16 nov. 1963. (Angl.)
374--388 BRITTEN, Benjamin. 9 l.a. et dactyl. s. -
Londres, Zermatt, Aldeburgh (Suffolk) [etc.], 8 
nov. 1946 - 14 sept. 1965. (Angl.)
389 BUCKLE, Richard. L.a. et dactyl. s. - Londres, 
1 févr. 1954. (Angl.)
390--391 BUENZOD, Emmanuel. 2 l.a.s. - Vevey, La Tour-de- 
Peilz, 11 nov. 1953 - 7 nov. 1963.
392--395 BURCKHARDT, Cari. 2 l.a. et dactyl. s. - Paris, 
Vinzel (Vaud), 12 févr. 1948 - 18 nov. 1963. 
(Annexes : 2 copies de 1. à C' B'.)
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Ms. mus. 181 (suite)
f. 396 BURDET, Jacques. L.a.s. - Lausanne, 29 oct. 1960.
397-400 BURKHARD, Willy. 4 l.a.s. - Davos, Zurich, 12
avril 1939 - 7 mars 1955.
401 BUSH, Martin H. L. dactyl. s. - Syracuse (New 
York), 28 févr. 1964. (Angl.)
402 BUSSER, Henri. L.a.s. - Paris, 1 nov. 1965.
& (a i/W/.8-1-—ehcmioos dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 182
f. 1 CAMPAGNOLO, Prof. Umberto. L. dactyl. s. - 
Venise, 29 oct. 1949.
Societa Europea di Cultura.
2-26 CAPDEVIELLE, Pierre, 4 l.a.s. - Paris, et s.l., 
avril 1955 - 8 févr. 1956. (Avec 1 env.)
27-28 CART, William. 2 c.a.s. - S.l., 13 janv. - 26 
déc. 1908.
29-32 CASALS, Pablo. 3 l.a.s. - Zurich, Prades, 20 mai 
1941 - 4 janv. 1947. (Avec env.)
33-37 CASELLA, Alfredo. 4 1. dactyl. s. - Rome, 12 nov. 
1928 - 25 sept. 1945. (Avec télégr. de A' C' à 
Ernest Ansermet.)
CASTRO, Juan José. Voir Ms. mus. 183, f. 357- 
3 66.
38 CAU, Jean. L.a.s. - Paris, 28 mars 1950. 
"Les Temps modernes".
39 CAVADASKI, Marguerite. L.a.s. - Lausanne, 21 mai 
[ ]. (Projet : fondation d'une association des 
amis de René Morax.)
40 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
Paris. L. imprimée signée Edith Weber. - Paris,
21 févr. 1964. (Avec apostille de la main de E.W.)
41 CHAGRIN, Francis. L.a.s. - Londres, 25 juil. 
1949 .
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CHAILLEY, Jacques. L. dactyl. s. - Paris, 17 
oct. 1963.
Université de Paris. Institut de musicologie.
CHAIX, Charles. 3 l.a.s. - Genève, 16 janv. 1923 
- 18 mars 1931.
CHAMPROMIS, P. L. dactyl. s. - Paris, 3 nov. 
1948.
Collège philosophique.
CHAO, Albert. L.a.s. - Taïpei (Taiwan), 8 mars 
1964. TWooglvt
Contemporary quartely.
CHAPATTE, Yvon. L.a.s. - Bienne, 13 nov. 1946.
CHAPONNIERE, Paul. 2 l.a.s. - Genève, 20 oct. 
1943 - 25 nov. 1946.
Journal de Genève.
CHAPUISAT, Edouard. L. dactyl. s. - Genève, 24 
déc. 1946. (Avec copie d'une 1. du C.I.C.R. en 
Autriche à Ernest Ansermet.)
Comité international de la Croix-Rouge.
CHARLET, André. 2 l.a.s. - Lausanne, 15 oct. - 
10 nov. 1963.
CHAVANNES, André. L.a.s. - Lausanne, 11 nov.
1953 .
60-62 CHENEVIERE, Jacques. 2 l.a.s. - Genève, 28 mars
1919 - 11 nov. 1933.
63 CHODAT, Fernand. L. dactyl. s. - Genève, 10 nov.
1963 .
64 CHOEUR-MIXTE DU CORPS ENSEIGNANT, Vevey-Montreux. 
L. s. A. Lude et J. Cornu. - Vevey-Montreux, 2 
nov. 1925.
65 CHOUARD A. C.a.s. - Les Pâquis (Genève), 25 oct. 
1944 .
66-70 CHRISTEN, Ernest.:' 4 l.a.s. - Petit-Saconnex et
s.l., 25 mars 1905 - 14 nov. 1958.
71 CINGRIA, Alexandre. L.a.s. - Romont, 21 mai 1940.
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Ms. mus. 182 (suite)
f. 72-74 CLAPAREDE. L.a.s. - Jérusalem, 23 mai 1947.
Conseil général de Suisse ? à Jérusalem.Cov\,9ul
75 CLAUDE, E. L.a.s. - Lausanne, 25 sept. 1964.
76 CLEMENT, 0. L.a.s. - Chambéry (Savoie), 28 déc. 
1932 .
77 CLOEZ, Gustave. L.a.s. - Paris, 23 mai [après 
1961].
78 COCTEAU, Jean. Télégramme. - Saint-Jean-Cap- 
Ferrat, 10 mai 1955.
79-81 COMISEL, Emilia. 2 l.a. et dactyl. s. - Bucarest, 
8 juin 1968 et s.d.
82-84 IVe CONCOURS INTERNATIONAL D'EXECUTION MUSICALE. 
- Genève, Conservatoire de Musique. 3 documents 
imprimés et ronéographiés. - Genève, 23 févr. - 
3 oct. 1948.
85 COPLAND, Aaron. L.a.s. - New York, 6 févr. 1932. 
(Angl.)
86 CORREA DE AZEVEDO, L.H. L. dactyl. s. - Paris, 
14 nov. 1949.
Unesco, Paris.
87 CORREVON, Christabel. L.a.s. - Cully, 3 juin 
1956.
88-92 CORREVON, R. 5 l.a.s. - Cully et s.l., 19 avril 
1947 - 8 nov. 1962.
93-96 CORTOT, Alfred. 4 l.a. et dactyl. s. - Vichy, 
Lausanne, 24 oct. 1940 - 27 sept. 1957.
97-100 COSMOVICI, A. L. dactyl. s. - Bucarest, s.d. 
(Concerne "Les fondements de la musique" 
d 'Ansermet.)
101-102 6ouraCOURT, Raymond ? 2 l.a. s. - -Lyon, 1 3 - 2 2  sept. 
1967 .
Faculté des lettres et sciences humaines, -ifow
103-107 CROWELL, Robert L. 51. dactyl. s. - New York, 
1 févr. 1962 - 9 juil. 1963. (Angl.)
108-115 DALLAPICCOLA, Luigi. 7 l.a. et dactyl. s. -
Florence, 23 janv. 1936 - 29 mars 1949. (Fr. et 
ital.)
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DAMMER, Karl. L.a.s. - Kreuzlmgen, 1 janv. 1967
(Ail.)
DANDELOT, Georges. L.a.s. 
[ ] •
DEBRUE, Jacques. L.a.s. - 
1966.
DECKER, Prof. P. L.a.s. - 
1933 .
DELAGE, Maurice. 6 l.a.s. 
Luz et s.l., 19 sept. 1947
- Paris, 15 déc. 
Bruxelles, 16 févr. 
Lausanne, 31 janv.
- Paris, Saint-Jean-de
- 3 févr. 1952.
DELANNOY, Marcel. 4 l.a.s. - Boulogne, Paris, 
Saint-Germain-en Laye, 14 déc. 1947 - 7 sept. 
1954 et s.d.
133 DENEREAZ, Alexandre. C.a.s. - Lausanne, 22 juin
1946.
134-136 DENT, Edward J. 21. dactyl. s. - Cambridge, 
Stockholm, 17 mai 1930 - 18 sept. 1935.
137 DEUTSCH, Charles. L.a.s. - Genève, 21 mai 1949.
138-140 DEVAUX, Marcel. L. dactyl. s. - Paris, 25 janv.
1940 .
Syndicat des artistes musiciens de Paris.
141 DICKINSON, Mme June M. L. dactyl. s. - New York,
26 nov. 1951. (Angl.)
Schumann memorial foundation.
142-145 DIETSCHY, Marcel. 2 l.a.s. - Neuveville (Suisse) 
21 nov. 1963 - 24 août 1967.
146 DIEZ, Alonso. L.a.s. - Lausanne, 10 mars 1965.
147-148 DOBSON, Dennis. 2 1. dactyl. s. - Londres, 27
mars - 18 juil. 1963. (Angl.)
149-150 DOLMETSCH, Arnold. L.a.s. - Haslemere (Surrey), 
28 oct. 1929.
151-191 DORET, Gustave. 23 1. et c.a.s. - Paris, Genève, 
Lutry et s.l., 29 juin 1906 - 14 oct. 1942 et s.d
192-199 DOVAZ, René. 4 l.a. et dacty. s. - Genève, 12 
août 1952 - 3 déc. 1962.
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f. 200-201 DRUIAN, Rafael. L.a.s. - Dallas (Texas), 7 mars




DUMONT DU VOITEL, Rudolf. L. dactyl. s. - Brême, 
6 juil. 1950. (Annexes : 3 extraits de critiques 
musicales.)
Radio Bremen.
205-298 DUPARC, Henri. 69 1. et c.a.s. - La Tour de 
Peilz, Veytaux-Chillon, Tarbes (Htes Pyrénées) 
[etc.], 30 nov. 1911 - 27 août 1917 et s.d. 
(Annexe : L.a.s. Jacques Lerolle à H' D'. Paris, 
13 mars 1914.)
299 DUPERIER, Jean. L.a.s. - Genève, 28 nov. 1943.
300 DUTILLEUX, Henri. L.a.s. - Paris, 7 avril 1960.
301-302 EMERY, Roger. L.a.s. - Lausanne, 8 nov. 1963.
303 EMILE-PAUL FRERES, Editions. L. dactyl. s. Claude 
Aveline. - Paris, 1 déc. 1949.
304 ERLANGER, Philippe. L. dactyl. s. - Paris, 29 
mai 1940.
Association française d'expansion et d'échanges 
artistiques.
305-306 ERRAGURY, Eugenia. L.a.s. - Crockham Hill (Kent) 
s.d.
307 ESPLA, Oscar. L. dactyl. s. - Bruxelles-Uccle, 7 
mars 1949.
The international society for contemporary music.
308 ETIENNE, D. L.a.s. - Lucerne, 13 août 1950.
309 EVANS, Edwin. L.a.s. - Londres, 9 juil. 1938.
13 enV. ehemi-ses dans 1 carton de 350 x 270 mm.
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f. 1 FAILLETTAZ. L. dactyl. s. - Lausanne, 23 févr. 
1946 .
Théâtre antique d'Avenches.
2-33 FALLA, Manuel de. 15 1. et c.a. et dactyl. s. - 
Madrid, Granade, Palma [etc.], 22 août 1916 - 3 
janv. 1934 et s.d. (Fr. et esp. - Annexe : Notes 
a. sur "L'amour sorcier".)
34-39 FASSBIND, Franz. 3 1. dactyl. s. - Adliswil bei 
Zürich, 17 déc. 1957 - 9 janv. 1958. (Ail.)
40-40a FERRERO, Guglielmo. 2 c.a.s. - Genève, 8 - 1 3  
oct. 1940.
41-41a FERRERO, Gina. 2 l.a.s. - Genève, 7 nov. 1941 - 
31 déc. 1942. (Avec quelques lignes de la main de 
Guglielmo Ferrero.)
42 FERRIER, Kathleen. L. dactyl. s. - Londres, 21 
juin 1951. (Angl.)
43-44 FERRIERE, Ad. 2 l.a.s. - La Sallaz sur Lausanne, 
16 sept. 1948 et s.d.
45 VESSIERES, André. L.a.s. - Levallois, 22 janv. 
1952 .
46 FIERZ—DAVID, H.E. L. dactyl. s. - Zurich, 15 juin 
1941. (Ail.)
47-47a FISCHER, Ernst. L. dactyl. s. - Berlin, 19 juil. 
1950. (Ail.)
Berliner Philharmonisches Orchester.
48-48a FISHER, Thomas Hart. L.a.s. - Chicago, 23 déc. 
1937. (Angl.)
49 FLESCH, Berthe. L. dactyl. s. - New York, 13 
janv. 1956.
50 FLESCH, Cari. L.a.s. - Lucerne, 6 nov. 1943.
51 FORT, Paul. C.a.s. - Paris, s.d.
52-53 FOSCA, François. 2 l.a.s. - Lausanne, Genève, 
21 mai 1940 - 13 août 1966.



















FOURNIER, Pierre. L.a.s. - Montreux, 29 déc.
1954 .
FRANCAIX, Jean. L.a.s. - Le Mans, 7 déc. 1945. 
Conservatoire national de musique et d'art drama­
tique .
FRICSAY, Ferenc. L. dactyl. s. - Munich, 4 nov. 
1958. (Ail.)
FRIES, Herbert. L. dactyl. s. - Bienne, 6 févr. 
1967. (Ail.)
FURTWAENGLER, Wilhelm. 9 1. et c.a. et dactyl. s.
- Berne, Clarens-Montreux, Rome [etc.], 22 janv. 
1944 - 6 juin 1954. (Ail.)
GAGNEBIN, Elie. 4 l.a.s. - Lausanne, Bière,
1 juil. 1927 - 26 oct. 1948.
GAGNEBIN, Henri. L.a.s. - Genève, 16 oct. 1944. 
(Annexe : L. de H 1 G' à un destinataire non iden­
tifié, 21 nov. 1946.)
GAGNEBIN, Samuel. L.a.s. - Neuchâtel, 21 févr. 
1963 .
GANZ, Rodolphe. 2 l.a.s. - Chicago, St-Louis,
5 mai 1952 et s.d.
GAUTHIER, André. L.a.s. - Paris, 30 janv. 1947. 
Ministère des affaires étrangères.
GAUTIER, Maurice. L.a.s. - Genève, 20 sept.
1916.
Concerts d 'abonnement.
GAVOTY, Bernard. 6 l.a. et dactyl. s. - Champdumy 
(Var), Paris, La Lignière par Gland, 20 août 1958
- 5 juin 1962.
GELATT, Roland. 3 1. dactyl. s. - New York, 27 
janv. 1958 - 6 nov. 1963. (Angl.)
High fidelity.
GENDRON, Maurice. L.a.s. - Fontainebleau, 12 
sept. 1958.
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Ms. mus. 183 (suite)
f. 100 GENEVE. CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE. L.
dactyl. s. Marius Noul. - Genève, 14 mars 1955. 
(Prix de musique conféré à Ernest Ansermet.)
101-102 GENZMER, Harald. 2 1. dactyl. s. - Munich, 18 - 
25 févr. 1965. (Ail.)
Das Direktorium der bayerischen Akademie der 
schônen Künste.
103 GETAZ, Adolphe. L.a.s. - Vevey, 4 janv. 1963.
Ville de Vevey.
104-105 GETAZ, E. L. dactyl. s. - Vevey, 4 août 1950. 
Confrérie des vignerons.
106-107 GIBERT, J. L. dactyl. s. - Toulouse, 11 févr.
1965.
Syndicat d'initiative de Toulouse.
108-109 GIESEKING, Walter. L.a.s. - Wiesbaden (Ail.),
23 juin 1935.
110-111 GIRARDIN, Lise. L. dactyl. s. - Genève, 10 oct. 
1967 .
Ville de Genève.
112-113 GLAZOUNOV, Elena. L.a.s. - Paris, 28 août 1945.
(Concerne le dixième anniversaire de la mort de 
son père, Alexandre Glazounov.)
114-226 GODET, Robert. 54 1. et c.a.s. et n.s. - Genève 
Paris, et s.l., 1912 - 13 juin 1950. (Annexes : 
Notes sur "Faust sinfonie". - Fragments de 
lettres. - Lettre de Catherine Godet à E' A'.)
227 GOLD, Arthur. L.a.s. - New York, 21 mars 1950.
(Angl.)
228-233 GOLDBECK, Fred. 2 l.a.s. - S.l., fin 1947 et 
s.d. (Annexe : Extrait de la Revue Musicale 
Suisse, concernant la composition sérielle. Janv 
1957. )
234 GOLEA, Antoine. L. dactyl. s. - Paris, 14 févr.
1968 .
235 GONSETH, Ferdinand. L. dactyl. s. - Zurich, 3
janv. 1945.
Ecole polytechnique fédérale.
236-237 GORLEN, Michael. L.a.s. - Vienne (Autr.), déc. 
[1956 ?]. (Ail.)
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GRIGORIEFF, Serge. L. dactyl. s. - Londres, 31 
août 1952.
GROSS. L. dactyl. s. 
Revue Romande.
- Genève, 20 déc. 1966
GUEX-JORIS, A. L.a.s. - Vevey, 8 juil. 1956
GUILLAUME, Edouard. L.a.s. - Neuchâtel, 6 mai 
1954.
GUINAND, Marcel. L. dactyl. s. - Genève, 29 nov.
1949. (E' A' nommé Haut Dignitaire de l'Acad.
Rhodanienne des Lettres à Avignon.)
Académie Rhodanienne des lettres.
GUINNESS, J.W. Mc. L.a.s. - Londres, s.d.
(Angl.)
GUIRAUD, Hélène. L.a.s. - S.I., 26 janv. 1956.
GUYONNET, Jacques. 3 l.a. et dactyl. s. - Genève, 
16 juil. - 19 août 1968 et s.d.
HAETING, L. Michael. L.a.s. - Genève, s.d.
(Angl.)
HAINARD, Robert. L.a.s. - Bernex (Genève), 2 
mars 1960.
HALFFTER, Ernesto. 5 1. dactyl. s. - Lisbonne, 
Milan, Madrid, 25 juil. 1950 - 7 sept. 1966.
HAMBURGISCHE STAATSOPER. 3 1. dactyl. s.
Liebermann. - Hambourg, 15 janv. 1960 - 19 juin 
1962 .
HANDSCHIN, Jacques. L.a.s. - Bâle, 4 avril 1944. 
(Avec une note.)
HARTMANN, Ernest. C. de voeux s. - S.I., fin 
déc. 1955. (Ail.)
HATT, Jeanne. 2 l.a.s. - Genève et s.l.n.d.
HAUSER, Hermann. 5 1. dactyl. s. - Boudry 
(Neuchâtel), 18 avril 1963 - 16 juin 1967.
(Annexe : copie de 1. de H' H 1 à Rubinstein Nash 
et Cie.)
Les Editions de la Baconnière.
HEGETSCHWEILER, Emil. L.a.s. - Zurich, 8 avril 
1947. (Ail.)
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HELTAI, Nandor. L. dactyl. s. - Kecskemet 
(Hongrie), 1 nov. 1962. (Concerne Zoltan Kodaly.)
HEMMING, Roy. L. dactyl. s. - Genève, 9 mars
1950. (Angl.)
HENRY, Hugh. L. dactyl. s. - Londres, 5 mars 
1923 .
HERING, Jean. L.a.s. - Strasbourg, 20 mai 1944. 
Revue d'histoire et de philosophie religieuse.
HILFSWERK FUER DAS GEISTIGE DEUTSCHLAND.
Circulaire à ses membres. - Zurich, 1 mars 1948. 
(Ail.)
HINDEMITH, M. et Mme Paul. 9 1. et c.a. et 
dactyl. s. - Sierre (Valais), New Haven 
(Connecticut) et s.l., 7 oct. 1938 - 18 sept.
1948 et s.d. (Fr., ail. et angl.)
HONEGGER, Mme Arthur née Andrée Vaurabourg. L.a.s. 
- S.l., 11 mai 1960. (Concerne célébration de la 
mémoire d'Arthur H., son mari.)
HONEGGER, Arthur. 12 1. et c.a.s. - Château- 
Chinon, Paris, Cologne [etc.] et s.l., 30 nov.
1921 - 28 déc. 1952 et s.d.
HORSMAN, F. L. dactyl. s. - Amsterdam, 15 déc.
1951.
Festival Rudolf Mengelberg.
HUERLIMANN, Martin. 3 1. dactyl. s. - Zurich,
6 août 1942 - 8 mars 1946. (Ail. - Annexe : copie 
de 1. de E. Unger à M' H', relative à Ernest 
Ansermet.)
Atlantis Verlag.
IBERT, Jacques. 3 1. et c.a. et dactyl. s. - Les 
Andelys (Eure), Paris et s.l., 15 nov. 1928 - 21 
juil. 1929 et s.d.
INGHELBRECHT, David E. L.a.s. - Paris, 8 janv. 
1929 .
Concert Pasdeloup.
INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FUR NEUE MUSIK. 
SCHWEIZ. L. dactyl. s. Paul Sacher. - S.l., 3 
févr. 1936. (Ail.)
IRELAND, John. L.a.s. - Chelsea, 19 janv. 1931. 
(Angl.)
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f. 324 JALAS, Jussi. L.a.s. - New York, 4 déc. 1965.
325--342 JAQUES-DALCROZE, Emile. 15 l.a. et dactyl. s. - 
Genève, 6 oct. 1931 - 16 déc. 1947 et s.d.
343--345 JARECKI, GERSCHON. 3 l.a s. - Vienne, 22 juil. 
1968 - 20 janv. 1969. (Ail.)
346 JEAN-MARIE, Marie-Josèphe. L. dactyl. s. - Paris, 
28 juin 1954.
347--353 JEANSON, Francis. 4 l.a. et dactyl. s. - Paris, 
11 juin 1952 - 12 févr. 1955 et s.d.
Editions du Seuil.
354 JOBERT, Jean. Editions. L. dactyl. s. - Paris, 
7 nov. 1962.
355--356 JORDAN, Armin. L.a.s. - Bienne, 18 déc. 1958.
357--366 CASTRO, Juan José. 6 l.a.s. - Buenos-Aires, et
s.l., 16 mai 1935 - 27 déc. 1957 et s.d. (Esp. et 
fr.)
367--373 JUNOD, Robert. 2 l.a.s. - Genève, 14 juin 1963 
et s.d.
374 JUVET-DUBOIS, Henri. Voeux de nouvelle année 
(1968). - Buttes, fin 1967.
375--376 KAELIN, Pierre. Abbé. L. dactyl. s. - Fribourg, 
4 avril 1960.
377 KAEGI, Walter. L.a.s. - Berne, 22 févr. 1946.
378 KAISER, Edmond. L. dactyl. s. - Lausanne, 8 nov. 
1963 .
Terre des Hommes.
379--380 KAMM, Henri. L.a.s. - Genève, 29 janv. 1957.
KARJINSKY, Nicolas. Voir Ms. mus. 186, f. 357- 
358 .
381 KARPELES, Maud. L. dactyl. s. - Londres, 24 juin
1948. (Angl.)
International folk music council.
382 KATCHATURIAN, Aram. L.a.s. - Genève, 14 oct. 
1965. (Russe.)
383--414 KILLEEN, John-Wells. 9 l.a.s. - Surrey
(Richmond), 3 juil. 1965 - 23 nov. 1966. (Angl.)
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KISTER, René. L. dactyl. s. - Genève, 10 janv. 
1950.
Les Editions contemporaines S.A.
KLECKI, Paul. L.a.s. - Clarens-Montreux, 22 févr 
1948 .
KLEIN, Rudolf. L. dactyl. s. - Vienne, 20 août 
1968.
Oesterreichische Musikzeitschrift.
KLEMPERER, Otto. 5 l.a. et dactyl. s. - Los 
Angeles, Vienne, Zurich, 29 juil. 1937 - 12 nov.
1965. (Ail.)
KLOSE, Friederich. 6 l.a.s. - Ruvigliana-Lugano, 
25 août 1941 - 6 déc. 1942 et s.d.
KODALY, Zoltân. 12 1. et c.a.s. - Budapest, 
Lucerne, Venise [etc.], 20 oct. 1958 - 25 janv.
1966. (Avec env.)
KOSENKO, Maria de. L. dactyl. s. - Paris, 5 
août 1960. (Angl.)
KRANNHALS, Alexander. L.a.s. - Bâle, 30 janv. 
1946. (Ail.)
KREHBUEL, H.E. L.a.s. - New York, 26 avril 
[ ]. (Angl.)
KRENER, Ernst. L.a.s. - Hollywood (Calif.), 19 
janv. 1948. (Angl.)
KUBELIK, Rafael. 4 1. et c. dactyl. s. - Lucerne 
1 mai 1962 - 14 sept. 1968. (Fr. et ail.)
lül— ohemises. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
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Ms. mus 184
f. 1-50 LACERDA, Francisco de. 25 l.a.s. - Paris, 
Lisbonne, Montreux [etc.], 14 avril 1906 - 9 janv. 
1931 et s.d. (Annexe : 1 note.)
51 LACHENAL, François. L.a.s. - Ingelheim am Rhein, 
20 sept. 1958.
52-53 LACHENAL, Paul. L. dactyl. s. - Val-Mont, 11 mai 
1949.
54 LALIVE, A. L. dactyl. s. - La Chaux-de-Fonds, 
12 mars 1935.
Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
55-62 LALOY, Louis. 4 l.a.s. - Rahon (Jura), 22 janv. - 
8 oct. 1942. (Annexe : 1. d'un fils de L' L'.)
63-64 LAMOTE DE GRIGNON, J. 2 1 .  dactyl. s. - 
Barcelone, 3 mai 1936 - 23 juin 1940. (Fr. et 
esp. )
65 LANCIEN, Noël. L.a.s. - Toulouse, sept. 1965.
66-67 LANDORMY, Paul. L.a.s. - Morgat, 23 juil. 1923. 
"La Victoire".
68-72 LAUBER, Joseph. 5 1. et c.a.s. - Genève, Les 
Plans (Vaud), s.d.
73 LAUSANNE, Ville de. Direction des Travaux. L. 
dactyl. s. Jean Petrequin. - Lausanne, 5 sept. 
1945.
74 LAUSANNE, Municipalité de. L. dactyl. signatures 
illisibles. - Lausanne, 26 nov. 1963. (Concerne la 
remise du titre de Bourgeois d'honneur de 
Lausanne.)
75-76 LEEMANN, Beat. L.a.s. - Bâle, 8 avril 1964. 
(Ail.)
77 LEENHARDT, Edmond. L. dactyl. s. - Montpellier, 
11 nov. 1947.
78-85 LE FLEM, Paul. 8 l.a.s. - Paris, 18 mars 1961 - 
28 sept. 1966.
86-87 LEHMANN, Berthold. L. dactyl. s. - Hagen, 17 
janv. 1963. (Ail.)
\o\. (^e def*» ^  <*>&■
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LE MEIGNE, Mary. 5 1. et fragm. de l.a.s.
- Nantes, 9 déc. 1922 - 5 janv. 1923.
Schola cantorum de Nantes.
LESCURE, Jean. L.a.s. - Paris, 13 nov. [ ].
LESUR, Daniel. L. dactyl. s. - Paris, 17 févr. 
1967.
Office de radiodiffusion-télévision française.
LETESTU, Charles. L.a.s. - Hambourg, 17 oct. 
1965.
102 LEUCHTMANN, Horst. L. dactyl. s. - Munich, 1 oct 
1964. (Ail.)
103- 103 bis LE VAHR, Maurice. 2 l.a. et dactyl. s.
- Mexico, 6 juil. 1945 - 1946. (Fr. et esp.)
104- 105 LEVY, Lazare. L.a.s. - Paris, 24 févr. [ ].
106 LIEBERMANN, Rolf. L.dactyl. s. - Hambourg, 5 
janv. 1959.
107 LIFAR, Serge. Télégramme - Paris, 28 nov. 1961.
108-109 LOCKSPEISER, Edward. 2 l.a.s. - Londres, 6 nov. 
11 déc. 1963.
110-111 LOEWENSON, J. L. collective de la main de J.
Loewenson dont la signature est suivie de celles 
de E. Friedman, Rose Pauly, Dr Friedr. Andréas 
Meyer, etc. - Jérusalem, 30 nov. 1947.
112-118 LOURIE, Arthur. 6 l.a.s. - Paris, 26 juil. 1929- 
3 nov. 1932.
119-122 LUKACS, Georg. 4 1. dactyl. s. - Budapest, 5 
juil. 1962 - 21 déc. 1963. (Ail.)
MACGUINNESS, J. W. Voir : Guinness, J. W. Mc.
123 MACH, René. L.a.s. - Ravenne, 12 sept. 1961.
124 MAGALOFF, Nikita. L. dactyl. s. - Céligny, 27 
juin 1950.
125 MAGNAT G.E. L.a.s. - Genève, 8 avril 1960.
126-144 MAHAIM, Ivan. 8 l.a. et n.a.s. - Lausanne, 10
oct. 1958 - 20 avril 1965. (Annexes : électrocar­
diogrammes . )
145-177 MALIPIERO, G. Francesco. 29 l.a.s. - Venise,
Sienne, Parme [etc.], 3 févr. 1920 - 17 nov. 1963 
(Avec copie d'une note de F' Malipiero sur Ernest 
Ansermet.)
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MANAZZA, Giulio. L. dactyl. s. - Meisterschwanden 
(Argovie), 28 mars 1963. (Ail.)
MANUEL, Roland. 14 1. et c.a. et dactyl. s. - 
Lyons-la-Forêt (Eure), Dieppe, Paris [etc.], 16 
juil. 1923 - 22 juil. 1958 et s.d.
MARECHAL, Maurice. L.a.s. - Paris, 22 avril 1916.
MARKEVITCH, Igor. 3 l.a. et dactyl. s. - Chigny 
s/ Morges (Vaud), Villars, La Tour-de-Peilz, 26 
juil. 1950 - 9 févr. 1960 et s.d.
MARLOWE, Sylvia. 3 l.a.s. - Norwalk (Conn., 
U.S.A.), Palm Beach (Flo., U.S.A.), New York, 27 
mai 1949 - 23 mars 1967. (Angl.)
MARTIN, Alb. L. dactyl. s. - Strasbourg, 21 
avril 1939. (Ail.)
MARTIN, Frank. 46 l.a.s. - Genève, Amsterdam, 
Munich, [etc.], 24 avril 1935 - 18 déc. 1966. 
(Annexe : note sur la "Petite symphonie concer­
tante" , de F ' M'.)
MARTINU, Bohuslav. 4 l.a. et dactyl. s. - Paris, 
New York, Nice, 14 nov. 1939 - 16 avril 1954.
MASCHAT, Erik. 7 1. dactyl. s. - Munich, 6 sept. 
1958 - 6 août 1966 et s.d. (Ail. - Avec apostille 
de la main de E' M'.)
MASSINE, Léonide. 2 1. dactyl. s. - Rome, 
Neuilly-sur Seine, 30 oct. 1953 - 7 juin 1962. 
(Angl. et fr.)
MAYER, Robert. 4 1. dactyl. s. - Londres, 21 
févr. 1963 - 21 févr. 1964. (Angl.)
MAZENOD, Lucien. 4 l.a. et dactyl. s. - Paris, 
Miribel (Lyon), 24 avril 1967 - 17 sept. 1968. 
Editions d'art.
MEIER, Rudolf. L. dactyl. s. - Zurich, 23 avril 
1964. (Ail.)
Fondation Schiller Suisse.
MELICHAR, Aloïs. 6 l.a. et dactyl. s. - Munich, 
Budapest, Vienne, [etc.], 6 mai 1956 - 3 janv.
1967. (Ail.)
MENUHIN, Mosche. L. dactyl. s. - Ville-d1Avray 
(S. et O.), 24 mai 1934. (Angl.)
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f. 310--311 METZLER, Friedrich. 2 1. dactyl. s. - Berlin, 
28 oct. - 9 déc. 1967. (Ail.)
312 MEYER, L. L. dactyl. s. - Colmar, 11 mai 1959.
313--314 MEYER, Marcelle. 2 l.a.s. - Rome, 20 mars 1950 - 
9 févr. 1951.
315--319 MEYLAN, Claude. L.a.s. - Meyrin, 7 oct. 1965.
(Annexe : extrait des "Cahiers Protestants", sur 
"Wozzeck et le sens de 1 1atonalisme".)
320 MEYLAN, Louis. L. dactyl. s. - Lausanne, 8 mars 
1932 .
321--322 MEYLAN, Pierre. 2 1. et c.a.s. - Lausanne, 
Pully, 11 juin 1962 - 17 avril 1964.
323 MICHAELIS, Edgar. L.a.s. - Lausanne, 9 nov. 1962.
324--335 MIEVILLE, Henri. 4 1. et c.a.s. - Lausanne, 27 
nov. 1949 - 7 juin 1962.
336--337 MILBURN, Frank. L. dactyl. s. - New York, 16 
févr. 1966. (Angl.)
New York Philharmonie.
338--339 MILHAUD, Darius. 2 l.a.s. - Aix-en-Provence, s.d.
340--347 MOESCHINGER, Albert. 4 l.a. et dactyl. s. -
Saas Fee, 9 févr. 1944 - 26 mai 1968. (Ail. et fr. 
- Annexe : page de musique dédiée à Ernest 
Ansermet.)
348 MONTEUX, Pierre. Copie d'une 1. de recommandation 
en faveur de Martin Rich. - Maine, août 1957.
(Angl.)
349--373 MONTVERT, Pierre. 17 l.a.s. - Bruxelles, 12 
avril 1947 - 21 juil. 1968.
374--381 MOOSER, Aloys. 6 l.a. et n.a. s. et n.s. - 
Genève, s.d.
382--388 MORAX, René. 5 l.a.s. - Morges, Paris, 10 févr. 
1937 - 17 déc. 1957 et s.d.
389 MORTARI, Virgilio. L.a.s. - Roma, 10 juil. 1965. 
Accademia nazionale di Santa Cecilia.
390--391 MOTTAZ, Jean. L. multigr. s. - Nyon, 7 janv. 
1946. (Annexe : questionnaire concernant 
l'initiative artistique à l'école secondaire.)
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f. 392-393 
394 MOTTU, Jean. L. dactyl. s. - Lausanne, 14 janv. 
1965.
MOTTU, Alexandre. L.a.s. - Genève, 16 juin 1936.
395-396 MRAVINSKY, Eugène. L.a.s. - Leningrad, 14 mars
1963 .
397-398 MUELLER, Fernand-Lucien. 2 1. dactyl. s.
- Genève, 19 juil. 1950 - 19 mars 1964. 
Rencontres internationales de Genève.
399-400 MUELLER VON KULM, Walter. L.a.s. - Bâle, 9 nov. 
1963. (Ail.)
401-408 MUENCH, Fritz. 8 l.a. et dactyl. s.
- Niederbronn-les-Bains, 5 mars 1962 - 17 nov. 
1965.
409 MULDER, Willem. L. dactyl. s. - Genève, 2 févr. 
1963 .
410-411 MUNCH, Charles. 2 l.a.s. - Boston, 1 nov. 1961 - 
2 févr. 1962.
Boston symphony Orchestra.
412 MURALT, A. de. L.a.s. - Vufflens-le-Château, 10 
déc. 1967.
413-414 MUSIC AND LETTERS. 2 1. dactyl. s. Eric Blom.
- Birmingham, 11 mai - 14 oct. 1943. (Angl.)





NABOKOFF, Nicolas. 2 l.a. et dactyl. s. - Paris,
24 janv. 1930 - 24 janv. 1958. (Avec programme du 
Festival de Musique 1958, Venise.)
NETZER, Hans-Joachim. L. dactyl. s. - Munich,
25 sept. 1963. (Ail.)
NEWMAN, Ernest. L.a.s. - Tadworth (Surrey), 6 
avril 1950. (Angl.)
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Ms. mus. 185 (suite)
f. 6-7 NICOLET, Aurèle. L.a.s. - Berlin, 11 sept. 1952.
8 NICOLLIER, Jean. C.a.s. - Lausanne, 1 déc. 1936. 
Gazette de Lausanne.
9-13 OBOUSSIER, Robert. 5 l.a.s. - Zurich, 26 oct. 
1948 - 17 août 1950.
14-348 OCAMPO, Victoria. 117 l.a.s. - Buenos-Aires, San 
Isidro, Mar del Plata [etc.], 10 sept. 1924 - 5 
sept. 1968 et s.d. (Fr., angl., et esp. - Anne­
xes : 1. de Juan Castro. - L. de V' 0' à C. Vita. 
- Coupures de journaux.)
349 OGAWA, Takashi. L. dactyl. s. - Tokyo, 8 juil. 
1964. (Angl.)
The NHK symphony orchestra.
350-351 OLIVIERI-RAMUZ, Gadou. 2 l.a.s. - Pully (Vaud), 
10 nov. 1963 - 27 août 1967.
352-357 ORMANDY, Eugène. 5 l.a. et dactyl. s. - 
Philadelphie , Chexbres (Vaud), Genève, 2 févr. - 
16 sept. 1950. (Angl.)
358-359 OZENFANT, Amédée J. L. dactyl. s. - New York, 
15 sept. 1952.
360 PADEREWSKI, Ignace. L. dactyl. s. - Morges, 2 
oct. 1937.
361-362 PANASSIE, Hugues. 2 l.a. et dactyl. s. - Paris, 
4 sept. 1938 - 30 mai 1939.
363-366 PAOLI, Domenico di. 3 l.a.s. - Rome, Brescia, 
Paris, s.d. (Avec apostille d'Irène Casillo.)
367 PATRY DE SEIGNEUX, Berthe C. L.a.s. - Genève, 
21 mars 1935.
368 PAUMGARTNER, Bernhard. L. dactyl. s. - Salzburg, 
4 mars 1949 . (Ail.)
Mozarteum Salzburg.
369 PAYS-BAS. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. L. dactyl. signature illisible - 
La Haye, 29 juil. 1946. (Réhabilitation de E' A'.)
370 PELTZER, Fernand. L. dactyl. s. - Berne, 29 janv. 
1931. (Décoration conférée à E' A'.)
Légation de Belgique.
371 PETIT, Bernard. L.a.s. - Saint-Jean-de-Luz, 1 
janv. 1948.
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Ms. mus. 185 (suite)
f. 372-373 PHILHARMONIA Hungarica. L. dactyl. s. Zoltan 
Rozsnyai et Pierre Banat. - Vienne, 22 nov. 1957.
374-375 PHILHARMONIC SYMPHONY-SOCIETY OF NEW YORK. 
Programmes de concerts donnés à New York sous la 
direction d'Ernest Ansermet. - Mars 1957 et mars 
1958. (Fr. et angl.)
376 PICTET DE ROCHEMONT, Maurice. L. dactyl. s. - 
Genève, 6 avril 1922. (Confirmation dans les fonc­
tions de premier chef d'orchestre.)
Société de l'O.S.R.
377-379 PIERNE, Gabriel. L.a.s. - Paris, 16 janv. 1922. 
(Avec env.)
Association artistique, concert, Colonne.
2i£>-e+vV. 2-6—chemises dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 186
f. 1-265 PIGUET, Jean-Claude. 104 l.a. et dactyl. s. - 
Neuchâtel, Lausanne, Zurich [etc.], 6 déc. 1953 - 
1 déc. 1968 et s.d. (Annexes : sur les conférences 
d'E' A'. - La musique contemporaine - Conférence 
de J.-C. P'. - Entretiens.)
266-267 PISANI, D. L.a.s. - Florence, 9 sept. 1958. 
(Ital.)
268-269 PITTARD, Eugène. 2 l.a.s. - Genève, 11 nov. 1953 
- 12 nov. 1958.
270 PODEWILS, Clemens Graf. L. dactyl. s. - Munich, 
10 mai 1965. (Ail.)
Bayerische Akademie des schônen Künste.
271 POLIGNAC, Princesse Edmond de, née Singer. L.a.s. 
- Paris, 4 févr. 1931.
272 POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI WSPOLCZESNEJ. L. 
dactyl. s. Z. Drzewiecki et R. Palester.
- Varsovie, 10 janv. 1936.
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PONLEITHNER, Henry. L. dactyl. s. - Palo Alto 
(Cal.), 20 oct. 1966. (Angl.)
Pacific books.
PONS, Walter. L. dactyl. s. - Kelsterbach/ Main,
8 nov. 1963. (Ail.)
POULENC, Francis. 7 l.a.s. - Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze), Paris, Nogent-sur-Marne [etc.], s.d. 
(Annexe : catalogue des oeuvres de Francis 
Poulenc.)
PROKOFIEFF, Serge. L.a.s. - St Brévin-les-Pins,
29 août 1921.
PRUNIERES, Henry. 3 1. et c . dactyl. s. - Paris, 
18 janv. 1921 - 27 févr. 1936 et s.d.
QUENEAU, Raymond. 2 l.a.s. - Paris, 1 sept. - 20 
déc. 1967.
QUINET, Fernand. L. dactyl. s. - Liège, 28 août 
1944 .
Conservatoire royal de musique de Liège.
RACINE, Fernand. L. dactyl. s. - Münchenstein,
5 janv. 1966.
RACZ, Yvonne, Mme Aladar R'. L.a.s. - Budapest,
29 nov. 1959.
RAISSOFF, Grégoire. L. dactyl. s. - Paris, 1 mars 
1948.
RAMUZ, Charles Ferdinand. 31 1. et c.a. et 
dactyl. s. - Paris, Lausanne, Pully [etc.], 17 
déc. 1908 - 6 nov. 1941 et s.d. (Annexe : "Chanson 
de guerre" de C' F' R'.)
RANDKAR, Niels. L.a.s. - Copenhague, 18 févr. 
1947. (Ail.)
RANKI, Gyôrgy. L.a.s. - Budapest, 21 sept. 1963.
RAPPARD, William E. L. dactyl. s. - Genève, 7 
nov. 1953.
Institut universitaire de hautes études interna­
tionales .
KARJINSKY, Nicolas. L.a.s. - Divonne-les-Bains 
(Ain) , 23 sept. [ ] .
POMMER, A. L.a.s. - Casablanca, 5 août 1950.
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Ms. mus. 186 (suite)
f. 359-360 RATHAUS, Karol. 
(Angl.)
L.a.s. - Zürich, 4 août 1950.
361-367 RAVEL, Maurice. 5 1. et c.a. et dactyl. s.
- Monfort l'Amaury (S. & O.), Paris, 25 juin 1920
- 29 oct. 1937.
368-370 RAYMOND, Marcel. 3 l.a.s. - Genève, 22 nov. 1953
- 10 nov. 1963 et s.d.
371 REGAMEY, Constantin. C.a.s. - Lausanne, 12 déc.
1953 .
Feuilles musicales et Revue suisse du disque.
372-374 REICH, Willi. 3 1. dactyl. s. - Zurich, 31 août 
1963 - 28 sept. 1968. (Ail.)
375-378 REICHEL, Bernard. 3 l.a.s. - Genève, et s.l.,
10 janv. 1944 - 14 nov. 1963 et s.d.
379-380 REINER, Fritz. 2 l.a. et dactyl. s. - New York 
et s.l., 9 nov. 1926 - 8 févr. 1935. (Angl.)







R.I.A.S. BERLIN. L. dactyl. s. Jacobson et 
Ossowski. - Berlin, 16 mai 1968. (Ail.)
RIBAUPIERRE, E. L.a.s. - La Tour, 1 mai 1946. 
Institut de Ribaupierre et Ecole normale de musi­
que .
RICHTER, Edgar. L. dactyl. s. - Bayreuth, 17 
juil. 1950. (Ail.)








L.a.s. - Strasbourg, 16 avril
388 RITTMEYER, Charles. L.a.s. - Sainte-Croix, 14 
avril 1962.
389 ROCHAT, Pierre. L. dactyl. s. - Lausanne, 13 
sept. 1932.
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Ms. mus. 186 (suite)
f. 390-391 ROEPKE, Wilhelm. L. dactyl. s. - Genève, 23 
1947 .
392 ROEST, Hans. L.a.s. - De Zilk (Hollande), s.d.
393-395 ROGER-DUCASSE, Jean-Jules-A. 3 l.a.s. - Le 
Taillan et s.l., 24 mars 1939 - 2 juin 1949.
R oLAHD- nftfJOÊL voift MAMütL |- 119-133
396-398 ROLLAND, Romain. 3 l.a.s. - Paris, Rome et s.l., 
19 juil. 1907 - 21 févr. 1910 et s.d.
399-413 ROSSET, Georges. 3 l.a.s. - Lausanne, Diablerets 
26 janv. 1916 - 10 nov. 1964. (Annexes : 2 poèmes 
a.s. G' R', 1913.)
414-415 ROTH, E. 2 l.a. et dactyl. s. - Londres, Rome, 
7 juil. 1948 et s.d. (Fr. et angl.)
416-421 ROUD, Gustave. 3 l.a.s. - Carrouge (Vd), 24 juil 
1957 - 10 nov. 1968.
422-423 ROUSSEL, André. L.a.s. - Paris, 28 nov. 1963.
424 RUBINSTEIN, Ida. L.a.s. - Paris, 12 juin 1928.
425 RUSSELL, Thomas. L. dactyl. s. - Londres, 4 août 
1942. (Angl. - La lettre porte 2 brouillons de 
rép. en angl. a.s. Ernest Ansermet.)
The London philharmonie orchestra.
426-430 RYERSON, Edward L. Télégramme - Chicago, 30 déc. 
1948. (Angl. - Annexe : copie d'un télégramme 
signé E'L.R' à Wilhelm Furtwaengler.)
3j% ôW. 4-9— chemises dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 187
f. 1-4 SACHER, Paul. 4 1. dactyl. s. - Pratteln (Bâle), 
8 juin 1946 - 23 déc. 1960. (Ail. et fr.)
5
6-7
SALATHE, Louis J. L.a.s. - Pully-Lausanne, 3 mai 
1967.




Ms. mus. 187 (suite)
f. 8 SALVIUCCI, Giovanni. L.a.s. - Rome, 21 janv. 
1936.
9-10 SALZBURGER FESTSPIELE, Direktion. L. dactyl. 
signature illisible - Salzbourg, 15 janv. 1960. 
(Ail.)
11-18 SAMAZEUILH, Gustave. 4 l.a.s. - Paris, 1 nov.
1945 - 7 janv. 1962. (Annexes : Notice sur Wilhelm 
Furtwàngler s. E' A'. - Extrait de "Musique et 
Radio", N" 481, juin 1951, avec apostille de G'
S' .)
19 SANTOS, José Augusto dos. L. dactyl. s. - Genève, 
18 janv. 1952.
Centre portugais d'informations.
20 SARAI, Tibor. L. dactyl. s. - Budapest, 22 sept. 
1962. (Quatre-vingtième anniversaire de Zoltan 
Kodaly.)
Association des musiciens hongrois.
21 SAUGUET, Henri. L.a.s. - Paris, 5 mai 1951.
22 SAVOYE, Jean. L. dactyl. s. - Paris, 9 avril 
1947.
Société des concerts du Conservatoire.
23-24 SCHERCHEN, Hermann. 2 1. et c.a. et dactyl. s. 
- Cronberg, Gravesano, 13 mars 1923 - 17 nov. 
1963. (Ail.)
25 SCHERER-DURIEU, M. L.a.s. - La Tour-de-Peilz, 
22 mars 1935.
26-31 SCHIBLER, Armin. 2 l.a.s. - Zurich, 4 juil. 1956 
- 19 févr. 1965. (Ail. et fr.)
32-33 SCHIER-TIESSEN, Annelise. L.a.s. - Berlin, 7 déc. 
1957. (Ail. - Avec une coupure de journal.)
34-35 SCHLUETER, Hans-Heinrich. L.a.s. - Cologne, 
3 avril 1956. (Ail.)
36-40 SCHMID, Hermann. 5 l.a.s. - Neuchâtel, 26 déc. 
1945 - 8 nov. 1963.
41-42 SCHMID, Pierre. 2 l.a.s. - Lausanne, 4 nov. 1949 
- 17 mars 1966.
43-102 SCHMID, Willy. 47 1. et c.a.s. - Neuchâtel, et 
s.l., 10 avril 1939 - 24 juil. 1942 et s.d.
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SCHNEIDERHAN, Wolfgang. L. dactyl. s. - Lucerne, 
s.d. (Ail.)
SCHNOOR, Hans. L. dactyl. s. - Bielefeld, 24 mai 
1963. (Ail.)
SCHREKER, Franz. 2 1. dactyl. s. - Berlin, 18 
nov. - 7 déc. 1933. (Fr. et ail.)
SCHULHOF, Andrew. L. dactyl. s. - New York, 1 
mars 1948. (Angl.)
Anglo-American concert artists, Inc.
SCHURICHT, Cari. 2 l.a.s. - Glion-sur-Montreux, 
Crans s/Sierre, 12 oct. 1943 - 22 avril 1945.
(Ail.)
SCHURICHT, Martha. 2 l.a.s. Cari und Martha S'.
- Chesières sur Ollon, 30 déc. 1947 - 3 mars 
1948. (Fr. et ail.)
SCHWARZ-SCHILLING, Reinhard. L.a.s. - Berlin, 18 
mai 1963. (Ail.)
SEEGER, Charles. L. dactyl. s. - Washington D.C., 
6 févr. 1951. (Angl.)
Organization of American States.
SELLSCHOPP, Hans. L. dactyl. s. - Kreuzlingen,
1 mai 1949. (Ail. - Avec copie de 1. de recomman­
dation s. André François-Poncet.)
SERLY, Tibor. L. dactyl. s. - New York, 20 déc. 
1962. (Angl. - Annexe : copie d'une 1. de T' S' au 
New York Times.)
SIBELIUS, Jean. L. dactyl. s. - Helsinki, 17 déc. 
1940.
SITTNER, Hans. L. dactyl. s. - Vienne, 6 juin 
1966.
Akademie für Musik und Darstellende Kunst in 
Wien.
SMIRNOFF, Anatol. 9 l.a.s. - Leningrad, 28 avril
1928 - 13 déc. 1932.
SOCIETE DE CHANT SACRE, Genève. L. dactyl. s. 
Charles Breitenbucher. - Genève, 9 avril 1937.
SOURIS, André. 2 l.a.s. - Bruxelles, 3 nov. 1939
- 16 juil. 1947.
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- 20 juin 1950.
3 l.a.s. - Paris, 27 oct. 1948
SOUZAY, Gérard. 2 l.a.s. - New York, et s.l.,
6 févr. 1964 - 30 janv. 1968.
SPAT, Ernest. 2 l.a.s. - Wassenaar (Holl.), Le 
Trajas (Var), 26 févr. 1947 et s.d.
SPITZMULLER. 
oct. 1942.












SPUEHLER, Willy. Télégramme de voeux, au nom du 
Conseil Fédéral, pour le 80me anniversaire 
d'Ernest Ansermet. - Berne, 11 nov. 1963.
RADIO SUISSE ROMANDE (SSR). L. dactyl. s. Roger 
Aubert et Pierre Colombo. - Genève, 20 sept. 1967.
STIERLIN VALLON, Henri. L. dactyl. s. - Morges,
12 janv. 1948.
STOKOWSKI, Léopold. 3 1. dactyl. s. - New York,
17 janv. 1952 - 23 août 1966. (Angl.)
STRAUSS, Richard. L.a.s. - Lugano, 23 mai 1947. 
(Ail.)
STRAWINSKY, Igor. 12 6 1. et fragm. de 1. , c., 
télégr. a. et n.a. s. et n.s. - Leysin, Morges, 
Lausanne, [etc.], 28 mars 1914 - 15 juil. 1966 et 
s.d. (Annexes : 21. de Ernest Ansermet à I' S'.
- Photographies. - Notes d'I' S 1 et d'E' A'. - 
"Les Noces" d'I' S', traduction anglaise de 
Smirnoff et Milar Craig. - Coupure de journal, 
1916.)
STREBI, Walter. 2 1. dactyl. s. - Lucerne, 22 
mai 1950 - 25 févr. 1964. (Ail.)
TEMPLETON-STRONG, George. 3 1. et c.a.s. - 
Genève, Troinex, 1 juin 1946 - 24 août 1947. (Avec 
env. )
STUCKENSCHMIDT, Hans Heinz. L. dactyl. s. - 
Berlin-Dahlem, 19 mai 1962.
STUCKER, Willy. 2 1. dactyl. s. - Mayence, 29 
juin - 3 juil. 1935. (Ail.)
STUDER, Hartmann F. L. dactyl. s. - La Tour de 
Peilz, 12 nov. 1962.
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Ms. mus. 187 (suite)
f. 337 SUNSHINE, Adrian. L. dactyl. s. - Londres, 2 
déc. 1963. (Angl.)
338 SUTERMEISTER, Heinrich. L.a.s. - Vaux-sur-Morges, 
30 oct. 1945 ?
339-340 SZECSI-SCHUETZ, Hédy. L. dactyl. s. - Péry- 
Bienne, 14 mai 1946. (Concerne le compositeur 
hongrois Alexandre Veress.)
341 SZELL, George. L.a.s. - Cleveland (Ohio), 28 
mars 1962. (Angl.)
The Cleveland orchestra.
342-351 SZIGETI, Joseph. 6 1. et c.a.s. - Genève,
Feldberg (Schwarzwald), Vienne-Paris [etc.],
23 juin 1922 - 11 juin 1942. (Annexes : 2 coupures 
de journaux, portraits de G. Rossini, Joseph 
Szigeti et Zoltan Kodaly.)
â\ew'/.-ëJ—che-mi-se-s dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 188
f. 1 TAILLEFERRE, Germaine. L.a.s. - Paris, 27 oct. 
[ ] •
2 TAKACS, Jenô. Mélodie-thème des Variations de 
Kodaly. - Grundlsee, 2 déc. 1950.
TEMPLETON-STRONG, George. (Voir Ms. mus. 187, 
f. 329-332)
3 TETAZ, Myriam. L.a.s. - Lausanne, 22 mai 1961.
co1-a* TETAZ, Numa F. 21. dactyl. s. - Lausanne, 24 
nov. 1963 - 6 janv. 1964.
9-10 THEVENAZ, Pierre. L. dactyl. s. - Lausanne, 14 
mars 1951.
11 THIERRIN, Paul. L. dactyl. s. - Bienne, 4 janv. 
1963 .
Les Editions Panorama.
12-14 THOMSON, Virgil. 2 l.a.s. - New York, 31 déc. 
1964 - 14 juil. 1947.













TIEDEMANN, Agathe von. L.a.s. - Munich, 4 mai 
1962 .
TIESSEN, Heinz. 8 l.a.s. - Berlin, 23 juil.
1947 - 31 oct. 1965. (Avec 2 apostilles de Mme H. 
Tiessen. - Ail.)
TOSCANINI, Arturo. L.a.s. et télégramme. - New 
York et s.l., 3 oct. 1939 - 24 déc. 1948. (Fr. et 
angl.)
TRAZ, Robert de. L.a.s. - S.l., 12 mai 1943.
TROLLIET, Gilbert. 2 1. dactyl. s. - Genève, 31 
déc. 1955 - 1 juin 1956.
UNGER, Emile. 5 1. dactyl. s. - Genève, 28 oct. 
1952 - 30 janv. 1964.
Orchestre de la Suisse romande.
UNIVERSAL EDITION. Wien. L. dactyl. signature 
illisible. - Vienne, 26 avril 1949. (Ail.)
VALLOTTON, Henry. C.a.s. - Saint-Sulpice (Vaud), 
11 mai 1960.
44-45 VAN DER ELST, Nancy. L. dactyl. s. - Utrecht, 13
oct. 1958. (Lettre endommagée.)
46-47 VARTI DE COSTA, Rosa E. L.a.s. - Buenos-Aires,
16 nov. 1950. (Esp.)
48 VEDDER, Rudolf. L. dactyl. s. - Berlin, 13 oct.
1939. (Ail.)
VessiëREî», Av\cta CvovV:Hç>• lv\US. 1S3,
49-56 VOECHTING, Christian. 4 l.a.s. - Bâle, Berlin,
Zurich, 7 juin 1959 - 19 mai 1966. (Annexe : 
notice biographique de C' V'.)
57 VOECHTING, Mme Christian, née Aérienne Martin. 
L.a.s. - Bâle, 21 déc. (après la mort de son 
mari).
58 VOGT, Werner et Maria. L.a.s. - Niederuzwil, 12 
juin 1946. (Ail.)
59-60 VUATAZ, Roger. 2 1. dactyl. s. - Genève, 14 déc.
1945 - 23 oct. 1950.
Radio-Genève.
61-62 VUILLERMOZ, Emile. L.a.s. - Paris, 16 déc. 1958.
(Avec coupure de journal : Ansermet chez les 
"Jeunesses Musicales de France".)
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Ms. mus. 188 (suite)
f. 63 VUITHIER, Dr. Aug. L.a.s. - Lausanne, 29 janv. 
1963 .
64-65 VYRLAN, Lydie. L.a.s. - Leningrad, 5 avril 1928.
66 WALTER, Bruno. L. dactyl. s. - Beverly Hills 
(Calif.), 10 mai 1957.
67-82 WARTMANN-PERROT, Aug. 4 l.a.s. - Genève, 6 juin 
1915 - 21 juin 1916.
83 WEBERN, Anton. L. dactyl. s. - Vienne, 9 févr. 
1936. (Ail.)
84 WEICKERT, Christian. L. dactyl. s. - Berlin, 28 
mars 1968. (Ail.)
85-90 WEIDELI, Walter. 5 l.a. et dactyl. s. - Genève, 
5 avril - 19 août 1963.
Journal de Genève.
91 WEINGARTNER, F. L.a.s. - St Sulpice, 22 sept. 
1913 .
92-94 WEISSKOPF, Victor F. 2 l.a. et dactyl. s. - 
Meyrin-Genève, Cambridge (Mass.), 14 janv. 1965 - 
16 déc. 1967.
95-98 WENTWORTH MORSS, Anthony. L. dactyl. s. - 
Manchester (Mass.), 28 août 1954.
99 WERBER, Karl Günter. L.a.s. - Bad Honnef/Rh., 20 
janv. 1958. (Ail.)
100 WESTERNACH, Wolfgang. L.a.s. - Munich, 18 juil. 
1946. (Ail.)
101 WHETTAM, Graham. L. dactyl. s. - Coventry, 23 
janv. 1964. (Angl.)
102 WILD, Alfred. L.a.s. - Aigle, 15 oct. 1945.
103-105 WILLEMIN, L. 21. dactyl. s. - Genève, 13 -
106
16 août 1945.
Corps de musique de Landwehr.
WISSMER, Pierre. C.a.s. - Paris, 29 nov. 1957.
107-108 WITZINGER, Félix. L. dactyl. s. - Syracuse 
University (N.Y.), 31 mars 1949.
109 WOLFF, Ernst. L.a.s. - Weiningen (Zürich), mars 
1949.
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Ms. mus. 188 (suite)
f. 110 WOLFURT, Kurt von. L.a.s. - Berlin, 8 févr. 1929.
(Ail.)
111-112 WRIGHT, Stanley J.C. L. dactyl. s. - Genève, 17 
janv. 1964.
Nations Unies.
113-114 WUILLEMIN, R.-J. L.a.s. - Genève, 11 nov. 1963.
115 YOSHIDA, Noboru. L. dactyl. s. - Tokyo, 22 juil. 
1968. (Angl.)
116 YSAYE, TJaéd. L. dactyl. s. - Bruxelles, 27 févr. 
1922 .
Bureau international de concerts.
117-131 ZBINDEN, Julien-François. L.a.s. - Lausanne, 18
sept. 1963.
132 ZEHNDER, Max. L.a.s. - Rorschach, 7 nov. 1963. 
(Ail. - En marge, choeur a cappella d'une 
cantate.)
133 ZUBLIN, John A. L. dactyl. s. - Los Angeles 
(Calif.), 19 janv. 1938. (Angl.)
9e\rvA/. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
2. Correspondance relative aux "Fonde­
ments de la musique dans la conscience 
humaine"
Lettres et copies de lettres adressées par Ernest 
Ansermet à :
Ms. mus. 189
f. 1-4 CHENEVIERE, Marc. Brouillon de l.a.s. - Genève,
9 déc. 1950. (Annexes : 2 copies de 1. de M' C' à 
W. Furtwàngler et réponse.)
5-7 ESCHER, Prof. Copie de 1. dactyl. n.s. - Genève,
11 oct. 1950.
8-12 GAVOTY, Bernard. 2 brouillons d'une 1. dactyl. s. 
et n.s. - Genève, 27 sept. 1955.
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RADIO GENEVE, Président de. Copie de 1. dactyl. 
n.s. - Genève, 11 juin 1946.
THE TIMES. Brouillon a.s. - Genève, 9 août 1962. 
(Avec réponse.)
VAN ZOELEN. DECCA AMSTERDAM. Brouillon de l.a.s.
- Genève, 9 nov. 1948.
Lettres adressées à Ernest Ansermet par :
f. 28 D'AMICO, Fedele. L. dactyl. s. - Rome, 28 août
1964 .
29 BABEL, Henry. L.a.s. - Genève, 11 janv. 1962.
30-42 BACONNIERE, Editions de la. 31. dactyl. s. H.
Hauser. - Boudry (Neuchâtel), 28 avril 1966 - 25 
janv. 1968. (Annexes : 2 contrats. - Convention. 
Copie de 1. de H. H* à Dennis Dobson, Editeur.)
43 BECK, Conrad. L.a.s. - Bâle, 11 janv. 1962.
44-45 BERTOUILLE, Gérard. L.a.s. - Bruxelles, 6 juin
1962 .
46-47 BLOOMFIELD, Théodore. L.a.s. - Lausanne, 14 oct.
1963. (Angl.)
48 BOGAERT, Jean. L.a.s. - Bruxelles, 19 mars 1962.
49 BONIS, Ferenc. L. dactyl. s. - Budapest, 14 janv
1962. (Ail.)
BOREL, Alfred. (Voir f. 311-313).
50-52 BOREL, P.L. L.a.s. - Neuchâtel, 12 janv. 1962.
53 BORNAND, Suzanne. L.a.s. - Genève, 15 janv. 1962
54-55 BOUFFARD, Pierre. L.a.s. - Genève, 6 janv. 1962.
56 BRITTEN, Benjamin. C.n.a.n.s. - Aldeburgh 
(Suffolk), 15 janv. 1962.
57 CAPDEVIELLE, P. L.a.s. - Paris, 28 janv. 1962.
58 CASSEL, Editeur. Télégramme - Londres, 7 nov.
1963. (Angl.)
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Ms. mus. 189 (suite)
f. 59-60 
61-62
CHARLET, André. L.a.s. - Lausanne, 14 janv. 1962.
CHENEVIERE, Jacques. L.a.s. - Bellevue, 3 janv. 
1962 .
63 CHERIX, Robert-Benoît. C.a.s. - Fribourg, 11 
janv. 1962.
64 COHN, Dr. F. C.a.s. - La Chaux-de-Fonds, févr. 
1963 .
65 COOPER, Martin. L. dactyl. s. - Londres, 30 avril 
1962. (Angl.)
"The Daily Telegraph".
66-67 CORTOT, Alfred. 2 l.a.s. - Lausanne, s.d.





CROWELL, Robert L. L. dactyl. s. - New York, 5 
avril 1962. (Angl. - Annexes : 2 copies de 1. de 
R' L. C' à Serge Ouvaroff. - Copie de 1. de S' O' 
à R' L. C'.)
DOBSON, Dennis. 2 1. dactyl. s. - Londres, 21 
nov. 1962 - 10 juil. 1963. (Angl. - Annexes : 
copie de 1. de D ' D' à H. Hauser. - Specimen de 
page pour "Les fondements de la musique.")
DUMESNIL, René. C.a.s. - Paris, 7 mai 1962.
"Le Monde".
80 EGGMANN, Rose-Marie. C.a.s. - Genève, 14 janv.
1962 .
81 ELMIGER, Roger. C.a.s. - Genève, 10 janv. 1962.
82-87
88
EMERY, Eric. 2 1. et c.a.s et dactyl. s. - 
Bienne, La Chaux-de-Fonds, 4 janv. 1962 - 31 janv. 
1963 .
FRICK, Edouard. L.a.s. - Croix de Rozon, 28 déc. 
1961.
89 FRIEDMANN, G. L. dactyl. s. - Paris, 1 févr.
1962 .
Ecole pratique des hautes études.
90-91 FURTWAENGLER, Elisabeth. L.a.s. - Clarens, 16
janv. 1962.
mus. 189 (suite)
92 GABACHIE. L.A.S. - Genève, 16 janv. 1962.
93-98 GAGNEBIN, Samuel. L.a.s. - Neuchâtel, 16 mars 
1962 .
99 GAMBONI-GOLDENHORN, Yvonne. L.a.s. - Lausanne, 
7 mai 1962.
100 GAVOTY, Bernard. L. dactyl. s. - Paris, 29 janv. 
1962 .
101 GOLAN, Ron. L.a.s. - Genève, 21 janv. 1962.
102-105 GREYS, Jacques. L.a.s. - Paris, 19 mars 1962.
106 GUELDENSTEIN, Gustav. L. dactyl. s. - Riehen, 15 
mars 1962. (Ail.)
107 GYR, Edouard. C.a.s. - Genève, 10 janv. 1962.
108-116 HEILMANN, Harald. L. dactyl. s. - Berlin-Ouest, 
30 oct. 1968. (Ail. - Annexe : texte d'une confé­
rence . )
117 HIRSCH, Alphonse. L.a.s. - Genève, 12 févr. 1962.
118 INGARDEN, Roman. L. dactyl. s. - Cracovie, 2 août 
1963 .
119-120 KODALY, Zoltan. L.a.s. - Budapest, 18 janv. 1961.
121-187 KILLEEN, John Wells. 33 l.a. et dactyl. s. - 
Richmond, Kingstone on Thames, Londres [etc.], 28 
janv. 1963 - 28 juin 1968. (Angl. - Annexes : 
copies de 1. de et à Dennis Dobson, de Nigel 
Fortune, de Richard Sem., etc.)
188 LE FLEM, Paul. L.a.s. - Paris, 11 janv. 1962.
189 LESCURE, Jean. L.a.s. - Paris, 5 janv. 1962.
190-195 LEUCHTMANN, Horst. 5 1. dactyl. s. - Munich, 10 
févr. - 23 août 1964. (Ail.)
196 LOCKSPEISER, Edward. L.a.s. - Londres, 12 janv. 
1962 .
197 MALRAUX, André. C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d.
198-203 MASCHAT, Erik. 4 1. dactyl. s. - Munich, 11 juin 
1962 - 8 juin 1963. (Ail. - Annexes : 3 coupures 
de journaux.)
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MAYER, Thérèse et 
30 janv. 1962.
Tony. L.a.s. - Londres r
MESCHINI, André. C.a.s. - Genève, 25 janv. 1962
MICHAELIS, Edgar. 
1962. (Ail.)
L.a.s . - Lausanne, 24 janv.
MIEVILLE, Henri-L 
janv. 1962. (Avec




L o cl O S O - Bruxelles, 15 janv.
MOSER, Dr Hans Joachim. 
W., 13 mai 1963 . (Ail.)
L. dactyl. s . - Berlin-
MUELLER, Fernand- Lucien. L. dactyl. s . - Genève
22 févr. 1962.
Rencontres internationales de Genève.
MUENCH, Fritz. L.a.s. - Niederbronn-les-Bains,
18 févr. 1962.
NETZER, Hans-Joachim. L. dactyl. s. - Munich, 12 
juin 1962. (Ail.)
OGUEY-JACCOTTET, Gabrielle. L.a.s. - Lausanne, 25 
janv. 1962.
PESCHIER. C.a.s. - S.I., 10 janv. 1962.
PEYROT, Fernande. L.a.s. - S.I., 8 janv. 1962.
PILLER, Boaz. Billet a.n.s. - Boston (Mass.),
1962 .
Boston symphony orchestra.
PINCHERLE, Marc. L. dactyl. s. - Paris, 7 mai 
1962 .
R. PIPER & Co VERLAG. 21 1. dactyl. s. Klaus 
Piper, Burkhard Kippenberg et Christa Dericum - 
Munich, 24 févr. 1958 - 25 mars 1968. (Ail. - 
Annexes : Télégr. - Liste de destinataires des 
"Fondements de la musigue..." - Décompte.)
POULENC, Francis. C.a.s. - S.l.n.d.
REED, William L. L.a.s. - Londres, 13 févr. 1962. 
(Angl.)
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f. 261 REICHEL, Bernard. L.a.s. - Genève, 12 janv. 1962.
262-263 ROEDIGER, Alexander. L.a.s. - Hanovre, 10 mai 
1963. (Ail.)
264 ROSSET, Georgy. L.a.s. - Lausanne, 28 déc. 1961.
265-267 RUBINSTEIN, Nash & Co. 21. dactyl. s. Anthony B.
268
Rubinstein. - Londres, 22 avril - 20 mai 1966. 
(Angl. - Annexe : copie de 1. aux Ed. de la 
Baconnière.)
SALATHE, Louis J. L. dactyl. s. - Lausanne,
15 janv. 1962.
269 SALIS, Jean de. C.a.s. - Zurich, 11 janv. 1962.
270 SALQUIN, Ch. L. dactyl. s. - Genève, 12 janv. 
1962 .
271 SCHMID, Hermann. L.a.s. - Neuchâtel, 27 janv. 
1962 .
272 SPAT, Ernest. Télégramme. - La Haye, 11 janv. 
1962 .
273 SPOERRI, Théophile. L.a.s. - Zurich, 11 avril 
1962 .
274 STAROBINSKI, Jean. L.a.s. - Genève, 31 déc. 1961.
275 STRAUSS. Internationale Richard Strauss-Gesell- 
schaft. L. dactyl. s. Julius Kopsky, avec 
quelques lignes de sa main. - Berlin-Grünewald, 
7 juin 1962. (Ail.)
276-277 STREBI-ERNI, Maria et Walter. L.a.s. - Lucerne, 
4 avril 1962. (Ail.)
278-279 SUPICIC, Ivo. Texte dactyl. : courte critique des 
"Fondements de la musique dans la conscience 
humaine". - Zagreb, 27 mars 1962.
280 THOMSON, Virgil. L. dactyl. s. - New York, 14 
juin 1962. (Angl.)
281 TIESSEN, Heinz. L. dactyl. s. - Berlin, 18 janv. 
1962. (Ail.)
VALLIN, Ninon. (Voir f. 314-316).
282 VOGEL, Wladimir. L.a.s. - Ascona, 18 janv. 1962.
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f. 283-290 WOLF, Dr Charles. L. dactyl. s. - La Chaux-de- 
Fonds, 29 janv. 1963. (Concerne sa conférence pour 
expliquer "Les Fondements de la musique". - Anne­
xes : quelques questions à débattre après la 
conférence.)
291 ZBINDEN, Julien-François. L.a.s. - Lausanne, 14 
janv. 1962.
292-310 Correspondance relative à l'édition anqlaise des 
"Fondement de la Musique". Lettres de M.I.T. 
Press, Dennis Dobson Publishers, Gilbert P. 
Simons. 1962 - 1965.
311-313 BOREL, Alfred. L.a.s. - Chêne-Bouqeries, 11 févr. 
1962 .
314-316 VALLIN, Ninon. 2 l.a.s. - Millery (Rhône) et 
s.1.,25 oct. 1943 - 14 févr. 1944.
317-327 Correspondants non identifiés. 6 l.a. et dactyl. 
s. et n.s. - 28 févr. 1936 - 7 juin 1962.
12 enveloppes dans 1 carton de 3 50 x 270 mm.
Ms. mus. 190 3. Correspondance de circonstance
f. 1-148 Correspondance et contrats relatifs à divers 
engaqements, 1912-1942.
149-205 Correspondance et pièce diverses relatives aux 
tournées aux U.S.A., 1936-1937.
206-235 Dossier relatif à la candidature d'Ernest Ansermet 
au poste de directeur musical de la Société 
Romande de Radiodiffusion, 1935.
Correspondance :
ANSERMET, Ernest. 2 doubles de lettres dactyl. et 
brouillon a. à Maurice Rambert, Pilet-Golaz et 
Baud. - Genève, 1935.
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GAGNEBIN, Elie. 4 doubles de lettres dactyl. et 
l.a.s. à Maurice Rambert, à Robert Denzler, au 
directeur du journal "La Radio" et à Ernest 
Ansermet. - Lausanne, 1935.
RAMBERT, Maurice. 2 lettres dactyl. s. et copie 
dactyl. de 1. à Ernest Ansermet et Elie Gagnebin. 
- Berne, 1935.
DENZLER, Robert. Traduction dactyl. d'une lettre 
à Elie Gagnebin. - Zurich, 16 févr. 1935.
(Dossier constitué par Elie Gagnebin.)
236-239 Lettre concernant les Ballets classiques de Cannes 
de Marika Besobrasova.
Lettre dactyl. s. Georges REYMOND (Directeur des 
ballets de Cannes) à Ernest Ansermet. - Cannes,
9 mai 1942.
240-253 Correspondance adressée à Ernest Ansermet à l'oc­
casion de son 60e anniversaire et du 25e anniver­
saire de l'OSR. 1943.
Correspondance adressée par :
ANDREAE, Hans Volkmar. L.a.s. - Zurich, 7 nov. 
1943. (Ail.)
BINET, Aline. C.a.s. - S.I., 3 nov. 1943.
CERCLE DE MONTREUX, Le Conseil Administratif du. 
L. dactyl. s. - Montreux, 22 oct. 1943.
DREWES, Heinz. L. dactyl. s. - Berlin, 20 oct. 
1943. (Ail.)
LA TOUR-DE—PEILZ. Le Syndic. L. dactyl. - La 
Tour-de-Peilz, 13 oct. 1943.
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MEURON, Louis de. C.a.s. - Marin, 14 oct . 1943.
OBOUSSIER, Robert. L • a • s • - S.l., 10 nov . 1943.
PILET-GOLAZ. Télégramme. - Berne, 13 oct . 1943.
RICHTER. Docteur. L • a • s • - Lausanne, 18 oct.
1943 .
SERVICE DE LA RADIODIFFUSION SUISSE. L. dactyl. 
Berne, 10 nov. 1943.
SOCIETE CHORALE. La Chaux-de-Fonds. L. dactyl. s 
René Rossel. - La Chaux-de-Fonds, 12 oct. 1943.
STRECKER, Wilhelm. L. dactyl. s. - Mayence, 1 
nov. 1943. (Ail.)
UNION CHORALE. Lausanne. L. dactyl. s. Fernand 
Bussy. - Lausanne, 1 oct. 1943.
f. 254-285 Pièces diverses concernant :
1) le 60e anniversaire d'Ernest Ansermet
2) le 25e anniversaire de l'O.S.R. dont il est le 
fondateur.
Discours ; programme de concert ; articles et 
coupures de presse concernant Ernest Ansermet et 
l'O.S.R.
e/VW.10—en-v. dans un carton de 350 x 270 mm.
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H Notes d'histoire de la musique. Paris, 1907. 
2 cahiers, 12 et 37 f.
3 . Journal. Berlin, 19 nov. 1909 - 23 janv. 1910. 
1 cahier, 10 f.
4. Orchestration. Choeur. 1909-1910. 
1 cahier, 15 f.
5. Concerts Mengelberg. Amsterdam, 20 - 27 mai 1927 
1 cahier, 26 f.
6. Cours d'analyse musicale.
1 cahier de 220 x 170 mm., 19 f.
7 . Notations musicales diverses.
1 cahier à portées obi., 24 f. (Les f. 18 et 21 
ont été partiellement découpés).
CD l Notes diverses (voyages, musique), s.d. 
2 carnets, 21 et 17 f.
7 cahiers et 2 carnets dans 1 carton de












A. Généralités sur la musique
Le problème de la création.
Texte autogr. et copie dactyl.
11 f.
Causerie sur le "fait musical" et autres causeries 
prononcées à Buenos Aires. Notes autogr. et 
dactyl.
32 f.
Conférence sur "la musique de la voix". Texte 
autogr.
17 f.
Danse et prière. Conférence prononcée le 15 oct. 
1930. Texte autogr. et copie dactyl.
7 fol.
Position du théâtre lyrique. Un entretien avec 
Ernest Ansermet. "La Suisse", 4 mai 1934.
4 f.
Le musicien dans le monde. Notes autogr.
B. Musique moderne 
La musique française moderne.
Cours donné à l'Ecole Vinet à Lausanne, janv.- 
mars 1909.
La musique française moderne et la situation 
musicale actuelle. Texte dactyl.
9 f.
Introduction d'une série de conférences sur la 
musique moderne. Texte autogr.
7 f.
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10. Causerie sur la musique moderne. Notes autogr. 
3 f.
11.. Causerie sur la musique moderne prononcée à la 
Radio. Texte autogr.
6 f.
12. Sur la musique moderne. "Repartir à neuf". Texte 
autogr. et copie dactyl.
11 f.
13 . L'évolution musicale et la situation actuelle. 
Texte autogr.
28 f.




C. Igor Strawinsky et la musique russe
Introduction à l'oeuvre d'Igor Strawinsky. Texte 
autogr. et copie dactyl.
13 f. et 3 f.
16.. Causerie sur l'oeuvre de Strawinsky. Texte autogr 
8 f.
17. Strawinsky et son oeuvre. Notes autogr. et copie 
dactyl.
7 f.
18. Notes sur Strawinsky. Texte autogr. 
25 f.
19. Notes sur Strawinsky. - Notes pour un cours de 
direction. Texte autogr.
1 cahier, 43 f.














Catalogue imprimé des oeuvres d'Igor Strawinsky 
annoté et complété par Ernest Ansermet (1924).
3 f.
La musique russe. Texte dactyl. 
14 f.
Les tendances de la musique russe. - Notes 
diverses. Texte autogr.
1 cahier, 15 f.
D. Le chef d'orchestre
Propos sur le chef d'orchestre. Texte autogr. 
9 f.
Notes sur la direction d'orchestre. Texte autogr. 
3 f.
La fidélité de l'interprète. Texte autogr. 
6 f.
Bilan de quinze saisons de l'O.S.R., 1918-1933. 
Texte autogr.
6 f.
Mémoire sur la Question de l'Orchestre en Suisse 
romande. 1934. Texte dactyl.
7 f.
(Avec un dossier d'extraits de presse relatifs à 
l'orchestre romand.)
E. Divers
Was ist mir Beethoven ? Texte dactyl. s. 
1 f.




Ms. mus. 192 (suite)
31. Argument du ballet de Paul Hindemith "Nobilissima 
visione". Texte autogr. d'Ernest Ansermet.
3 f.
32 . Texte rédigé pour l'émission radiophonique du 
30 juin 1941, à l'occasion de la mort d'Ignace 
Paderewski. Texte dactyl.
1 f., 295 x 210 mm.
33 ., Souvenir de Toscanini. Juin 1967. Texte autogr. 
(Photocopie).
14 f.
34 . Présentation d'un concert à la Radio (Beethoven, 
Chopin, Schubert). Notes autogr.
3 f.
35 . Les problèmes des compositeurs américains.
1. Le compositeur et sa terre.
2. Le problème formel.
Texte autogr. et copie dactyl.
38 f. et 1 f.
36. Some reasons why young people should be trained in 
music. Texte dactyl.
2 f.
37 . Aphorismes. Texte autogr. 
4 f.
38 . Fragments de textes autogr. 
11 f.
39 . Notes sur la musique. Texte autogr. et copie 
dactyl.
2 f.
40 . Curriculum vitae d'Ernest Ansermet. Extraits de 
critiques sur E' A', chef d'orchestre et inter­
prète. Texte dactyl.
10 f.
55-0 x.4s© env. dans 2, cartons de 3-4-0—-x--2-9-0 mm.
F. Textes de divers auteurs
DELHAYE, Edouard. Plaquette manuscrite dédiée à 
Ernest Ansermet. Montmartre, 13 juin 1922.
12 f.
DUNANT, Robert. Dédicace a.s. à Ernest Ansermet 
sur la photographie d'une page de la partition de 
la IXème symphonie de Beethoven. Mars 1956.
1 f.
GATTI, Guido. Francesco Malipiero. Texte dactyl. 
(Ital.).
21 f.
Avec l.a.s. G' G' à Ernest Ansermet. - Turin, 26 
mai 1923 (Ital.)
REICH, Willi. Alban Berg. Vienne, s.d. Texte 
dactyl. s. (Ail.)
8 f.
SOUVTCHINSKY, Pierre. Prokofieff. Texte a.
11 f.
Avec 4 1. etc.a.s. P' S' à Ernest Ansermet. 
- Berlin, 11 mai - 17 nov. 1923 (Ail.)
SPIESS, Henry. Poème a.n.s. à Ernest Ansermet. 
S .1., 11 nov. 1929.
1 f.
TOTH, Aladâr. Bêla Bartok. Texte a. avec extraits 
de partitions. (Hongrois.)
21 f.
Annexes : L.a.s. A' Toth à Ernest Ansermet.
21 août 1923 - 2 l.a.s. de Zoltan Kodaly à Ernest 
Ansermet. Budapest, 27 mars 1923 et 13 mai [ ].
? env. dans 1 carton de 350 x 250 mm.
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III. SUPPLEMENT A LA CORRESPONDANCE
Ms. mus. 194 Lettres d'Ernest Ansermet à divers
correspondants :
BOTTENHEIM, Samuel. 18 1. et c.a.s. - Genève,
La Haye, Longirod [etc.], 20 sept. 1937 - 25 nov. 
1953 et s.d.
Annexes : Curriculum vitae a. - Photographie avec 




5 EVANS, Paris, 
5 f.
Edwin. 5 1. et c.a.s. - Genève, Lausanne, 
4 nov. 1921 - 15 avril 1924 et s.d.




SCHMITT, Florent. L.a.s. à [Ernest Ansermet ?]. 
- Paris, 11 avril [ ].
2 f.
(1985/26 et 1985/30).
LIEBERMANN, Rolf. 20 1. et c.a.s. - Genève, 
Mt-Pélerin, Rolle, 6 sept. 1959 - 10 janv. 1969.
Avec doubles dactyl. s. de 16 lettres de R. 
Liebermann à E. Ansermet. - Hambourg, 19 août 1959 
- 7 sept. 1966.
52 f.
(1984/23) .
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Ms. mus. 194 (suite)
MUNCH, Fritz. 
27 mai [1937] 
14 f.
6 l.a.s. - Genève, Paris, Gryon, 
- 14 avril 1963. (Photocopies.)
(1991/15)
3 twV. ds 1 carton de 350 x 270 mm.
i.v' .
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mus. 195 Articles divers sur Ernest Ansermet et sur l'OSR.
Copies d'extraits de presse, en partie de la main 
d'E. Ansermet. Affiches. Programmes de concerts à 
Genève d'autres chefs d'orchestre (1910-1923). 
Répertoire dactyl. d'oeuvres de divers compo­
siteurs, en espagnol.







Ms. mus. 201 Correspondance
Lettres adressées à Georges Becker par : 
ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA. (Voir f. 147).
f. 1-2 ADERT, Jacques. L.a.s. - Genève, s.d.
3 ADLER, Guido. L.a.s. - Prague, 1 déc. 1895.
4-7 AEPLI, Arnold. 3 l.a.s. - St-Gall, Berne, 31 
mars - 17 avril 1883.
8 AGOULT, Marie de Flavigny, Comtesse d'. L.a.s. 
- S .1., 27 mai 1863.
9-22 ADLER, Ernst. 8 1. et c.a.s. - Paris, Hérisau, 
Yport, 21 août 1875 - 7 juil. 1882. (Fr. et Ail.)
23-24 AMIEL, Henri-Frédéric. 2 l.a.s. - Genève, 27 
juil. 1874 - 16 mai 1876.
ANDERSON GALLERIES. (Voir f. 2010).
25 ANDLER, Charles (?). L.a.s. - Paris, 8 juil. 
1879 .
AREZZO, Comune di. (Voir f. 960-961).
26-32 ARRIGO, Giuseppe. 6 1. et c.a.s. - Turin, 16 
mars 1881 - 15 juil. 1882. (Ital.)
(Voir aussi f. 2015-2018).
33 BABE, P. Curé. L.a.s. - Bavilliers, 21 déc. 1880
34 BAETZMANN, F. L.a.s. - S.I., 7 févr. 1887.
35-42 BALBI, Melchiore. 2 l.a.s. - Padoue, 22 avril 
1877 - 21 mai 1878. (Ital.)
43-44 BAMPS, Anatole. Consul de San Salvador. 2 l.a.s. 
- Bruxelles, 9 déc. 1881 - 7 avril 1882.
Congrès international des Américanistes.
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f. 45--47 BANDIERA, Angelo. Lettre et diplôme de la Reale 
Associazione dei Benemeriti Italiani, signés A. 
Bandiera. - Palerme, 24 déc. 1875 - 8 janv. 1876.
48--60 BANNELIER, Charles. 9 l.a.s. - Paris, 24 déc. 
1877 - 18 oct. 1888.
"Gazette musicale".
61 BARTHOLONY, François. L.a.s. - Paris, 11 juin 
1874 .
62--63 BASEVI, Abramo. 2 l.a.s. - Florence, 7 févr. - 
11 juin 1874.
64 BASLIN, S. L.a.s. - Dijon, 15 févr. 1886.
65--69 BATTANCHON, Félix. 4 l.a.s. - Genève, Nice et 
s.l., 10 mai 1871 - 10 juil. 1878.
70--72 BATZ, Carl-W. 2 l.a.s. - Mayence, Rheinfelden, 
13 sept. 1886 - 13 mai 1891. (Fr. et ail.)
73--75 BAYLE, E. (?) ou G. (?). 2 l.a.s. - Bordeaux et 
s.l., 1 0 - 1 6  juil. 1881.
76--78 BEAUMONT, Henri Bouthillier de. 2 l.a.s. - 
Genève, 22 oct. 1880 - 27 juil. 1881.
79 BEHR, Franz. L.a.s. - S.l., 8 déc. 1878. (Ail.)
80--83 BELLIN, Gaspard. 3 1. et c.a.s. - Lyon, 6 août 
1879 - 4 févr. 1882.
Institution Ethnographique.
84 BERNINI, Ad. L.a.s. - Rome, 12 déc. 1876. (Ail.)
85 BERNOULLI, Carl-Christoph. L.a.s. - Bâle, 27 
févr. 1907. (Ail.)
86 BERTHOUD, Auguste-Henry. L.a.s. - Neuchâtel, 25 
mars 1883.
87 BERTHOUD, Fritz. L.a.s. - Fleurier, 22 mars 1883
88 BERTON, A. L.a.s. - Paris, 3 nov. 1889.
89 BERTRAND, Louis. L.a.s. - Genève, 25 sept. 1901.
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f. 90 BLAISE, J. L.a.s. - Luxembourg, 15 janv. 1882.
91 BLANC, Charles. L.a.s. - Paris, 22 févr. 1881.
92-97 et 
99-108
BLUM, Karl-Edmund. 8 l.a.s. - Genève, Florence, 
Sienne, Rome, 31 oct. 1875 - 19 févr. 1876. (Ail.)
98 BLUMER, Fritz. C. de vis. a. - S.l.n.d. (Ail.)
109-110 BOHN, E. 21. et c.a.s. - Trêves, Breslau, 25 
janv. 1881 - 29 avril 1893. (Ail.)
111 BOIGEOL, Eugène. L.a.s. - Héricourt, 24 nov. 
1880.
112-114 BONAVENTURA, Arnoldo. 3 1. et c.a.s. - Florence, 
Pesaro, 27 mars - 25 août 1912. (Fr. et ital.)
BONS, Pierre. (Voir f. 2009).
115-117 BOST, J.-Auguste. 2 l.a.s. - Genève, 30 déc. 1868 
- 27 mai 1869. (Avec adresse.)
118-122 BORDIER, Henri-Léonard. 3 l.a.s. - Paris, 
Châtelaine, 10 déc. 1879 - 3 oct. 1883.
123-124 BOSCH y PAGES, L. L.a.s. - Genève, 6 juil. 1924.
125 BOUS, P.-R. L.n.a.s. - Paris, s.d.
126 BOUVIER, A. L.a.s. - Vienne (Isère), 10 mars 
1881.
Concours musical.
127-130 BOUVIER, Bernard. 2 l.a.s. - Genève, 27 mai - 14 
déc. 1912.
131-139 BOVET, Félix. 5 l.a.s. - Grandchamp (Neuchâtel), 
13 sept. 1871 - 1 nov. 1883.
140 BRET, François. L.a.s. - Genève, 29 nov. 1874. 
BRITISH MUSEUM. (Voir f. 2008).
140 bis BROCHER, Charles. L.a.s. - Genève, 15 juil. 1881.
141-146 BUECHSEL, Hans. 3 l.a.s. - Berlin, Tegel, 17 
juil. 1875 - 4 juil. 1876. (Ail.)
147 ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA. L.a.s. - Bologne, 22 mai 1876.
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BUNGENER, Félix. L.a.s. - Genève, 17 déc. 1873.
BURBURE, Chevalier Léon de. 4 1. et c. de vis. 
a.s. et n.s. - Anvers, 8 nov. 1876 - 6 juin 1881.
BURILLON, François. L.a.s. - Genève, 13 nov.
1884.
BUSS, Ernst. 2 l.a.s. - Glaris, 7 nov. 1881 - 31 
janv. 1882. (Ail.)
CALAME, Amélie. L.a.s. - Genève, 6 avril 1881.
CARLEZ, Jules. 8 1. et c.a.s. - Caen, Villers- 
Bocage, 9 août 1876 - 3 févr. 1884.
CARRIERE, Eugène. C.a.s. - Paris, 27 oct. 1889.
CARTERET, Antoine. L.a.s. - Genève, 16 nov. 1876.
CASAMORATA, Luigi-Ferdinando. 23 l.a.s. -
Florence, 21 sept. 1872 - 3 janv. 1880.
CASEMBROOT, L. de. L.a.s. - Bruxelles, 26 janv. 
1884.
Conservatoire royal de Bruxelles.
[ ] Marie-Cécile (fille du sous-conser­
vateur des Archives générales du Royaume et amie 
d'Edmond van der Straeten). 38 l.a.s. et n.s. -
Dijon, Gand, Malines et s.l., 27 avril 1877 - 27 
août 1880 et s.d.
DUVERNOY, Clément (?). L.a.s. - Montbéliard, 10 
déc. 1880.
Société d'Emulation de Montbéliard.
CHASSE, Félix de. 2 l.a.s. - Bruxelles, 7 mars 
1877 - 14 mars 1879.
CHOISY, Frank. 20 1., c. et c. de vis. a.s. et 
n.s. - Genève et s.l., 3 mai 1910 - 27 déc. 1912 
et s.d.
CIANCHI, C. L.a.s. - Florence, 20 sept. 1873.
(Ital.)
COLAJANNI, U. C.a.s. - Rome, 8 nov. 1899. (Ital.)
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COLOMER, B.-M. L.a.s. - Paris, 25 sept. 1885.
COMBE, T. L.a.s. - Romans, 25 juil. 1880.
COURT, Louis. L.n.a.s. - Genève, 8 sept. 1886. 
Ville de Genève, Conseil Administratif.
CUCHINI, Francesco. L. impr. s. - Rome, 17 mai 
1876. (Ital.)
Académie Sainte-Cécile.
CURTI, Theodor. L.a.s. - St-Gall, 26 mai 1902. 
(Ail.)
CZERWINSKI, Albert. 3 c.a.s. - Danzig, 30 sept. - 
15 nov. 1877.








DALP, J. Libraire. L.n.a.s. - Berne, 10 mars 
1883 .
DAMKOEHLER, R. Libraire. C.a.s. - Berlin, 3 avril 
1884. (Ail.)
DANIEL, K. L.a.s. - Cassel, 9 sept. 1873. (Ail.)
DE LA NUX, Marc. (Voir f. 1169-1191).
DELAPIERRE, S. L.a.s. contresignée par Henri 
Silvestre. - ?
Institut national genevois.
DELAPRAZ, Louis. L.a.s. - Genève, 28 oct. 1873. 
Société de chant sacré.
DES GOUTTES. 2 l.a.s. - Genève, 7 mai 1874 - 18 
mai 1876.
Secrétaire du Conservatoire de musique de 
Genève.
325 DIODATI, Aloïs. L.a.s. - Genève, s.d.
Société de Chant du Conservatoire.
326-346 DOUEN, Orentin. 14 1. et c.a.s. - Paris, Lemé 
(Aisne), 20 juil. 1872 - 11 avril 1881.
Société biblique protestante de Paris.
347-349 DROSTE. 2 1. et c.a.s. - Herdecke, 19 déc. 1882 - 
12 févr. 1883. (Ail.)
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f. 350-362 DUBER, Johann. 7 l.a.s. - Vienne et s.l., 8 sept 
1874 - 5 oct. 1881 et s.d.
363-366 DUCHOSAL, Louis. 3 l.a.s. - Genève, 24 mai 1887 
et s.d.
DU COIN THYS, Pauline. (Voir f. 1803-1804).
367 DUFOUR, Théophile. L.a.s. - Genève, 3 mars 1881.
368-369 DUNANT, Jean-Marc, peintre (?). L.a.s. - Château 
d'Oex, 15 juil. 1878.
DUVERNOY, Clément. (Voir f. 277).
370-371 EICHBERG, Richard. L.a.s. - Berlin, 21 oct. 1876
372 EINIGER. C.a.s. - Dresde, 5 avril 1916. (Ail.) 
Kônigliche Bibliothek Dresden.
373-449 EITNER, Robert. 53 1. et c.a.s. - Berlin, 
Templin, 14 févr. 1869 - 16 déc. 1883 et s.d. 
(Ail.)
(Voir aussi f. 1135) .
450-451 ENGEL, Eduard. L.a.s. - Berlin, 5 févr. 1882.
452 DELPHIN, E. L.a.s. - Genève, 21 oct. 1881.
453 ESCHMANN-DUMUR, Cari. C. de vis. a.s. - Lausanne 
12 févr. 1884.
454 FAISST, L. L.a.s. - Berchtesgaden, 12 févr. 1874 
(Ail.)
455 FASTENRATH, R. L.a.s. - Hérisau, 10 sept. 1877. 
(Ail.)
456-460 FAVON, Georges. 4 l.a.s. - Genève, 26 [ ] 
1886 - 21 févr. 1899.
461-462 FAZY, Henri. 2 l.a.s. - Berne, 22 juin - 21 déc. 
1898 .
463 FOREL, François (1813-1887). L.a.s. - Morges, 3 
juil. 1878.
464 FLAMMER, Antoine. L.a.s. - Genève, 12 mai 1885.
465-467 FLURI, Adolf. 2 l.a.s. - Berne, 28 juin 1913 - 5 
déc. 1926. (Ail.)
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f. 468 FOUCHER, P. L.a.s. - Rouen, 6 août 1884.
469-470 FREMONT, A. L.a.s. - Paris, 3 févr. 1900.
471-474 FRENTESI 
6 févr.





475 FREY, E. L.a.s. — Berne, 11 avril 1905. (Ail
476 FRIEDMANN, Alfred. C.a.s. - Francfort sur le
Main, 10 sept. 1886.
477 FRIEDRICH, Wilhelm. Libraire. L.a.s. - Leipzig,
14 févr. 1883. (Ail.)
478-479 FRIGOL, E.-M. L.a.s. - S.I., 3 oct. 1874. (Ail.)
480-481 FURET, François. L.a.s. - Genève, 10 mars 1896.
482-483 FUSTER, Charles. L.a.s. - Paris, s.d.
484 MOZARTEUM IN SALZBURG. L. dactyl. s. du biblio­
thécaire. - Salzbourg, 19 juil. 1920. (Ail.)
485-489 FUERSTENAU, M. 5 l.a.s. - Dresde, 19 sept. 1876 -
26 mars 1881. (Ail.)
Musikaliensammlung S.R. Maj. des Kônigs •
490 GARNIER. Maire de Montbéliard. L.a.s. 
Montbéliard, 13 déc. 1880.
-
491-579 GASPARI, Gaetano. 48 l.a.s. - Bologne, 
Panigale, 8 sept. 1874 - 7 sept. 1880.
Borgo
580-582 GAUD, Léon. 2 l.a.s. - Pont-de-Dranse, 
août 1875 - 20 janv. 1879.
Genève, 3
583 GAVARD, Alexandre. L.a.s. - Genève, 22 
1896.
juin
584 GEIBEL, Stephan. L.a.s. - Genève, 18 juin 1870.
585-586 GEVAERT, François-Auguste. 2 l.a.s. - Bruxelles,
27 août 1873 - 9 juin 1876.
Directeur du Conservatoire Royal de Bruxelles.
GIRARD (?). L.a.s. - Vienne (Isère), 28 avril 
1881.
Président du Concours musical de Vienne.
587
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f. 588 GLAYES, I.-H. L.a.s. - Londres, 19 avril 1912. 
(Angl.)
British Muséum.
589-591 GLUCK, A. 31. et c.a.s. - Winterthour, Schaff- 
house, 11 avril 1884 - 16 mai 1886. (Ail.)
592-593 GLUTZ-HARTMANN, L. L.a.s. - Soleure, 13 mai 1874. 
(Ail.)
594 GOSS, Jacques-Elysée. Carte d'entrée a.n.s. pour 
le Nouveau Théâtre. - Genève, 11 janv. 1879.
595 GOETTISHEIM, Christian-Friedrich. L.a.s. - Bâle, 
8 mars 1892.
596-603 GRAND-CARTERET, John. 5 l.a.s. - Genève, Paris et 
s.l., 8 août 1877 - 7 févr. 1890.
604-605 GREGOIR, Edouard. L.a.s. - Anvers, 19 sept. 1876.
606-607 GRENIER, Félix. L.a.s. - Tours, 19 août 1878.
608 GUILLEMIN, E.-H. L.a.s. - S.l., 8 janv. 1873.
609 GUIMET, Emile. L.a.s. - Paris, 17 juil. 1896. 
Musée Guimet.
610-611 GUNTEN, F. von [alias Jean Violette]. L.a.s. - 
Genève, 5 mai 1902.
612-622 Correspondant non identifié. 5 1. et c.a.s. - 
Lunebourg, 8 avril 1879 - 11 mars 1881. (Ail.)
1 vol. de 290 x 240 mm.
Ms. mus. 203
f. 623 HABERL, Fr.-H. C.a.s. - Regensburg, 30 août 1884. 
(Ail.)
624-628 HAERING, Anton. 4 l.a.s. - Genève, 1 déc. 1873 - 
23 oct. 1874. (Fr. et ail.)
629-646 HAHN, Albert. 14 1. et c.a.s. - Berlin, Koenigs- 
berg et s.l., 29 juil. 1876 - 20 mai 1880 et s.d. 
(Ail.)
647 HAHNEMANN, Paul. L.a.s. - Yverdon, 26 nov. 1882.
648 HALLER, B.-F. Libraire. L.a.s. - Berne, 8 avril 
1883 .
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f. 649--650 HALMILTON. L.a.s. - Londres, 24 mars 1885. 
(Angl.)
International Inventions Exhibition.
651--653 HAMON, A. 2 l.a.s. - Paris, 2 - 1 5  mai 1894.
654 HAUREAU, Barthélémy. Formulaire impr. s. à Léon 
de Rosny. - Paris, 27 juil. 1881.
Directeur de l'Imprimerie nationale.
655 HASENCLEVER. C.a.s. - Munich, 26 mars 1884.
656 HEBERT, Henri. L.a.s. - Genève, 12 avril 1897. 
Institut national genevois.
657 HEERMANN, Hugo. L.a.s. - Francfort-sur-le-Main, 
10 déc. [ ].
658--659 HEINS, A. 2 l.a.s. - Gand, 7 juil. - 10 sept. 
1877.
660--666 HEIJE, J.-P. 4 l.a.s. - Baden-Baden, Cologne, 
Amsterdam, 12 août 1874 - 10 mars 1875 et s.d.
667--670 HIPKINS, A.-J. 3 l.a.s. - Londres, 6 mars - 29 
déc. 1885. (Angl.)
International Inventions Exhibition 1885.
671-674 HUBER, Anton. 3 1. et c.a.s. - Vienne, Neubau,
675-
23 oct. 1875 - 28 juil. 1877 et s.d. (Ail.)
-676 HUBER, Julius. L.a.s. - Nyon, 20 sept. 1878. 
(Ail.)
677--681 HUMBERT, Georges. 3 1. et c.a.s. - Genève, 4 nov 
1894 - 22 mai 1895.
682--684 HORNUNG, Joseph. 2 c.a.s. - Genève, 8 nov. - 12 
déc. 1881. (Annexe : liste a.)
685 Correspondant non identifié. L.a.s. - Eisenach, 
17 nov. 1881. (Ail.)
IGUEL, Charles-François. (Voir f. 1987-1992).
686--689 ISTEL, Edgar. 3 1. et c.a.s. - Munich, 27 nov. - 
15 déc. 1899. (Ail.)
690--691 JACQUIER, A. L.n.a.s. - Thonon, 16 févr. 1885. 
Grand Concours International de musique.
692--695 JANKO, Paul von. 2 l.a.s. - Totis, 15 janv. - 18 
févr. 1885. (Ail. - Annexe : plan de clavier.)
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f. 696--701 JAUFFRET, Antoine. 3 l.a.s. - Genève, Marseille, 
12 sept. 1879 - 2 mars 1880.
702--703 JELLINEK, M.-H. 2 l.a.s. - Baden, 13 juin - 12 
juil. 1895.
704 JOUSSERANDOT, Louis. L.a.s. - Genève, 6 janv. 
1882 .
705 JUILLERAT, Marie. Billet a.s. - Genève, 2 avril 
1878.
706 KADE. C.a.s. adressée à Robert Musiol. - 
Schwerin, 23 mai 1877. (Ail.)
707 KALTBRUNNER, D. L.a.s. - Berne, 26 sept. 1881. 
Institut géographique international.
708--711 LOEWENTHAL, Wilhelm. 4 l.a.s. - Berlin, 28 mai 
1881 - 6 févr. 1882. (Fr. et ail.)
Institut Ethnographique.
(Voir aussi f. 862-866).
712 KISSLING, Richard. L.a.s. - Soleure, 15 déc. 
1882 .
713--714 KLING, Henri. L.a.s. - Genève, 24 juin 1882.
715--717 KLUG, L. 3 l.a.s. - Stettin, 9 oct. - 14 nov. 
1885. (Ail.)
Musikalische Rundschau.
718--719 KOPFERMANN, Albert. 2 1. et c.a.s. - Berlin, 24 
août 1912 - 24 nov. 1913. (Ail.)
Kônigliche Bibliothek.
720--721 KORYTYNSKI, Albin. L.a.s. - Drohobyer, 19 sept. 
1876. (Ail.)
722--740 KRAUS, Alessandro, fils. 11 l.a.s. - Florence, 
Paris, 5 nov. 1876 - 18 juin 1880.
Institution Ethnographique.
741--749 KRAUSE, Edouard. 5 l.a.s. - Genève, 24 févr. 1885 
- 5 janv. 1886.
750--756 KRUETTNER, Th. 4 l.a.s. - Lausanne, Einsiedeln, 
Marienbad, 25 févr. 1866 - 7 mars 1868. (Ail.)
KUNC, Aloys. (Voir f. 1147-1151).
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LACHENAL, Adrien. 2 l.a.s. - Berne, 6 - 1 3  juin 
1902 .
Conseil des Etats.
LAND, J.-P.-N. 2 c.a.s. - Leyde, 28 mars - 7
avril 1894.
LANGERT, A. 19 1. et c.a.s. - Cobourg, Gotha,
20 août 1872 - 12 janv. 1884 et s.d. (Fr. et ail.)
LANZ, R., Mme Alfred L'. L.a.s. - Genève, 10 juin 
1884. (Ail.)
LANZ, Alfred. 3 l.a.s. - Paris, 25 janv. 1894 - 
11 janv. 1895. (Ail.)
LASALLE, Albert de. L.a.s. - Paris, 12 févr.
1880.
LAVOIE, H. L.a.s. - Paris, 10 août [ ].
LE BRETON. L.a.s. - Paris, 29 nov. 1881.
Revue "L'Orphéon".
LEFEVRE, C. 2 l.a.s. - S.l.n.d.
LENOIR, Henri. 4 l.a.s. - Pinchat (Genève),
28 juin - 13 août 1901.
LERMINA, Jules. 33 l.a.s. - Paris, Bry-sur-Marne,
29 oct. 1881 - 4 janv. 1906 et s.d.
LHOUMEAU, A. 3 l.a.s. - Niort, Schimmert 
(Hollande), s.d.
Correspondant non identifié. C.a.s. - Genève,
18 sept. 1883.
LISZT, Franz. L.a.s. - Rome, 5 févr. 1875.
LITTA, Paolo. C. de vis. a.n.s. - Florence, s.d. 
LOEWENTHAL, Wilhelm. 4 1. et c.a.s. - Genève,
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f. 868-869 LUCY-FOSSARIEU, P. de. 2 l.a.s. - Paris, 3 oct. 
1879 - 30 août 1881.
Société d'Etudes Japonaises.
870-885 LUSSY, Mathys. 11 1. et c.a.s. - Paris, Montreux 
29 sept. 1882 - 4 mars 1907.
886-893 LYON, Clément. 4 1. et c.a.s. - Charleroi, 
26 oct. 1876 - 13 mars 1880.
1 vol. de 290 x 240 mm.
Ms. mus. 204
f. 894-897 MACON, Louis. 2 l.a.s. - Paris, 30 juin - 22 déc 
1900.
898-900 MADOU, J. 3 l.a.s. - Liège, 10 mars 1877 - 
24 sept. 1880.
Directeur du Conservatoire Royal de Musique.
901 MAGNIER, J. C.a.s. - Lyon, s.d.
902-948 MAHILLON, Victor. 34 1. et c.a.s. - Bruxelles, 
11 déc. 1878 - 9 nov. 1896 et s.d.
949 Biblioteca MARCIANA. C. impr. n.s. du biblio­
thécaire. - Venise, 23 août 1912. (Ital.)
950-951 MARCHI, Francesco Antonio de. L.a.s. - Rome, 
3 nov. 1884.
952-953 MARCILLAC, François. L.a.s. - Genève, 2 déc. 
1872 .
954 MARESSE, Léo. L.a.s. - Paris, s.d.
955 MARGUERAT, Marc. L.a.s. - Lutry, 22 févr. 1869. 
Comité de la Société des chanteurs vaudois.
956 SCHIFF, Mario. C.a.s. - Paris, 27 août 1912.
957 MARMORITO, E. di. L.n.a.s. - Turin, 29 mars 
1881.
Concours international de musique.
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f. 958-959 MASSEANGELI, Massimo D. L.a.s. - Gello di 
Camajore, 23 juil. 1876.
960-961 AREZZO, Comune di. Lettre. - Arezzo, 26 juin 
1879. (Ital.)
962 Correspondant non identifié. L.a.s. - Paris, 
31 oct. [ ].
963-1026 MEERENS, Charles. 36 1. et c.a.s. et n.s. - 
Bruxelles, 27 mai 1876 - 30 déc. 1879 et s.d.
1027-1029 MELETOPOULOS, L. 2 l.a.s. - Athènes, 16 févr. - 
mai 1882.
Institution Ethnographique.
1030 MELLARI. L.a.s. - Francfort, 23 juin 1880. (Ail.) 
MERCIER, Jules. (Voir f. 2002)
1031-1034 MICKIEWICZ, Ladislas (?). 3 l.a.s. - Paris, 
4 - 1 2  mars 1889.
1035-1040 MILLET, James. 3 l.a.s. - Gryon, 27 juin - 21 
juil. 1897.
1041-1042 MOREL, Henri. 2 l.a.s. - Berne, 27 févr. 1889 - 
24 juin 1891.
Union Internationale pour la protection des 
oeuvres littéraires.
1043 MOREL, X. L.a.s. - S.l.n.d.
1044-1045 MONTALENT, Baron de. L.a.s. - Forges-les-Eaux, 
s.d.
1046-1050 MONTET, Mathieu de. 3 l.a.s. - Lyon, 15 oct. 1879 
- 13 févr. 1880.
1051-1075 MOOSER, R.-Aloys. 11 1. et c.a.s. - St- 
Pétersbourg, Wiborg, 15 avril 1906 - 6 oct. 1907.
1076-1077 MOREAU, Marie. 2 l.a.s. - Tonnerre (Yonne), 9 
oct. - 4 nov. 1879.
1078 MOROLEY, A. C. impr. s. - Oxford, 26 août 1912. 
(Angl.)
Bibliothèque Bodleian d'Oxford.
1079-1082 MORSCH, Anna. 4 l.a.s. - Verden (Prov. de 
Hanovre), Vérone, 10 août 1879 - 13 mars 1880. 
(Ail.)
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MOERTH, Johann. 2 1. et c.a.s. - Vienne, 14 nov.
- 15 déc. 1898. (Ail.)
Oesterr.-Ungar. Musiker Zeitung.
MOZARTEUM IN SALZBURG. (Voir f. 484)
MUELLER, Joseph. 7 l.a.s. - Leipzig, Berka bei 
Weimar, Berlin, 7 août 1871 - 4 févr. 1873.
(Ail.)
MULLER, Elise. (Voir f. 1492-1497)
MUSIOL, Robert. 24 1. et c.a.s. - Rôhrsdorf 
(Fraustadt), 1 avril 1876 - 6 oct. 1881. (Ail.)
EITNER, Robert. C.a.s. - Templin, 8 janv. 1884. 
(Voir aussi f. 373-449)
MUTEL, Alfred. 2 l.a.s. - Neuilly-sur-Seine, 
1 - 1 1  juil. 1890.
MUZZI, G. 5 l.a.s. - Rome, 15 oct. 1876 - 4 janv. 
1886. (Ital.)
Direzione del Progresso Musicale.
KUNC, Aloys. 3 l.a.s. - Toulouse et s.l., 22 
févr. 1888 - 20 nov. 1889.
1152-1153 NAEGGLI, Ch. L.a.s. - Aarau, 10 mai 1895.
1154 NAWRATIL, Cari. C.a.s. - Prague, 2 janv. 1892.
1155-1156 NEF, Karl. L.a.s. - Bâle, 24 juin 1924.
1157 NESSELITSKY-BOJIDOROVITCH, Gabriel. L.a.s.
- Vernex s/Montreux, 24 févr. 1882.
NIELSEN, Yngvard. (Voir f. 1993-1994)
1158-1159 RAGGI, Luciana, nièce de G' B'. L. dactyl. s.
Lili à son oncle G' B'. - [Genève], 28 nov. 1925, 
(Annexe : copie dactyl. d'une 1. de Elliott S. 
Norton à L' R'.)
1160-1168 NOSSEK, C. 6 l.a.s. - Genève, Lausanne, Londres, 
[etc.], 17 nov. 1871 - 4 janv. 1895 et s.d. (Fr. 
et ail.)
DE LA NUX, Marc. 16 l.a.s. - Paris, 25 oct. 1872 
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f. 1192-1193 OLIVIER, F. L.a.s. - Bruxelles, 3 mars 1877.
1194-1197 ORELLI, Albert-Aloys von (?). 4 1. et c.a.s. - 
Zurich, 19 avril 1883 - 18 mai 1884.
1 vol. de 290 x 240 mm.
Ms. mus. 205
f. 1198-1199 WEIL, Daniel. 2 l.a.s. - Alexandrie, 4 oct. 1881 
- 28 févr. 1882.
Délégation d'Egypte à la Société d 1 Ethnographie. 
(Voir aussi f. 1957)
1200-1218 PARISINI, Federico. 12 1. et c.a.s. - Bologne, 
18 juil. 1876 - 2 janav. 1884. (Ital.)
Accademia Filarmonica di Bologna.
1219-1221 PATZIG, A. 2 l.a.s. - Gotha, 17 sept. 1876 - 
janv. 1880. (Ail.)
1222-1224 PEDRELL, Felipe. 2 l.a.s. - Barcelone, 26 oct. 
1913 - 26 avril 1914.
1225 PFUNGST, Arthur. L.a.s. - Francfort-sur-le-Main, 
27 févr. 1901.
1226-1228 PICTET, Albert. 2 l.a.s. - [Genève], 29 mars 
1874 - 23 janv. 1876.
1229 PICTET, Arthur. Accusé de réception impr. s. 
- Genève, 21 nov. 1885.
Président du Conseil Administratif.
1230 PIJNET, E.-D. L. dactyl. s. - Amsterdam, 29 avril 
1909. (Ail.)
Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschie- 
denis.
1231-1233 PITROU, Octave. 2 l.n.a.s. - Paris, 30 juin 1879 
- 21 juin 1881.
Institution Ethnographique.
1234 PLATANIA, Pierre. L.a.s. - Palerme, 28 juin 1876. 
R. Collegio di Musica in Palermo.
1235-1236 POISOT, Ch. (?). L.a.s. - Dijon, 9 mars 1878.
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PRASER, John. L.a.s. - Maitland (Australie),
25 févr. 1882.
Institution ethnographique. Délégation générale de 
1'Océanie.
PLUMHOF, H. L.a.s. - Vevey, 9 avril 1874. (Ail.)
POHL, C.-F. 9 l.a.s. - Vienne, 1 janv. 1876 -
5 juin 1878. (Ail.)
POSTLER. Pasteur. 4 1. et c.a.s. - Melkhof,
8 oct. 1880 - 17 févr. 1881. (Ail.)
POTTIER de LALAISSE. L.a.s. - Paris, 15 mai 
1874 .
POUGIN, Arthur. 2 1. et c.a.s. - Paris, 6 mars 
1880 - 3 juin 1881.
POUILLET, Eugène. L.a.s. - Cusance (Doubs), s.d.
POUYER, Blanche. L.a.s. - Rouen, 9 févr. 1863.
PROKESCH. C.a.s. - Genève, 13 juil. 1881. (Ail.)
QUANTZ, Albert. 17 1. et c.a.s. - Gôttingen,
29 janv. 1871 - 31 oct. 1886 et s.d. (Ail.)
QUANTZ, Otto. 3 l.a.s. - Francfort, 11 juil. - 
23 oct. 1876. (Ail.)
QUINCHE, Ang. Pasteur. L.a.s. - St-Blaise, 24 
oct. 1885.
RAGGI, Luciana. (Voir f. 1158-1159)
RATTI, A. C.a.s. - Milan, 16 avril 1912. 
Biblioteca Ambrosiana.
RATZENBERGER, Theodor. L.a.s. - Vevey, 15 oct. 
1874. (Ail.)
RAUSCH, F.-G. L.a.s. - Vienne, 23 avril 1878.
RENAUD, Augustin. 7 l.a.s. - Rambervillers 
(Vosges), Médonville, 14 oct. 1876 - 17 oct. 1881. 
Professeur au Collège de Rambervillers.
REVERT, H. Imprimeur. 2 l.a.s. - Bruxelles, 8 
oct. - 13 nov. 1877.
Imprimerie H.-L. Leys.
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REYMOND, Louis. 2 l.a.s. - Genève et s.l., 12 
juin 1874 - 29 mai 1875.
REYNIER, G. de. 3 l.a.s. - Berne, 17 mars - 8 
avril 1883 et s.d.
RICHTER, Charles-Henri. L.a.s. - Genève, 7 juil. 
1878. (Ail.)
RIEMANN, Hugo. C.a.s. - Bromberg, 15 mars 1880. 
RITTER, Eugène. L.a.s. - Genève, 2 mai 1887.
RIVISTA MUSICALE ITALIANA. L.s. "La direction".
- Turin, 25 avril 1896.
ROEHRICH, Louis. 3 l.a.s. - Genève, 24 déc. 1874
- 15 déc. 1884.
Société de Chant Sacré.
ROUX de FOUCHY, Mme Ch. L.a.s. -S.l., 11 janv. 
1886.
ROVIGO, Duc de. Billet a.s. à une dame. - S.l., 
31 mai 1866.
1340 ROZIER, Victor. L.a.s. - Paris, 14 sept. 1886.
1341 ROGGE, Hendrik Cornélius. L.a.s. - Amsterdam, 
10 oct. 1885.
1342-1375 ROSNY, Léon de. 24 1. et c.a.s. - Paris,
Bruxelles, Vienne, 11 sept. 1879 - 8 févr. 1886. 
Congrès des Orientalistes.
(Voir aussi : f. 18
ROUMANIE, Ministère 
(Voir f. 2006)
1376-1380 RUELLE, Ch.-Emile, 
juin 1878 - 11 juin
1381-1384 RUTHARDT, Adolf. 3 
s.l., 1884 et s.d.
1385 SALIS, M. L.a.s. -
1386-1391 SANCTIS, César de. 
- 31 juil. 1878.
10-1813)
de l'Instruction publique.
4 1. et c.a.s. - Paris, 17 
1879.
l.a.s. - Berlin, Genève et 
(Ail.)
Genève, 12 sept. 1881.
3 l.a.s. - Rome, 17 oct. 1877
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f. 1392 SANNES, J. L.a.s. - Bruxelles, 24 juil. 1877. 
Imprimeur à Bruxelles.
1393-1394 SCHAEPPI, J. L.a.s. - Berne, 16 sept. 1898. 
(Ail.)
1395 SCHUBART, Johann Heinr. Christ. L.a.s. - Kassel, 
18 févr. 1878. (Ail.)
1396-1398 SCHICKLER, Baron F. de. 3 l.a.s. - Bugey-Vernon 
(Eure), Paris, 7 déc. 1883 - 15 juil. 1884. 
Société de l'Histoire du protestantisme 
français.
SCHIFF, Mario. (Voir f. 956)
1399-1409 SCHIFFMACHER. 7 l.a.s. - Genève, Lyon et 
s.l.n.d.
1410-1411 SCHILLING, Ernst. 2 1. et c.a.s. - Osthausen, 
Genève, 22 sept. 1873 et s.d. (Ail.)
1412-1431 SCHLETTERER, H.-M. 16 1. et c.a.s. - Augsbourg,
26 déc. 1879 - 4 mai 1885. (Ail.)
1432-1433 SCHMIED (?), Bruno. L.a.s. - Castellamare, 28 mai 
1875. (Ail.)
1434 SCHNELL, Dr. L. collective s. L. Marcher, Emil
Roller, Weidemann. - Genève, 29 août 1879. (Ail.) 
Liedertafel zu Genf.
1435 SCHUBIGER, P.-A. L.a.s. - Einsiedeln, 17 mars
1881. (Ail.)
Abbaye d 1Einsiedeln.
1436-1437 SEIGNEUX, Georges de. 2 l.a.s. - Genève, 29 août 
- 1 sept. 1882.
Concours musical suisse et international de 
Genève.
1438-1443 SEIFFERT, Max. 4 1. et c.a.s. - Charlottenburg, 
Berlin, 3 août 1893 - 15 juin 1897. (Ail.) 
Allgemeine Musikzeitung.
1444-1473 SENGER, Hugo de. 17 1. et c.a.s. - Genève, 14 
sept. 1871 - 10 août 1882 et s.d. (Ail.)
1474 SERVANT (?). L.a.s. - Vienne (Isère), 25 févr.
1881.
Concours Musical.
1 vol. de 290 x 240 mm.
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f. 1475-1476 SHORT, John T. L.a.s. - Columbus (Ohio), 1 oct. 
1881. (Angl.)
Institution Ethnographique.
1477-1478 SIBER, G. L.a.s. - Zurich, 1 mars 1886. (Ail.)
1479-1482 SIGMUNDT, A. 3 l.a.s. - Stuttgart, Leipzig, 
5 avril 1874 - 10 sept. 1879. (Ail.)
SILVA, J. da. (Voir f. 2007)
1483-1488 SILVESTRE, Henri. 5 l.a.s. - Genève, Evian, 
31 août 1877 - 22 nov. 1885 et s.d.
1489 STRAETEN, E. van der. (Voir f. 1584 et suivants)
1490-1491 SKUPIEWITCH, J. (?). L.a.s. - Bucarest, 11 févr. 
1886.
Rédacteur de 1'"Etoile Roumaine".
1492-1497 MULLER, Elise. 4 1. et c.a.s. à M. et Mme G' B'. 
- Genève et s.l., 15 nov. - 10 déc. 1906.
1498 SNOECK, César. L.a.s. - [Schaerbeck], 19 mars 
1880.
1499-1500 SOUBIES, Albert. L.a.s. - Paris, 1 nov. 1899. 
Critique musical du journal "Le Soir".
1501-1503 SPELLERS, S. 2 l.a.s. - Amsterdam, 25 févr. - 
1 avril 1876. (Ail.)
1504-1509 STERNECK, Baron Cari de. 3 l.a.s. - Salzbourg, 
déc. 1877 - 12 mai 1880 et s.d. (Ail.) 
Internationale Mozartstiftung Salzburg.
1510-1731 STRAETEN, Edmond van der. 134 1., c., c. de vis., 
billets et fragments de l.a.s. - Genève, Vienne, 





STRAETEN, E. van der (neveu d'Edmond). Avocat.
5 l.a.s. - Gand, Anvers, 27 juin 1877 - 4 janv. 
1881.
1543 STRAETEN, L. van der (frère d'Edmond). L.a.s. 
- Gand, 5 sept. 1877.
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f. 1732-1733 STRAUSS, J. Maître de musique. L.a.s. - Vienne, 
26 oct. 1876. (Ail.)
1734-1737 SUTER, Emil. 2 l.a.s. - Vienne, s.d. (Ail.)
1 vol. de 270 x 220 mm.
Ms. mus. 207
f. 1738 TACCONI. Syndic. L.n.a.s. - Bologne, 25 juil. 
1875. (Ital.)
Municipio di Bologna.
1739-1744 TALLICHET, Edouard. 4 l.a.s. - Lausanne, 13 juin 
- 3 sept. 1883.
Bibliothèque Universelle et Revue Suisse.
1745-1769 TAPPERT, Wilhelm. 22 1. et c.a.s. - Berlin, 
29 déc. 1869 - 29 mai 1898. (Ail.)
1770 TELONI, G.-C. C. impr. s. - Florence, 23 août 
1912. (Ital.)
Bibliotecca Nazionale centrale, Firenze.
1771-1774 TEMPIA, Etienne. 2 l.a.s. - Turin, 17 août 1876 
17 juil. 1878.
1775-1796 THOINAN, Ernest. 11 l.a.s. - Paris et s.l., 
16 janv. 1878 - 1 juin 1881 et s.d.
1797-1799 TEICHMANN, Albert. 2 l.a.s. - Bâle, 2 mai - 
15 juin 1883.
1800 THUERLER. C.a.s. - Berne, 16 oct. 1894.
1801-1802 THUERLINGS, A. L.a.s. - Berne, 18 nov. 1890. 
(Ail.)




TORRES-CAICEDO, J.-M. 3 l.a.s. - Paris, 
Pornichet, 14 févr. - 13 sept. 1883.
Ministre plénipotentiaire de la République du 
San Salvador à Paris.
ROSNY, Léon de. 3 l.a. et n.a.s. - Paris, 8 juin 
- 27 juil. 1882.
Président de l'Institution Ethnographique.
(voir aussi : f. 1342-1375)
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TRAZ, Emile de. 5 l.a.s. - Versoix (Genève),
20 oct. 1880 - 16 févr. (?) 1882.
Secrétaire général de la Société de Géographie.
TSCHARNER, B. de. L.a.s. - Berne, 14 mars 1882.
ULBACH, Louis. 9 l.a.s. - Paris, Courbevoie,
21 mars - 10 avril 1886 et s.d.
Association littéraire artistique.
VALDRUCHE, E. 3 l.a.s. - Paris, 2 - 2 6  oct. 1879 
Assistance Publique de l'Hôpital de la Charité.
VANDENSCHILDE, L. 4 l.a.s. - Liège, 11 juin 1879 
- 27 sept. 1880.
Conservatoire Royal de Musique.
VAN DER STRAETEN. (Voir f. 1510-1731)
VASCONCELLAS, Joaquim de. 2 l.a.s. - Porto,
1 oct. 1876 - 2 juil. 1881.
VAN BASTELAER, D.-A. 2 l.a.s. - Charleroi, 16 -
21 déc. 1877.
Président de la Société d 1 Archéologie,
Charleroi.
VELLANI, F. 2 l.a.s. - Bologne, 21 janv. 1880 - 
20 janv. 1881.
Secrétaire du Liceo Musicale di Bologna.
VILLANOVA, E. di. L. polycopiée. - Turin, 16 mai 
1881.
VILLESTREUX, Vicomte de La. L.a.s. - Genève,
14 juin 1900.
VINCENT, H.-J. 19 l.a.s. - Czernowitz, Vienne,
13 juin 1876 - 27 déc. 1879. (Ail.)
VOGEL, Emil. 4 1. et c.a.s. - Berlin, 13 mai 
1891 - 12 nov. 1904. (Ail.)
VOGT, Cari. L.a.s. - Genève, 5 avril 1877.
WASIELEWSKI, von. 3 1. et c.a.s. - Bonn, 16 mai 
23 sept. 1880. (Ail.)
WEBER, F. 3 l.n.a.s. - Leipzig, 27 mai 1884 - 
25 avril 1896. (Ail.)
Redaktion der illustrierten Zeitung in Leipzig.
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f. 1911-1912 WEBER, Rodolphe. 2 l.a. et dactyl. s. - Genève,
3 juil. 1924.
Recteur de l'Université de Genève.
1913-1956 WECKERLIN, Jean-Baptiste. 27 1. et c.a.s.
- Paris, Vire (Calvados), 24 juin 1874 - 25 mai 
1906 et s.d.
Conservatoire national de musique.
1957 WEIL, Daniel. L.a.s. - Paris, 6 mars 1886.
Alliance Scientifique Universelle, Secrétaire 
général.
(Voir aussi f. 1198-1199)
1958-1965 WEISS, N. 4 l.a.s. - Boulogne-sur-Seine, 24 avril
- 29 août 1885.
Société de l'Histoire du protestantisme 
français.
1966-1968 WERTHEIMER, Joseph. 2 l.a.s. - [Genève], 13 juil.
1881 - 30 janv. 1882.
Grand Rabbin de Genève.
1969-1970 WIDMANN, Josef Viktor. L.a.s. - Berne, 12 avril 
1883. (Ail.)
Rédacteur du "Bund".
1971-1972 WILLEMIN, L. L.a.s. - [Genève], s.d.
1973-1975 WILLEMS, Léonard. L. et 
10 févr. 1907.
annexe a.s. - Gand t
1976 WILLMANN, J.-J. L.a.s. - Genève, 18 sept. 1881.
1977-1978 WIT, Paul de. L. a .s. - Leipzig, 26 mai 1884.
1979 WITROYAT, L. L.a.s. - S . 1. n . d .
1980 WYROUBOFF, G. 
24 nov. 1886.
2 l.a.s. - Paris, 13 sept. -
1984-1985 WETRETTE (?), 
1877 et s.d.
Ch. 2 l.a •s. - Bruxelles, 7 oct.
1986 XIMENES, Eduardo. L.a.s 
L'Illustrazione Italiana
. - Milan, 2 avril 1896.
1987-1992 IGUEL, Charles-François. 
5 janv. - 20 juin 1880.
5 l.a.s. - Genève /
1993-1994 NIELSEN, Yngvard. 2 l.a .s. -Christiania, 12 déc.
1881 - 23 avril 1882.
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YOUFENOFF, Vladimir de. 3 l.a.s. - St. 
Petersbourg, 16 août 1881 - 3 janv. 1882. 
Institution Ethnographique.
ZAHN, Dr. L.a.s. - S.I., 21 avril 1880. (Ail.)
ZIELINSKI, J. de. 2 l.a.s. - Grand Rapids 
(Michigan), Moffat (Tennessee), 10 juil. 1876 - 
6 août 1879.
MERCIER, Jules. L.a.s. - Genève, 9 déc.
1874 (?) .
Correspondant non identifié. L.a.s. - Rome,
9 mai 1875. (Ail.)
ROUMANIE, Ministère de l'Instruction Publique. 
L.n.a.s. du ministre. - Bucarest, 19 août 1881. 
(Roum.)
SILVA, J. da. L.a.s. - Lisbonne, 6 févr. 1882.
BRITISH MUSEUM - Dept. of printed books. Accusé de 
réception. - Londres, 29 août 1912. (Angl.)
BONS, Pierre (?). Questionnaire n.a.s. - Paris,
21 juin 1881.
Congrès international des Sciences Ethnographi­
ques .
THE ANDERSON GALLERIES. L. dactyl. s. R. Milton 
Mitchell à Luciana Raggi, nièce de G' B'. - New 
York, 15 oct. 1925.
Anonyme. L.n.s. à M. et Mme G' B'. - Florence,
14 nov. 1879.
Anonyme. L.n.s. - Meran (Tirol), 30 oct. 1881. 
(Ail.)
ARRIGO, Giuseppe. L.a.n.s. - [Turin], s.d.
(Ital.)
(Voir aussi f. 26-32) 1
1 vol. de 275 x 220 mm.
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f. 1-2 Ville de Genève, Conseil administratif. 2 1. ms.
et impr. signées Rivoire, Bourdillon et Tognetti. 
- Genève, 22 mai - 24 sept. 1879.
3 PEDRELL, F. C.a.s. - Barcelone, 30 mai 1914.
4 WOLLE, Fred. L.a.s. - Bethlehem (Pennsylvanie), 
10 juin 1914. (Angl.)
5 CHADWICK, G.-M. L.a.s. - Boulder (Colorado),
12 juin 1914. (Angl.)
6 PIRRO, André. L.a.s. - Paris, 25 juin 1914.
1 env. de 260 x 180 mm.
Ms. mus. 209 Recueil d'hommages à Georges Becker.
Correspondance adressée à Georges Becker à 1'occa 
sion de son 80e anniversaire, 1914.
Lettres de : PEDRELL, Felipe - INDY, Vincent d' - 
CURZON, Henri de - BONAVENTURA, Arnaldo - BANES, 
Antoine Anatole - BRENET, Michel - BERGMAN, Paul 
HARTOG, Jacgues - RICHARD, Eugène - RIEMANN, Hugo 
- SANDBERGER, Adolf - BERNOULLI, Eduard - PARKER, 
Horatio - BRIDGE, Joseph Cox - LACY, John - 
HAMILTON, Clarence G. - CLARKE, Hugh A. - 
THOMPSON, Alexander S. - BENTLEY, William F. - 
MILLS, Charles Henry - RUEBNER, Cornélius - 
MACDOUGALL (?), Hamilton L. - PERRIN, H. C. - 
LEWIS, Léo Rich - STANLEY, Albert A. - DREKNISON, 
Edward - SPAEDING, Walter R. - HEILMAN, William C
Avec coupures de presses.
36 feuillets. 1
1 vol. de 240 x 200 mm
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Ms. mus. 210 Pièces officielles de Johann-Philipp 
Becker et diplômes de Georges Becker
1) Johann-Philipp Becker
Pièces officielles, naturalisation. 
Bienne, Berne, 1847. (Ail.)
3 pièces.
2) Georges Becker
Diplôme de membre honoraire décerné par la Société 
de chant du conservatoire de Genève.
Genève, 15 avril 1874.
Diplôme de membre honoraire décerné par la Société 
de chant sacré.
Genève, 19 janv. 1875.
Diplôme d'honneur décerné par la chorale de 
Genève. 29 août 1879. (Ail.)
Attestation décernée par le comité du premier 
concours international de musique en Italie.
Turin, avril 1881. (Ital.)
Nomination décernée par le Ministère de l'Instruc­
tion publique et des beaux-arts en tant que 
Officier d'Académie.
Paris, 14 nov. 1889.
Invitation de la Municipalité de Paris.
Paris, 23 juin [....].
(1937/118).
9 documents dans un portefeuille de 380 x 
290 mm.
Voir aussi : "Diverses compositions musicales" de 
Georges Becker. Ms. mus. 96.
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PAULINE LONG DES CLAVIERES
Ms. mus. 213 I Correspondance
Correspondance générale adressée à Pauline Long 
des Clavières par :
f. 1-3 ADOR, Laure, née de Marignac. 2 l.a.s. - Genève 
et s.l., 16 janv. 1929 et s.d. (Avec env.)
4-6 ARCHIVES NORDLINGEN. 2 c.a.n.s. - Nordlingen 
(Ail.), 3 avril 1930 - 22 mai 1931. (Ail. - Avec 
double de 1. dactyl. de P 1 L'.)
7-17 BARBEY, Maurice. L. dactyl. s. - Valleyres-sous- 
Rances près Orbe, 16 sept. 1936. (Avec des notes 
concernant la famille de Budé, de Paris.)
18-21 BARBLAN-OPIENSKA, Lydia. 2 l.a.s. - Morges, 
22 août - 26 sept. 1926. (Avec double de rép. 
dactyl.)
22-24 BARTSCH, Soeur Arnolda. 2 l.n.a.s. et n.s.
- Menzingen, 26 août - 18 sept. 1928. (Avec env.)
25 BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE DE 
FRIBOURG. L. dactyl. s. - Fribourg, 1 sept. 
1930.
26-27 BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris. L.a.s. - Paris, 
17 févr. 1923. (Avec brouillon de 1. de P' L'.)
28-33 BIBLIOTHEQUE NATIONALE, SOCIETE DES AMIS. Paris. 
3 1. dactyl. s. - Paris, 11 juin - 24 août 1929. 
(Annexes : Double de rép. dactyl. - Reçu.)
34 BLANCHARD, R. L. dactyl. s. - Neuchâtel, 6 sept. 
1928 .
Bibliothèque publique, Ville de Neuchâtel.
35-36 BONNARD, G. L. dactyl. s. - Nyon, 20 avril 1929. 
(Avec double de 1. dactyl. de P 1 L'.)
Le syndic de Nyon.
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37-38 BOSCH Y PAGES, Louise. C. de vis. a.s. - Genève, 
s.d. (Avec programme d'un concert donné par Louise 
B' y P'.)
39-48 BOVET, André. 5 l.a. et dactyl. s. - Neuchâtel, 
11 oct. 1928 - 23 mai 1930. (Avec 3 doubles de 
rép. dactyl.)
Bibliothèque publique de la ville de Neuchâtel.
40-50 BOVET, Abbé Joseph. L.a.s. - Fribourg, 6 sept. 
1928.
51 BOVY, Léon. L.a.s. - Genève, 21 nov. 1927.
52-53 BOVY-LYSBERG, Charles. L.a.s. - Château de 
Dardagny près Genève, s.d.
54-55 BROQUET, Chanoine L. C.a.s. - St-Maurice,
16 juil. 1930. (Avec c.a.s. Edgar [ ] de 
l'Abbaye de St-Maurice à P' L'.)
56 BRUNNER, Maria. L.a.s. - Wiesendangen, 13 août 
1928 .
57 BUREN, Mme L. de. L.a.s. - Genève, 18 févr. 
[19..].
58 CHAPONNIERE, Paul. L. dactyl. s. - Genève, 
25 mars 1935.
Journal de Genève.
59-60 CHOISY, Louis Frédéric. C.a.s. - Genève, 2 août 
1929. (Avec env.)
61-64 COUVREU, Eugène. 3 1. dactyl. s. - Vevey, 
17 janv. - 3 avril 1930.
65-66 DAETWYLER-GARRAUX, Dora. L.a.s. - Berne, 21 sept. 
1934. (Avec double de 1. dactyl. de P' L'.)
67 DORET, Gustave. L.a.s. - S.I., 21 déc. 1929.
68-69 DUBOIS, Ernest. L.a.s. - Lausanne, 6 janv. 1930. 
(Avec double de 1. dactyl. de P ' L'.)
Gazette de Lausanne.
70-71 FISCHER-BRAUN, Mely. L.a.s. - Schaffhouse, 
28 août 1928. (Ail.)
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72-73 FORNEROD, Aloys. C.a.s. - Lausanne, 8 juin 1932. 
(Avec double de 1. dactyl. de P 1 L'.)
74 FORNI, Anna. C.a.s. - Airolo, 23 sept. 1928. 
(Ital.)
75-76 FRANÇOIS, Alexis. C. de vis. a.n.s. - Genève, 
15 janv. 1932. (Avec env.)
77-82 GAGNEBIN, Marianne. 4 l.a.s. - Peseux près 
Neuchâtel, 23 mars 1930 - 5 févr. 1931. (Avec 
double de rép. dactyl.)
Lyceum Club.
83-84 GARDY, Frédéric. C. de vis. a.n.s. - Genève, 
11 janv. 1929. (Avec env.)
85-88 GAUTIER, Emilie. 2 1. et c.a.s. - Genève, 27 nov. 
1929 - 14 janv. 1932. (Avec env.)
89-90 GAZIER, Georges. Réponse a.s. sur la lettre à 
lui adressée par Pauline Long des Clavières.
- Besançon, 7 nov. 1929. (Avec env.)
91-92 GETAZ, Emile. Billet dactyl. n.s. - Vevey, 
7 janv. 1930. (Avec double de 1. dactyl. de 
P' L'.)
93 INSTITUT DER BARMH. SCHWESTERN VON HL. KREUZE.
L. dactyl. s. Chantal. - Ingenbohl, 27 août 1928.
94 HANNEVART, Germaine. C. de vis. a.n.s. - 
S . 1. n . d .
95-101 HANDSCHIN, J. 3 1. et c.a. et dactyl. s. - Milan, 
Zurich, 31 août 1928 - 5 janv. 1930. (Avec env.
- Annexe : Double de rép. dactyl.)
102 HAUSSONVILLE, Mathilde d'. C.a.s. - Coppet, 
24 août 1929.
103-104 HUBER-D1EVENTEY, Eugen. 2 l.a.s. - Berne et s.l., 
13 - 31 oct. [19..].
105-108 JUNIER, B., Mme Francis J'. 4 c.a.s. - Neuchâtel, 
17 févr. - 19 mars 1931 et s.d.
109 KREIS, F. L. dactyl. s. - St Gall, 5 août 1930.
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110-112 LONG, Constant. 2 l.a.s. - Duilly, 14 févr. 1935 
et s.d. (Avec calque des armoiries de la famille 
Long.)
Armée Suisse.
113-114 LONG, Manfredo. L.a.s. - Torre-Pellice, 18 sept. 
1931.
115-116 LONG-BOER, Lottie. L.a.s. - Bâle, 13 juin 1915. 
(Avec notes généalogiques concernant la famille 
Long.)
117-118 MARIE-LUCIE, Soeur. L.a.s. - Lucerne, 25 août 
1929.
Sainte-Agnès-Lucerne.
119-121 MERCIER, Mme B. 2 1 .  et c.a.s. - Coppet et s.l., 
20 juil. 1929 et s.d.
122-125 MERCIER, Henri. L.a.s. - Genève, 21 mars 1938.
126 MEYER, Kathi. C.a.s. - Frankfurt am Main, 
2 août 1929. (Ail.)
127-128 MOGEON, Louis. L.a.s. - Lausanne, 5 févr. 1930. 
(Avec env.)
129-131 MONTENBRUCK. Pasteur. C.a.s. - Nochern, 5 juin 
1913. (Ail. - Avec brouillon de l.a. et env. de 
P' L'.)
132-133 MOTTU, Alexandre. C. de vis. a.n.s. - Genève, 
12 nov. 1929. (Avec invitation.)
134-135 MUELLER, Walter. L.a.s. - St Gall, 7 juin 1930. 
(Ail. - Avec double de 1. dactyl. de P' L'.)
136 MULINEN, Mme A. de. C.a.s. - Berne, 13 janv. 
1932 .
137-138 NEUE ZURCHER ZEITUNG. C. dactyl. s. - Zurich,
17 janv. 1930. (Ail. - Avec double de 1. dactyl. 
de P' L'.)
139-140 PEYROT-LONG, Line. L.a.s. - S.l., 17 sept. 1931.
141-142 PFAEFFLI, François. C. de vis. a.s. - Genève, 
15 janv. 1932. (Avec env.)
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143-144 PIAGET, Arthur. L.a.s. - Leysin-Village, 18 août 
1930. (Avec env.)
Sanatorium universitaire.
145-146 PLANTA, Anna de. L.a.s. - Genève, 3 déc. 1920.
147 PROKESCH, Mme A. L.a.s. - Avully, 19 août 1928.
148 REIFF, Lily. C.a.s. - Zurich, 8 oct. 1928.
149 RENAUD BOVY-LYSBERG, Mme C. C.a.s. - Genève, 
15 janv. 1929.
150-152 RILLIET-NAVILLE, Germaine. 2 l.a.s. - Grange- 
Passay par Monnetier et s.l., 13 août 1929 et s.d.
153-154 ROESGEN—CHAMPION, Marguerite. L.a.s. - Trouville, 
23 août 1928 (?).
155-225 ROMIEUX, Charles. 6 1. et c.a.s. - Genève,
14 janv. 1930 - 2 sept. 1931. (Avec textes et 
notes a. de Ch. Romieux concernant Franz Grast et 
Hugo de Senger.)
226-230 ROUX, Joseph. L. dactyl. s. - Turin, 15 sept. 
1923. (Annexes : 2 brouillons de rép. a. - Epreuve 
d 'impr.)
Rivista musicale italiana.
231-232 SAINT-FOIX, Georges. L.a.s. - Chaîne par Aix en 
Provence, 5 sept. 1934. (Avec double de rép. 
dactyl.)
233-238 SAUERLANDER, H. R. 41. dactyl. s. - Aarau,
14 août - 20 nov. 1931. (Ail. - Annexes : Double 
de rép. dactyl. - Epreuve d'impr.)
239-243 SCHAETZEL, Mlle M. 3 l.a. et dactyl. s. - Genève 
et s.l., 24 juil. 1929 et s.d. (Avec double de 1. 
de M. Sués à M. Schaetzel.)
244-249 SCHMID, Willy. 3 c.a.s. - Neuchâtel, 21 nov. 1929 
- 4 févr. 1932. (Avec env.)
250 SCHUH, Willi. C.a.s. - Zurich, 8 juil. 1931. 
(Ail.)
251-252 SENGER, Alexander de. L.a.s. - Zurzach (Argovie), 
26 déc. 1929. (Avec double de 1. dactyl. de 
P' L'.)
253-254 SEVERY, C. de. 2 c.a.s. - Lausanne, 22 nov. 1928 
- 12 janv. 1932.
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255-257 SNOW, Florence. L.a.s. - Genève, 12 août 1929. 
(Angl. - Avec env.)
258 SOYER, Jacques. L.a.s. - Orléans, 28 nov. 1934. 
Archives départementales du Loiret.
259-262 TER KUILE-TROXLER, Meta. 4 1. et c.a.s. - Berne, 
Hilterfingen, Milanino, 21 août - 28 sept. 1928. 
(Ail.)
263-266 TUYLL, Mme M. de. 2 l.a.s. - Balkenschoten 
(Hollande), 1 févr. 1929 - janv. 1932.
267 VEREYRA, M. L. C.a.s. - Paris, 27 janv. 1935. 
Société française de musicologie.
268-269 VEUVE, Ad. L.a.s. - Neuchâtel, 25 juin 1930.
270-271 VICARI, Mario. L.a.s. - Lugano, 10 oct. 1928. 
(Ital. - Avec double de 1. dactyl. de P' L'.) 
Stabilimento musicale Hug et Cie.
272 VIDOUDEZ, Alfred. L. dactyl. s. - Genève, 28 déc. 
1937.
273-274 WAGNER, P. 2 1. et c.a. et dactyl. s. - Fribourg, 
31 janv. - 6 sept. 1928.
275-281 WALSER, G. 2 c.a.s. - Zurich, 13 - 30 janv. 1930. 
(Annexes : Double de 1. dactyl. de P' L'. - Notes 
a. de G. Walser.)
282-283 WARTMANN-PERROT, Mme J. C.a.s. - Genève, 12 janv. 
1932. (Avec env.)
284-285 ZUMSTEG, Hélène. 2 c.a.s. - Genève, 27 nov. 1919 
- 17 mars 1920.
286-321 Doubles de lettres dactyl. et brouillons a. de 
Pauline Long des Clavières à des destinataires non 
identifiés pour la plupart, 1927 - 1935 et s.d.
322-332
Divers :
Notes biographiques concernant Pauline Long des 
Clavières.
19 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
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Mis à part la correspondance, le fonds Pauline Long des Clavières 
est formé essentiellement de textes dactylographiés avec des 
corrections autographes. C'est pourquoi, il n'est jamais mentionné 
"texte dactyl.", seul le nombre de feuillets est indiqué. 
Cependant, lorsque des textes et notes sont autographes, ceux-ci 
sont mentionnés clairement.
II Histoire de la musique
1. La musique en Suisse




Le chant d'église à Bâle depuis la Réformation. 
52 f.
Avec :
Notes biographiques concernant les musiciens 
bâlois du 17e au 19e siècle.
Voir aussi : La musique dans les écoles suisses 
et la musique et les musiciens dans les écoles de 
Bâle (Ms. mus. 220, env. 4).
env. 3-4 Berne
La maîtrise du Canonicat de St Vincent à Berne de 
1485 à 1528.
27 f.




Ms. mus. 214 (suite)
env. 5-6 Fribourg
La société de chant de Fribourg. 
6 f.
Avec :
Notes générales concernant la musique à Fribourg.
Notes biographiques concernant les musiciens 
fribourgeois du 15e au 19e siècle.
Notes a. éparses.
6 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 215 Genève
Introduction au récital des oeuvres de quelques 
compositeurs genevois.
Conférence prononcée au Lyceum Club, le 17 déc. 
1930.
28 f. et programme.
La musique religieuse à Genève du 16e au 17e 
siècle. Cours prononcés en 1929 (?) et 1937. 
27 f.
Suite chronologique des plus anciennes éditions 
connues de psaumes de Marot et de Théodore de 
Bèze. Avec notes biographiques concernant François 
Gindron et Loys Bourgeois.
10 f.
Les réflexions d'un chantre de la cathédrale à la 
fin du 18e siècle : Marc-Théodore Bourrit.
4 f. et 4 f.
Une saison d'opéras allemands à Genève en 1857. 
3 f.
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Ms. mus. 215 (suite)
Le théâtre à Genève au 18e siècle. 
26 f.
La vie musicale à Genève au 19e siècle. 
Texte incomplet : feuillets 26 - 45.
Avec :
Les musiciens de Genève.
Notes concernant des musiciens qui ont vécu, joué 
ou séjourné à Genève du 16e siècle au début du 
20e siècle.
Avec une lettre a. signée Denise Binet (Mme Jean 
Binet) à Pauline Long. - Trélex (Vaud), 19 oct. 
1930.
Notes a. : a) dans l'ordre chronologique, 1891 - 
1902.
b) éparses.
Coupures de presse et brochures concernant Genève, 
avec en particulier un texte d'Auguste Barde : 
"Genève, concerts du théâtre, 1879-1912", mars 
1912. 32 p.
10 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Genève (suite)
Dépouillement de divers périodiques, en 
particulier la Feuille d'Avis.
Ms. mus. 216
Texte de Pauline Long concernant l'histoire de la 
Feuille d'Avis qui est "une des sources les plus 




Ms. mus. 216 (suite)
env. 2-6 Histoire du théâtre à Genève.
Textes extraits de la Feuille d'Avis, des 
Registres de la Municipalité de Genève, de la 
Sentinelle genevoise et du National genevois, 1782 
- 1849 ; avec commentaires de Pauline Long.
280 f.
env. 7-10 Les concerts à Genève.
Textes extraits de la Feuille d'Avis, du Courrier 
du Léman et de la Sentinelle genevoise, 1774 - 
1849 ; avec commentaires de Pauline Long.
192 f.
10 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 217
env. 1 La Société de musique de Genève.
Textes extraits de la Feuille d'Avis et du 
Courrier du Léman, 1823 - 1849.
56 f.
Avec le règlement de la Société de musigue du 
canton de Genève, 11 f.
env. 2 Le Conservatoire de Genève.
Textes extraits de la Feuille d'Avis, 1835 - 
1849 ; avec commentaires de Pauline Long.
22 f.
env. 3 La musique sacrée et les concerts religieux à
Genève. Textes extraits de la Feuille d'Avis et de 
la Sentinelle genevoise, 1789 - 1849.
38 f.
env. 4 Les manifestations musicales diverses à Genève :
les Promotions, la Fête des Vignerons, le chant 
national, le chant du Jubilé, la fête de J. J. 
Rousseau, etc. Textes extraits de la Feuille 
d'Avis, du Journal du département du Léman et de 
la Sentinelle genevoise, 1774 - 1848.
36 f.
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Ms. mus. 217 (suite)
env. 5-6 La musique et les musiciens à Genève.
Textes extraits de la Feuille d'Avis et de la 
Sentinelle genevoise, 1775 - 1849, concernant des 
annonces :
- pour vendre ou échanger des instruments de 
musique,
- pour vendre des partitions musicales,
- pour donner des leçons de musique,
- etc.
127 f.
6 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 218
env. 1-2 Lucerne
Les drames joués dans les écoles, gymnase et lycée 
de Lucerne de 1581 à 1797.
Deux copies dactyl. identiques, l'une avec des 
corrections a. de Pauline Long et l'autre avec des 
annotations d'une main non identifiée.
Deux fois 6 et 34 f.
Avec :
Notes biographiques concernant les musiciens 
lucernois du 17e au 19e siècle.
env. 3-4 Neuchâtel
[Il n'y a pas de texte.]
Notes générales concernant la musique dans le 
canton de Neuchâtel.
(Notes a. et dactyl.)
Notes biographiques concernant les musiciens 
neuchâtelois du 12e au 19e siècle.
Liste des concerts donnés à Neuchâtel de 1883 à 
1911.
Copie d'un article du Dr Guillaume : "Les 
premières Feuilles d'Avis à Neuchâtel".
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Ms. mus. 218 (suite)
env. 5-6 Saint-Gall
Le chant religieux protestant à St Gall. 
25 f.
Collegium musicum de St Gall. 
15 f.
Avec :
Notes biographiques concernant des musiciens 
saint-gallois du 17e au 19e siècle.
env. 7 Schaffhouse
La musique à Schaffhouse. 
2 f.
La musique religieuse à Schaffhouse. 
2 f.
Avec :
Notes biographiques concernant les musiciens 
schaffhousois du 16e au 19e siècle.
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Ms. mus. 218 (suite)
env. 8 Valais
[Il n'y a pas de texte.]
Notes générales concernant la musique en Valais. 
(Notes a.)
Notes biographiques concernant les musiciens 
valaisans du 15e au 19e siècle.
Coupures de presse.
env. 9 Vaud
[Il n'y a pas de texte.]
Notes générales concernant la musique dans le 
canton de Vaud.
(Notes a. et dactyl.)
Notes biographiques concernant les musiciens 
vaudois du 16e au 20e siècle.
Coupures de presse.
env. 10-12 Zoug
La musique à Zoug.
3 et 30 f.
Différents textes concernant la musique à Zoug :
- Les représentations populaires à Zoug du 15e au 
19e siècle.
- Liste des représentations de 1843 à 1893.
- Le choeur d'hommes à Zoug.




Ms. mus. 218 (suite)
Avec :
Notes biographiques concernant les compositeurs 
zougois du 17e au 19e siècle.
env. 13-15 Zurich
Le Lied à Zurich au 17e siècle et la musique à 
Zurich au 18e siècle.
18 f.
La musique religieuse à Zurich depuis la Réforme. 
5 f.
Le chant spirituel à Zurich. 
9 f.
Les sociétés de chant à Zurich.
Avec la liste des Neujahrsstücke der allgemein 
Musikgesellschaft in Zurich.
29 et 9 f.
env. 16 Divers
Notes générales et biographiques concernant les 
musiciens des cantons suivants :
Argovie - Grisons - Schwytz - Soleure - Thurgovie 
- Unterwald - Uri.
16 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
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2. Histoire de la musique, plus particu­
lièrement en Suisse
(Classement dans l'ordre alphabétique 
des titres)
Ms. mus. 219
env. 1 Les chansons spirituelles huguenotes.
Avec textes biographiques concernant :
- Eustorg de Beaulieu
- Jean Caulery
- Guillaume Gueroult.
Cours prononcés en 1926, puis en 1937 - 1938. 
25 f.
env. 2-6 La vie musicale en Suisse et la femme.
Notes biographiques concernant des musiciennes 




Programmes et introductions des diverses confé­
rences prononcées par Pauline Long sur ce sujet de 
1928 à 1930.
Coupures de presse concernant les conférences 
prononcées par Pauline Long et les concerts 
donnés par la harpiste Bosch y Pagès.
Esquisse historique de la civilisation dans la 
Suisse romande.




Ms. mus. 219 (suite)
env. 8-9 Histoire de l'Opéra en France.
Cours prononcés en automne 1930 et au printemps 
1932 .
106 f.
env. 10 Liste de l'histoire de la musique et des musiciens
suisses.
31 f.
env. 11 Les livres de chant au temps de la Réforme en
Suisse allemande.
2 f.
11 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 220
env. 1 Les maîtres chanteurs (suisses).
82 f.
env. 2 La musique d'église en Suisse allemande du 15e au
17e siècle.
Cours prononcés en automne 1933.
111 f. (quelques feuillets manquent).





env. 4 La musique et le chant en Suisse au 16e siècle.
6 textes pour servir à des cours prononcés du 
31 janv. au 21 juin 19.. .
- La musique dans les écoles suisses et la musique 
et les musiciens dans les écoles de Bâle.
- Le chant dans le drame.
- Les livres de chant des humanistes suisses.
- Sur la situation du chant polyphonique dans la 
culture musicale au 16e siècle.
- Le chant dans les écoles latines et dans les 
écoles populaires après la Réforme.
- Conclusion.
Foliotation multiple.
env. 5 Les orques en Suisse.
17 f.
Avec :
Coupures de presse concernant les orques.
env. 6 Les petits maîtres suisses.
10 f.
Ms. mus. 220 (suite)
env. 7-8 Les systèmes de notation chiffrée :
a) Pierre Devantès.
2 textes identiques mais de typographie diffé­
rente, 21 et 18 f.
b) J.J. Rousseau.
2 textes : La notation chiffrée de Rousseau.
Du système de J.J. Rousseau.
2 et 24 f.
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Ms. mus. 220 (suite)
env. 9 Les théoriciens de la musique (suisses pour la
plupart).
17 f.
env. 10 Les variantes des plus anciennes mélodies des
psaumes.
14 f.
env. 11 La vie romantique au Pays romand.
Chapitre 12 : La musique par Pauline Long des 
Clavières.
Ouvrage publié à Lausanne en 1930.
Texte incomplet et coupures de presse.
11 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
3. Textes concernant des musiciens
Ms. mus. 221 
env. 1-3 Bach
Jean Chrétien Bach, 1735 - 1782.
Cours universitaire prononcé le 7 mars 1928 ?, 
conférence prononcée à la Radio, s.d.
20 f.
Bach et ses fils.




5 textes pour servir à des cours universitaires 
prononcés en 1935.
- La cantate. 25 f.
- Le choral. 11 f.
- Le clavecin. 3 f.
- Les oratorios. 3 f.
- Les Passions. 4 f.
Avec :
Article imprimé concernant Bach, signé Camille Le 
Senne.
Ms. mus. 221 (suite)
env. 4-5 Georges Becker
Le doyen des musicologues suisses, Georges Becker, 
1834 - 1928.
Texte publié dans 1'"Annuaire de la Nouvelle 
société suisse de musique pour 1929".
3 épreuves d'imprimerie avec corrections a. et 
photographies.
Georges Becker.
5 f. (les 2 premiers feuillets manquent).
Avec :
Notes a.
Coupures de presse concernant G. Becker, 1914.
Article de Georges Becker "Liszt professeur au 
Conservatoire, à Genève" paru dans la "Gazette 
musicale de la Suisse romande" le 15 nov. 1894.
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Ms. mus. 221 (suite)
env. 6-8 François Adrien Boieldieu
Centenaire de la mort de Boieldieu.
Conférence prononcée : à la Radio, le 8 oct.
1934 ; à la Société française de musicologie, 
Paris, le 11 févr. 1935 ; au Lyceum de Lausanne, 
le 28 nov. 19.. .
21 f. et programmes.
Avec :
Notes a. et feuillets dactyl. épars.
Coupures de presse :
- Articles concernant la conférence prononcée par 
Pauline Long à Paris en 1935.
- "La vie maladive de Boieldieu" par Paul Noury, 
1934.
- "Les premiers pianistes parisiens : Boieldieu" 
par Georges de Saint-Foix, 1926.
- "Lettres inédites d'Adrien Boieldieu" par Paul- 
Louis Robert, 1926.
Photographies.
env. 9-14 Charles Samuel Bovv-Lvsbercr
Charles Samuel Bovy-Lysberg, 1821 - 1873. 
Conférence prononcée à la Société des Beaux-Arts 
le 18 nov. 1927.
19 f. avec programme et coupure de presse concer­
nant cette conférence.
Charles Samuel Bovy-Lysberg, 1821 - 1873.
Article publié dans le "Schweizerisches Jahrbuch 
für Musikwissenschaft", 1928.
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Ms. mus. 221 (suite)
Brouillon dactyl. avec corrections a., 15 f. 
Texte dactyl. s. avec corrections a., 18 f.
3 épreuves d'imprimerie avec corrections a.
Avec :
Notes a. éparses.
Copie dactyl. d'une partie de la correspondance 
échangée entre Bovy-Lysberg et sa famille, amis et 
connaissances, 1839 - 1872.
Copies d'articles divers concernant Bovy-Lysberg, 
1848 - 1860 et s.d.
Conférence de Mme Renaud Bovy-Lysberg sur son 
grand-père Ch. S. Bovy-Lysberg.
Texte a.s., 11 f.
14 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 222 
env. 1-5 Mme de Charrière
Mme de Charrière et la musique.
Causerie prononcée à la Nouvelle société de 
musique, section genevoise, le 21 nov. 1929 et à 
la Radio Suisse Romande le 11 oct. 1937.
28 f. avec programme et coupure de presse.
Mme de Charrière, musicienne.
Texte publié dans 1'"Annuaire de la Nouvelle 
société suisse de musique", tome V, 1932. 
Texte dactyl., 20 f.
2 épreuves d'imprimerie avec corrections a. 
Texte publié.
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Ms. mus. 222 (suite)
Notes a. éparses.
Copie de quelques lettres de Mme de Charrière, 
1786 - 1791.
Copies de pièces musicales : "Airs et romances 
avec accompagnement de clavecin. Paroles et 
musique de Mme de Charrière".
Photographies du portrait de Mme de Charrière.




Voir : Les systèmes de notation chiffrée. 
Ms. mus. 220, env. 7.
env. 6-11 Jean-Baptiste-Edouard Du Puv
La vie aventureuse d'un compositeur neuchâtelois 
du XVIIIe siècle : Jean-Baptiste-Edouard Du Puy, 
1771 ? - 1822.
Texte publié dans 1'"Annuaire de la Nouvelle 
société suisse de musique pour 1929".
18 f.
Musiciens suisses d'autrefois. La vie aventureuse 
d'un compositeur neuchâtelois du 18e siècle : 
J.-B.-E. Du Puy.
Texte publié dans la "Rivista musicale italiana", 
1952 .
6 f.
Un compositeur neuchâtelois du 18e siècle : 
J.-B.-E. Du Puy.
Avec introductions à des conférences prononcées 
par Pauline Long, s.d.
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Ms. mus. 222 (suite)
Textes divers concernant le premier opéra-comique 
de Du Puy "Jeunesse et Folie".
19 f.
Avec la traduction française de l'opéra. 39 f.
Avec :
Brouillons et notes a. éparses.
Copies dactyl. de 9 articles écrits par des 
auteurs divers concernant Du Puy.
11 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 223
env. 1-4 Gaspard Fritz
Quelques notes sur la musique à Genève au 18e 
siècle : Gaspard Fritz, violoniste et compositeur 
genevois, 1716 - 1783.
Conférence prononcée en 1923.
Texte d'une main non identifiée, 22 pages.
Un compositeur genevois du 18e siècle : Gaspard 
Fritz.
Conférence prononcée à la Société française de 
musicologie, Paris, le 25 nov. 1937.
10 f. et programme.




Introduction pour la symphonie de Gaspar Fritz. 
12 f.
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Ms. mus. 223 (suite)
Voir aussi un texte concernant Gaspard Fritz 
dans : La musique de chambre au 18e siècle. 
Ms. mus. 220, env. 3.
Avec :
Notes a. et n.a. diverses.
Copie du testament de Gaspard Fritz.
Copie d'articles concernant G. Fritz. (Ail.) 
Coupures de presse.
Copies de partitions musicales de G. Fritz.
env. 5-8 François-Gabriel Grast dit Franz Grast
Grast, compositeur de la Fête des Vignerons de 
1851 et 1865.
Conférence prononcée au Lyceum suisse, Lausanne, 
le 14 juin 1932.
16 f., avec programme et coupure de presse 
concernant cette conférence.





Copies de partitions musicales de F. Grast.
Copies d'articles de journaux d'auteurs divers 
concernant F. Grast, 1851 - 1865 et s.d.
Brochure : "Hymne à Genève pour le Jubilé trois 
fois séculaires de l'Académie, le 5 juin 1858". 
Poésie de H.-F. Amiel. Musique de F. Grast.
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Ms. mus. 223 (suite)
env. 9 Joseph Haydn
Les grands compositeurs d'opéra au 18e siècle : 
Haydn.
Conférence prononcée à l'université le 13 avril et 
à la Radio Suisse romande le 14 sept. 1932.
20 f. et invitation.
env. 10 Meyer de Schauensee
Meyer de Schauensee.
2 textes différents de 23 et 23 f.
Les oeuvres de théâtre de Meyer de Schauensee. 
18 f.
Avec :
Partition musicale imprimée : "Crucifixus" de 
Meyer de Schauensee.
env. 11 Louis Niedermever
Niedermeyer.
2 textes différents de 8 et 5 f.
env. 12 Jean-Philippe Rameau
Rameau.
Texte a. et n.s., 95 f. (quelques feuillets 
manquent).
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Ms. mus. 223 (suite)
"L'Opéra de Rameau" par Paul Marie Masson. 
Critique de l'ouvrage par Pauline Long.
4 f.
Voir aussi : Histoire de l'Opéra en France. 
Ms. mus. 219, env. 8, Rameau f. 23 - 44.
env. 13 Jean-Jacques Rousseau
Voir : Histoire de l'Opéra en France.
Ms. mus. 219, env. 8, Rousseau f. 45 - 62.
Les systèmes de notation chiffrée : 
Rousseau.
Ms. mus. 220, env. 8.
Avec :
Textes et notes diverses.
Photographie d'un portrait de J. J. Rousseau.
13 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 224 Ludwig Senfel
Un maître musicien suisse du 16e sièlce : Ludwig 
Senfel.
Feuillets épars et sans suite ayant servi à :
a) une publication pour la "Rivista musicale 
italiana", 1923 ;
b) une conférence.
Pour un texte suivi, voir : La musique d'église en 
Suisse allemande, Ms. mus. 220, env. 2, Ludwig 
Senfel, f. 33 - 81.
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Ms. mus. 224 (suite)
Etude et traduction de l'ouvrage : "Ein hundert 
fünfzehn ... Lieder ... von den bedeutendsten 
Meistern des XV. und XVI. Jahrhunderts wie ... 
Ludwig Senfl ... herausgegeben von Johann Ott", 
Berlin, 1873.
Chaque chant de Ludwig Senfel comprend les paroles 
en allemand, la traduction française ainsi que la 
partition musicale.
Photographies et documents divers.
Avec :
12 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
Ms. mus. 225
env. 1-6 Hugo de Senger
Hugo de Senger.
Conférence prononcée à la Société des arts, le 
7 févr. 1930.
24 f., avec programmes et coupure de presse 
concernant la conférence.
Textes divers concernant Hugo de Senger :
- L'enfance. 4 f.
- Hugo de Senger et le "Chant de fête" de 
Mendelsohn. 22 f.
- Hugo de Senger à Zurich. 8 f.
- Hugo de Senger à Lausanne. 3 f.
- Nietsche et Hugo de Senger. 3 f.
- Conclusion. 1 f.
(Certains feuillets sont identiques à ceux de la 
conférence.)
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Ms. mus. 225 (suite)
Notes a. éparses.
Avec :
Copies dactyl. de quelques lettres écrites par 
Hugo de Senger et une lettre à lui adressée par 
Nietsche. (Ail. et fr.)
Copie dactyl. d'articles concernant Hugo de Senger 
parus dans divers périodiques.
Après copie, ces articles ont été classés par 
matières.
2 poèmes à la mémoire de Hugo de Senger.
Coupures de presse d'auteurs divers concernant 
Hugo de Senger, 1916 - 1928.
(En particulier : "La musique en Suisse Romande" 
par Gustave Doret, texte en 6 parties paru dans 
la "Gazette de Lausanne", 1928.)
3 programmes de concerts, 1873 - 1924 et s.d.
env. 7 Gaspar Weiss
Mémoires de Gaspar Weiss, maître de flûte au 18e 
siècle.
5 f.
7 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
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III Sujets et documents divers
Ms. mus. 226
env. 1-3 Femmes de lettres
Quelques notes sur les femmes de lettres à Genève 
Conférence prononcée en 1925 (?) .
9 f.
Avec :
Liste des femmes écrivains de Suisse romande avec 
classement matière de leurs publications, 19e et 
20e siècles. (Quelques mentions concernent les 
16, 17 et 18e siècles.)
Liste des femmes graduées de l'Université de 
de Genève, 1876 - 1924.
Liste des grades obtenus par des femmes à la 
faculté des lettres de l'Université de Genève, 
1881 - 1923.
Liste des femmes écrivains à Genève.
env. 4-5 Madame Vigée-Lebrun
Impressions de voyage en Suisse et à Chamonix par 
Mme Vigée-Lebrun.
Texte de Pauline Long publié dans "Nos montagnes" 
oct. 1942.
6 f. et brochure.
Madame Vigée-Lebrun, à propos du centenaire de sa 
mort.
2 textes de 2 et 5 f.
Avec :
Coupures de presse : "Il y a cent ans mourait 
Mme Vigée-Lebrun, peintre de toutes les cours 
d'Europe" par René Brecy, 1942.
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env. 6-15 Recherches généalogiques
Généalogie de la famille Bousquet de Vigan. 
16 f.
Généalogie de la famille Herzog.
6 f.
Ms. mus. 226 (suite)
Généalogie de la famille Jacobi de Nochern. 
9 f.
Généalogie de la famille Long. 
25 f. et notes diverses.




Tableaux et listes généalogiques. 
Notes éparses.
15 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
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env. 1-5 Fédération internationale des femmes diplômées
des Universités
Ms. mus. 227
Documents divers concernant le congrès tenu à 
Genève du 7 au 14 août 1929.
Pendant ce congrès Pauline Long a tenu une confé­
rence sur "La vie musicale en Suisse et la femme" 
(Voir : Ms. mus. 219, env. 2-6)
- Programmes.
- Listes des congressistes avec curriculum vitae 
de guelques membres.
- Comptes-rendus, dont 3 articles de Pauline Long
- Documents concernant un sujet traité : la 
nationalité de la femme mariée (Fr. et angl.).
- Résumés de diverses conférences (Fr. et ail.).
- Divers.
Avec :
Documents concernant l'Association genevoise des 
femmes universitaires.
L'Association suisse des femmes universitaires. 
Les mouvements féministes.
env. 6-8 Documents divers
Feuillets dactyl. épars.
Gravures et photographies diverses.
Fragments de partitions musicales ms. : exemples 
d'anciennes notations.
Deux partitions : "Le chant classique. Morceaux 
d'études et de concours ... recueillis ... par 
F.A. Gavaert". Paris, s.d.
8 env. dans un carton de 350 x 270 mm.
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IV Coupures de presse
Ms. mus. 228
env. 1-7 Articles écrits par Pauline Long.
1911 - 1931.
151 f.
env. 8-9 Articles et copies d'articles concernant Pauline
Long et son oeuvre :
a) 1921 - 1923 : articles concernant essentiel­
lement l'ouvrage la "Jeunesse de Grétry et ses 
débuts à Paris" et les conférences prononcées 
par Pauline Long sur ce sujet.
b) 1926 - 1935 : articles concernant des confé­
rences sur des sujets divers prononcées par 
Pauline Long.
48 f.
9 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm.
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